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S E R V I C I O T E L T . G U A F K O 
DEI. 
Diario de la Marina. 
Al . IMARIO DK (.A MARfNAl 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O r 
N A C I O N A L E S . 
Mruhid, 12 (i* scpl.irmbre. 
V O L D N T A K f O S A S T U R I A N O S 
E l general M a c í a s , Comandante G e n e r a l 
del S é p t i m o Cuerpo de E j é r c i t o , h a rev i s -
tado e l B a t a l l ó n de Vo luntar ios A s t u r i a -
nos, el cual se compone de 800 h o m b r w , 
í e s u i t a n d o el acto b r i l l a n t í s i m o . 
N O I I A Y C U I S I S 
L o s p e n ó d i c c s que anunc iaban u n a 
cr i s i s min i s ter ia l , d icen a ho ra se ap la -
z a r á h a s t a que regrese la Corte á i i U d r . d 
E X T K M J E E O S . 
Nueva W / » , 12 dé septiembre. 
F A L L E C I D O S 
f e g ú n despachos de P a r í s , h a n f a l l e c i -
do siete de los que sufrieron her idas d u -
rante la tempestad de ayer . 
L O D E L U N I O X C A T I O N ' A L 
T e s tenedores de libros del T n U m 
N a t i o n a l B a n k , de N u e v a Orleans, 
h a n sido preses por c r e é r s e l e s culpables 
del robo de medio m i l l ó n de pesos en que 
aparece defraudado aquel establecimien-
to de c r é d i t o . Uno de los acusados l o m ó 
u n veneno antes de ser detenido per la 
p o l i c í a . 
E N A T K N A S . 
L a s i t u a c i ó n es m u y c r í t i c a en A t e n : / . 
E J E C U C I O N . 
H a n sido ejecutados en A t e n a s quince 
bandidos que h a b í a n logrado hacerse fa-
mosos en el p a í s por sus f e c h o r í a s . 
M K I 1 C U 8 C O M K I U ' i A L K S . 
Uñet a i orfe, S' j>ti<7nfn r / / . 
á las 5 i de la tarde. 
Onzn* españolas , A $ l ñ . O o . 
« e s o u e n t o itapcl comercial, «<» ft;v., ili 8 
*,) por cúMito. 
( a inhío^sobre Londres, m d/v., banqaeros, 
Idem sobre Par í s , 60 d?? . , OauuueroB, B5 
frttiicos 1 8 i , 
Idcn'sohre HambarifO, BO d??. , banqnerwis 
BOKOS rejfistrndos de los Estados-Unidos, 4 
por c í e n l o , A I I » , é x - c n p d ñ , Hrme. 
CeutrfluRas, o. 10, pol* «í>. vmUfi noto, 6 
S Í . 
t e n t r í l i l l a s en plaza, íS 3 i . 
Kepii lar 1S buen retino, en plaza, do '2 I l f y l * 
Azltmr de miel, eu plhíta, de 2 9 ^ 0 ó'» 
11/10 
E ) mercado, fl<>j«. 
Mirles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Manlecadel Oeste, en lereerolas, á tfl/ftUJ 
nominal. 
Har ina patent .Uínnesota. firm». A ?-l.;».> 
i / i i r a r de retnolaciia, á í ) / . 
Azfitar eenlrífi isra, p o l . 9 « . Heme. A I '¿Í'J. 
Idem regular redno, ; i l l / í ) . 
ConsolidadoH, í 100 l ó ; l < ; , e x - i n t e r ^ . 
Descuento,Hanoo Inglaterra, S i por HHI, 
«Juatro por 100 español , ft lií>8, ex'intor&i. 
her.ia í por 100. a 102 innK-)-. <tyí\ <Ü. «M* 
Iniorés . 
{(hwad prohibid ti Ui YiiprotLucGi6n dé 
los t( rcyi ínnas que tínlccé<t€ri} con arrégU) 
al artículo .'il de la Ltít </f J'io¡ji':tl<i'l 
JntclixUial.) 
l o p p u e d e m m 
S i ¡ m r a c u m p l i r e l d e b e r q u e l o -
« l o s l i e m o s c o n t r a i g o c o u l o s i u u t i -
l i z u d o s e n c í m i p u f i a s e n e c e s i t a s e n 
c r e c i d o s recsttrsos y o u e r o s o s « l i s -
J » e 0 d i o 3 , i . iuiz«Í8 r e t t o e e ' l e r í . u n o s en 
n u e s t r a e m p r e s a , t e m e r o s o s d e q u e 
l a s a f l i c t i v a s c i v c u u s t a n c i a s p o r q u e 
a t r a v i e s a e l p a í s n o p e r m i t i e s e n r e a -
l i z a r i d e a t a n p a t r i ó t i c a . P e r o e s 
l o c i e r t o q u e p a r a a t e n d e r d e b i d a -
m e u t e á e s o s h e r o i c o s d e f e n s o r e s 
d e l a P a t r i a , s ó l o s e r e q u i e r e i u i -
e i a t i v a y b u e n a v o l u n t a d . 
C o m o d e c í a m o s a y e r , l o q u e v e -
n i m o s p r o p o n i e n d o n o p u e d e s e r 
n i m á s fócil n i m á s s e n c i l l o . F o r -
m a d a u n a ó v a r i a s c o m i s i o n e s d e 
v e c i n o s , é s t a s s e e n c a r g a r í a n d e v i -
s i t a r á l o s s o l d a d o s q u e f u e s e n s a -
l i e n d o d e l o s h o s p i t a l e s , c o n l o c u a l 
s e o b t e n d r í a y a d e p r i m e r a i n t e n -
c i ó n l a v e n t a j a d e q u e a q u e l l o s v a -
l i e n t e s c o m p r e n d i e s e n q u e n o e s t a -
b a n s o l o s y q u e a q u í h a b í a q u i e n 
p o r e l l o s s e i n t e r e s a b a . D i c h a s C o -
m i s i o n e s , p n c s l a s y a e u r e l a c i ó n 
c o n l o s i m i t i l i / . a d o s , s e e n t e r a r í a n 
d e s u s n e c e s i d a d e s m á s a p r e m i a n -
t e s . A u n o , q u e á c o n s e c u e n c i a s d e 
s u c n l o r m e d a d , q u e d ó a n é m i c o y 
d e b i l , le, h a r í a t a i t a r o p a d e a b r i g o ; 
a l o h o c a l z a d o c o u v e u i e n l e ; a l d e 
m á s a l l á , q u e s u t r i ó m i e l a m p u t a -
c i ó n , u n a p i e r n a d e m a d e r a ( p i e 
h i c i e s e m e n o s s e n s i b l e s n d e s g r a -
c i a . V t o d o e s t o , e n c a n t i d a d b i e u 
c o r t a , p u e s los q u e t a l n e c e s i t a s e n 
n o U a b í a n d e s e r e u c r e c i d o n ú m e -
r o , ¿ n o h a b í a «le p o d e r c o n s e g u i r -
s e e n t r e e l c o m e r c i o d e l a H a b a n a , 
q u e t a n t a s p r u e b a s v i e n e ( ¡ a n d o d e 
d e s i n t e i v s y p ; i t r i o l i s m o ? 
i n d u d a b l e m e n t e q u e s í . L o s a l -
m a c e n e s d o r o p a se p r e s t a r í a n g u s -
t o s o s á f a c i l i t a r a l g u n a s d o c e n a s d e 
p r e n d a s ; l a s p e l c l e r í a s e l c a l t c a d o 
n e c e s a r i o : y h a s t a l o s o r t o p é d i c o s , 
s i n o g r a t u i t a m e n t e , e n a t e n c i ó n a l 
m a y o r c o s t o d e l a r t í c u l o , i e d u c i r í a n 
e l p r e c i o d e l o s a p a r a t o s « p i e io s i n -
v á l i d o s n e e e s i j n s c u . 
¿ H a y en e s t o g r a n d e s « l i f i c M i í a d e s 
« p i e v e n c e r , ó se r e q u i e r e a p a r a e l l o 
c r é e n l o s j^ í s s to s? C r e e m o s q n e n o ; 
« r c e m o s q u e la i d e a e s p e r f o é t a m e n 
to p r á c t i c a y « p i e si no se r e a l i z a n o 
s e r á c i e r t a m e n t e p o r h n [ ) o s i b i i i i ! a < l 
m a t e r i a ! , s i n o p o r t a l l a de. i n i c i a t i v a 
y «le p a h ' U u i s n i o . 
N o s o t r o s , r e s e r v á n d o n o s e l h a c e r 
< n e s t e s e n t i d o t o d o cUHi i^n u n e s -
I r a s í n e i v a s n o s p e r í i i i t a . n , e u í " n « l e -
m s I m b e r c n m p l i t l o c o i ) u n m u y e « -
í r e c b o d e b e r a l d i r i g i r e s t a s e x c i t a -
c i o n e s a l p n b l i c o e u g e n e r a } , p u e s 
c o n s e n M í f a n t e s a d h e r í e n « : i : ! S n a d i e 
p o d r á d e c i r m a ñ a n a q u e f u é u n o l 
A i d o lo q u e s ó l o s e r á n n i n d i s c u l p a 
b l e a b a m i o n o . 
t e n d i d o s l o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
d e l a c i u d a d d e l a H a b a n a ? 
¿ E s e l D I A R I O Ó e s L a U n i ó n 
Constitucional q u i e n h o y m i s m o s a -
c a á p l a z a m i s e r i a s d e c a m p a n a r i o , 
ó d e l o q u e s e a n , e x p r e s á n d o s e d e 
e s t e m o d o : 
" Y n a d i e m á s q u e e l m i s m o s e ñ o r 
S a a v c r i o h a s i d o q u i e n h a m i u a d o s u 
p r o p i o p r e s t i g i o , p o r no h a b e r s a b i d o 
c o l o c a r s e e n el l u g a r q u e r e c l a m a b a 
s u r e s p e t a b l e i n v e s t i d u r a . S e le h a 
v i s t o d a r s a t i s f a c c i o n e s á u n c o n c e j a l 
q u e se l a s p e d í a p a r t i c u l a r m e u t e c o n 
o c a s i ó n d e s u s a c t o s p r e s i d e n c i a l e s ; y 
a c u d i r á l a p r e u s a en d e f e n s a de s u s 
r e s o l u c i o n e s ; y finalmente r e t r a c t a r 
en p l e n a s e s i ó n c o n c e p t o s b í i j o s u fir-
m a p r o p a l a d o s ; s i n c o m p r e n d e r que , 
c u a n d o se o c u p a n c i e r t a s pos i c iones , 
n i se debe d a r s a t i s t a c c i ó n á n a d i e , 
ni a c u d i r á l a p r e n s a p a r a l a v i n d i c a -
c i ó n de a c t o s of ic ia les p r o p i o s , n i me-
nos l a n z a r s e á t a l e s a v e n t u r a s s i n es-
t u d i a r a n t e s los L e c h o s y s i n r e l a t a r -
los c ó n e x a c t i t u d , p a r a no v e r s e l u e g o 
o b l i g a d o á r e t r a c t a c i o n e s q u e t a n m a l 
p a r a d a d e j a n l a d i g n i d a d de los hom-
b r e s p ú b l i c o s ? » 
. Y a n t e c o s a s c o m o e s a s , y a n t e 
d e s a h o g o s c o m o e s o s , y a n t e d e s -
c a r g a s d e b a l a s e x p l o s i v a s c o m o 
e s a s ¿ q u é m e n o s p o d e m o s h a c e r 
n o s o t r o s q u e e x c l a m a r ; — i C a b a l l e r o ' - , 
l í t i c o , ¿ c ó m o v a n á c o m p o n é r s e l a s 
p a r a s o s t e n e r e l l o s s o l o s l a i n t e g r i -
d a d n a c i o n a l ! 
L a ¡ í i k t f i a u m m e n P e r í í . 
n i 
V a l o r d e l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a . 
A p e s a r de los c á l c u l o s h e c h o s en e l 
a n t e r i o r c a p í t u l o , h a y q u e t ener e n 
c u e n t a que , c o m o c a d a i n g e n i o d e j a u n 
20 á 25 por c i e n t o d e s u s t e r r e n o s en 
h a r b e c h o , p u e d e c a l c u l a r s e e n 45,000 
l a s h e c t á r e a s d e s t i n a d a s a l c u l t i v o d e 
l a c a n a e n l a r e g i ó n d e l a cos ta d e l 
P e r ú . 
H a y e n a c t i v i d a d 62 i n g e n i o s q n e , 
t r a b a j a n d o doce h o r a s d i a r i a s , p o d r i a u 
h a c e r f á c i l m e n t e 65,000 t o n e l a d a s de 
a z ú c a r e u l u g a r de l a s 72,000 q u e fa-
b r i c a n a c t u a l m e n t e . A d e m á s , son 21 
l a s f á b r i c a s q u e h a c e n chancaca y o tros 
i n g e n i o s a n t i g u o s de t r a p i c h e m u y p r i -
m i t i v o s . 
L o s gas tos de u n b a t e y c o m p l e t o p a -
r a p r o d u c i r 5,000 k i lo s «le a / a i c a r en 10 
o 12 l i o r a s de t r a b a j o p u e d e n e v a l u a r -
se en 200.000 s o Í e s ; o s e a n 20,000 l i b r a s 
e s t e r i i n a s . 
C a l c u l a n d o en 80 solea l a h e c t á r e a 
d e l t erreno ó s e a n 72,000 h e c t á r e a s 
d e s t i n a d a s a l c n l u v o , t e n d r í a m o s 5 mi-
l lones 75O.U0O soles en n ú m e r o s redon-
dos , y a v a l u a n d o en 200 so les la h e c t á -
n-a s e a ú ' r a d a de c a í i a s , t e n d r e m o s q u e 
las 30,000 v a l e n 7.2O0.O00 soles, y 150 
m i l l a s t i e r r a s en b a r b e c h o , t a s a d a s é s -
t a s en 50 so les l a h e t ^ t á r e a . 
lui v a l o r a e las d e m á s p r o p i e d a d e s 
t a l e s eomo c a s a s de v i v i e n d a , l á b r i c a s 
a n e x a s , i n s t a l a c i o n e s p a r a el r e g a d í o 
y d i s t r i b u c i ó n de, a g u a s , 350 k i l ó m e -
tros de f e r r o c a r r i l e s p o r t á t i l e s c o n s u s 
l ecomorents , c a r r o s , e tc . , p u e d e e a l c u -
l a r s e en 5.000,000 solos, ' 
B a s a d o s e n estos da tos , p o d e m o s es -
table.;er e l s ig t i i eute c u a d r o qne ret ine 
el c a p ! t I i n m o v i l i z a d o eu la i n d u s t r i a 
a z u c - r c i a á é id c o s t a : 
u n p o c o d e p r u d e n c i a , u n a m i a j a «le 
p a t r i o t i s m o , q u e «d e n e m i g o e s t á e u 
f r e n t e y l o s e x t r a n i e r o s u o s m i r a n ! 
N o s o t r o s n o p o n e m o s n i q u i t a m o s 
r e y ; n o s o t r o s n o d e c i m o s q u e t o « i o 
e s o n o s e a c i e r t o ; n o s o t r o s n o n e -
g a m o s ¿ q u é h e m o s d e n e g a r ? q u e 
v u e s t r a g e s t i ó n m u u i e i p a l s e a d e s a s -
t r o s a ; p e r o e s o s s o n t r a p o s s u c i o s 
« p i e n o s e p u e d e n s a c a r a l b a l c ó n 
s i n ( p i e l a h i g i e n e y e l d e c o r o p ú -
b l i c o p a d e z c a n . 
¡ E x p l o t a r n o s o t r o s m i s e r i a s d e 
c a m p a n a r i o ! S i f u é s e í i t o s t a n m e z -
q n u m s ; s i a n t e i i u 6 > 4 l l | v t ú o s Jk^'labi-
l i d a d p o l i t k a a l v e r d a d e r o p á t i ' f ó -
t i s m o , n o os l l a m a r í a m o s á l a « o r -
d u r a . n o os l l a m a r í a m o s á l a r e d e - • J d ^ u d e S o s b a r b e c h o s . . 
x i ó u , e o m o o s l l a m a m o s ; d e j a r í a m o s f ^ ü J d t t l v a n a . . . 
q u e s i g u i é s e i s t i r á n d o o s l o s t r a c t o s 
á l a c a b e z a y a c u s á n d o o s m ú l i u t -
m e u t e d e p o c o d i g n o s , e o m o h a c é i s 
e n e l p á r r a f o q u e d e j a m o s r e p r o d u -
c i d o , p a r a q u e t o d o e l m u i u l o v i e -
s e q u i e n e s y lo q n e v a l e ' a o l i -
g a r q u í a q u e á i ^ a l p i e t e n d e d o m i n a r 
e t e v m i m e n t e . 
P e r o n o . h a c e m o s e so ; (OS l ^ m a ^ 
m o s a l u r d e n , o s U a m u a V o s a ^ * * * 1 -
d e n c i a , o s l l a m a m o s a * v a i r m t i s m o 
p r á c t i c o , p o i q u e , c o m o ya. l :o l i e m o s 
d i c h o m i l v e c e s , a n t e s q u e r e f o r -
m i s t a s s o m o s e s p a ñ o l e s . 
r a iij OP: 7:M»00 h e c l á r e í i s . 
4it i : \Via. : .• 
l'e Jas s i e m b r a s . . . . 
/ .Ma.po 
V a U*t 
-ü,75íí ,Oüflf 




T o t a l , so les 31.000,000 
. A d m i U e n d o . ,ue el h a c e n d a d o p u e d e 
c u b r u «iiela mes u n a p a r t e d e s ú s gas-
fo^-c m la v<mta de s u s p r o d u c t o s , ese 
«\H'it.<i i i íd i t íMi ia i ó i n a m o v i b l e <iued;w 
rtMie.Jí to t a n s ó l o á 5 ,50^000 so les , Kn 
rei^úé ul 41| p o r c i en to de este c a p i t a l 
se g a t i a . é q é i t v j i h u a ó n , el resto se re-
^ w P t P M rHCw-i^ de o soh'S por o b r e r o ó 
K e l i r i é n d o s e á l a h i e n a n a d a e d i -
ficante q u e e x i s t e e n t r e l a m a y o r í a 
c o n s t i t u c i o n a l «iel A y u n t a m i e n t o d e 
l a l l á b a n a y e l P r e s i d e n t e , t a m b i é n 
c o n s t i t u c i o n a l , d e l m i s m o , d i c e h o y 
L a ÜniÚn e n s n a r t í c u l o d e f o n d o : 
B i e n s a b e D i o s c o u c u . i n t a r e p u g ' 
m o n d a « h ' S í - c i i d e m o s ñ l a s m i s e r i a s «le 
c a m p a n a r i o que t a n e x t e m p o r á n e a m e n -
te p r e t e n d e e x p l o t a r el D I A R I O D E L A 
M A R i N A e n o c a s i ó n como n u n c a p r o p i c i a 
p a r a nu'is a l t a s y p a t r i ó t i c a s e m p r e s a s . 
P e r o ose d e s d i c h a d o p e r i ó d i c o no 
q u i e r e q n e p a s e un solo d í a s in d a r e n 
e s p e c t á c u l o s u s n í e z q u i n á s j ias ioues; y 
nosotros uo poi lcmos e v i t a r l o , por m u -
c h o q u e n o s d u e l a tener q u e a u x i l i a r l e 
en t a n p e r n i c i o s a e m p r e s a , s i q u i e r a s e a 
o b l i g a d o s por d e b e r e s q n e en modo a l -
g u n o p o d e m o s , d e j H « de, « • u m p l i r . 
\JO c u a l e s e l c o l m o d e l a d e s p r e -
o c u p a c i ó n , p o r q u e b i e n s a b e D i o s , 
y n u é s t r o s l e c t o r e s t a m b i é n , q u e 
n o s o t r o s n o h e m o s h e c h o m á s q u e 
d e p l o r a r , d e p a s a d a y s i n d e j a r d e 
d e d i c a r l a m a y o r p a r t e « le n u e s t r o 
e s p a c i o y d e n u e s t r o t i e m p o á m á s 
a l t a s y p a t r i ó t i c a s e m p r e s a s , a l a s 
i u i s « M Í a s d e c a m p a n a r i o " , q u e , i n s -
i n s p i r í i u d o s e e n " s u s m e / a p i i u a s p a -
s iones1' ha, sac .mlo á p l a / . a la p i v n s a 
d e u n i ó n c o n s t i t u c i o n a l . 
¿ K n é e l D i A U í o ó f u é el Arisr/dnr 
Coiiicrrifil e l (p ie « l e s c e n d m m l o á 
e s a s m i s e r i a s d e c a m p a n a r i o , q n e 
q n i / . á p u d i e r a n l l a m a r s e , c o n m á s 
p r o p i e i l a d ' / l u ' . s v / í V í . s dt M a l atiero, s a -
lié) g r i t a n d o q u e e r a p r e c i s o q u i t a r 
a l A l c a l d e , p o r q u e , lo ( p i e p a s a e n 
e,l A y u n t a m i e n t o e s e s c a n d a l o s o y 
p«)r«|ne, n u r u ' a s e v i e r o n m á s « l e s a -
R E S O I " Lüil L)íJ?l!iiL. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r G o b e r n a d o r 
g e n e r a l c e u í o r m á n d o s e c o n e l d i c t á m e n 
de l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , por 
a c i i e r d o d e l -J del corr i en te ha r e s u e b o 
f a v o r a b l e m e n t e lo s o l i c i t a «lo por la 
ÍÁgá de Cómereianie*, en e l sent ido d e 
que , "úo e s t á n o b l i g a d o s á la compro-
b a c i ó n ó c o n t r a s t e «le pesos y m e d i d a s 
loa c o m e r c i a n t e s de te j idos Q u i n c a l l a 
y s e d e r í a que o t e c t ú e n s u s v e n t a s a l 
por m a y o r , s u p u e s t o que p a r a r e a l i -
z a r l a s , no t i e n e n n e c e s i d a d de h a c e r 
nao de a q u e l l o s i n s t r u m e n t o s , 
••IIMB»-<5K— <a¡Jia».i 
A 9 ' 
. , fe 
a n i m a l e s , s a c o s , a l i m e n t o s , e tc . A g r e -
g a n d o esto á el c a p i t a l a r r i b a m e n c i o -
n a d o , t e n d r e m o s oue h a y .'3o.á00,0l)0 so-
les o s e a n 3,310,000 l i b r a s e s t e r l i n a s 
q u e r e p r e s e n t a n e l v a l o r de l a i n d u s -
t r i a a z u c a r e r a d é l a c o s t a p e r u a n a , 
P u e d e c a l c u l a r s e que se n e c e s i t a u n 
b r a c e r o por c a d a dos h e c t á r e a s de c u l -
t ivo , y e l n ú m e r o de e m p l e a d o s en es tos 
t r a b a i o s en l a c o s t a es de 22,500. C o -
mo s u s j o r n a l e s son por t é r m i n o medio 
de 65 c e n t a v o s , s i n c o n t a r l a v i v i e n d a , 
e l cos te t o t a l d e s a l a r i o s s e e l e v a á 
10,575 so les ó s e a á 5,000,000 de so les 
a l a ñ o de 300 d í a s de t r a b a j o . 
E l n ú m e r o de h o m b r e s e m p l e a d o s en 
a t e n d e r l a s b e s t i a s de los i n g e n i o s , es 
de 000 p o r i n g e n i o de 500 h e c t á r e a s de 
c a n a s e m b r a d a , lo c u a l r e p r e s e n t a 15 
m i l so les por m e s ó 1.150,000 por a ñ o , 
de modo q u e los 25,000 o b r e r o s de l a 
c o s t a p e r u a n a c o b r a n 5.510,000 so les a l 
a ñ o por s a l a r i o s . E l v a l o r d e l a pro-
d u c c i ó n a z u c a r e r a de l a c o s t a se h a 
c a l c u l a d o p a r a e l p a s a d o a ñ o como si-
gue: 
V a l o r de 73,.75Q t o n e l a d a s de 
a z ú c a r , c h a n c a c a , c o n c e u -
t r a d o , e tc . , á 10 so les los 
100 k i l o s . ; . . 7,250:000 
I d . de 00,02.1,000 l i t r o s de al 
c o h o l k S c e n t a v o s l i t r o . . . 725.^00 
T o t a l en so l e s 7.075,000 
V e a m o s a h o r a l a i n d u s t r i a en el in-
t e r i o r de l p a í s . E s t a t iene s u s i en to 
e u l a s c a ñ a d a s c á l i d a s d e l a s cord i l l e -
r a s . E x c e p c i ó n h e c h a de las p e q u e ñ a s 
c a n t i d a d e s q u e se e x p o r t a n a l í o i i v i a 
y p r o v i n c i a s de l N o r t e , todo el a z ú c a r 
q u e se p r o d u c e s i r v e p a r a el c o n s u m o 
l o c a l . L a i n d u s t r i a , c o m o es n a t u r a l , 
se h a l l a poco d e s a r r o l l a d a a c a u s a de 
l a d i f i c u l t a d de t r a n s p o r t e s á los puer-
tos de la cos ta . S o n r a r a s l a s l i n c a s 
de 1Í00 h e c t á r e a s de c a ñ a s ; pero son 
m u c h a s l a s de 20 á 30. M a s como el 
p r e c i o d e l a z ú c a r e s dos , t res y h a s t a 
c u a t r o v e c e s m á s e l e v a d o q u e e l «le la 
cos ta , h a y m o t i v o p a r a que el e s tado 
de las ñ u c a s s e a m u y p r ó s p e r o , e c o n ó -
• m i c a m e a t e h a b l a n d o , y lo es tanto m a s , 
' .uo q u e los b r a c e r o s ind ios que eu 
feTtaí^e e m p l e a n , v i v e n e n los m i s m o s 
ingen ios OÍA quo t r a b a j a n . E s t o s i n d i o s 
c o n s t r u y e n por s u p r o p i a c u e n t a s u s 
r a n c h o s d e s d e e l inomento e n q u e se 
c o l o c a n e u u n a t inca , y se les p a g a s u 
j o r n a l en coco y eu r o m . T r a b a j a n 4 
r a z ó n de se i s meses por a ñ o y s u rola-
r io es de u n o s 10 c e n t a v o s d i a r i o s . 
L a pvovi iHda de I l u a n u c o p r o d u c e 
1,000 tonel , ida3r la de A n g a r a e s 25 y 
la de A y a c u c h o 30. L a d e A p u r i m a c 
posee e x c e l e n t e s t i e r r a s p a r a l a c a ñ a . 
L o s ingen ios á o r i l l a s d e l P a c h a c h a c a 
son r e c i e n t e s y p r o d u c e n y a 100 tone-
l a d a s . A c a u s a de la c o m p e t e n c i a q u e 
h a c e la c o s t a , l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r 
h a d i s m i n u i d o y g r a n p a r t e del g u a r a -
po se d e s t i n a á h a c e r a l coho l . L o s 18 
i n g e n i o s de l a p r o v i n c i a de A b a n e ; * 
p o d r í a n p r o d u c i r 500,000 h i los de a z ú -
c a r ; pero no h a c e n s ino 150,000 de es-
te f ruto y de chancaca, y tocio el r e s t o 
lo t r a n s f o r m a n en a l c o h o l . 
E n l a p r o v i n c i a de A n d a n a y l a s , h a y 
20 i n g e n i o ? q u e p r o d u c e n en j u n t o 
50,000 k i l o s . L a s de C o n v e n c i ó n . C a l -
c a y Cuzc'o , h a c e n poco a z ú c a r , p u e s 
no l l ega toda e l la á 25.000 lu los . 
Teulo e l i n t e r i o r h a c e , p u e s , u n :s 
1,730 t o n e l a d a s de a z ú c a r a n u a l e s . 
E n n u e s t r o s i í r u i e n t e y ú l t i m o a r t i e t i -
lo t r a t a r e m o s de l a s l i n c a s de l a r e g i p u 
l l a m a d a de las peores; y r e s u n u r e m o s el 
p r e s e n t e t r a b a j o , t omado del Veféin-
zeUnchri/t, y el c u a l es s ó l o u n e x t r a c t o 
d e la o b r a r e c i e n t e m e n t e p u b l i c a d a por 
M , A . ( l a r l a n d . 
u m " S í f i T o m i m r 
S e g ú n nos c o m u n i c a la c a s a con s i g -
n a t a r i a de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a , el v a p o r correo Stfnto ¡to-
miiif/o, h a s a l i d o d e P u e r t o Hico . a y e r 
v i e r n e s , á l a s c i n c o de l a , t a r d e con d i -
r e c c i ó n á este p u e r t o . 
N u e s t r o a p r e c i a b l e c o l e g a n i 
P(ÍÍ.V p u b l i c a l a s s i g u i e n t e s l í n e a s , 
q u e c o n s a t i s f a c c i ó n r e p r o d u c i u m s 
p o r r e f e r i r s e á n u e s t r o q u e r i d o ó 
i l u s t r a « l o c o l a b o r a d o r e i e n t i f i c o , e l 
D r . D e l f í n , c u y o s m e r e c i m i e n t o s é u 
v a n o t r a t a d e o c u l t a r s u p r o v e r b i a l 
m o d e s t i a : 
E l S r . O b i s p o D i o c e s a n o , t e n i e n d o 
en c u e n t a l a recQjnocida competenc ia , 
de i i a e s t r o e s t i m a d o a m i g o el D o c t o r 
d o n M a n u e l D e l f í n y el hecho de h a b e r 
s ido é s t e e l i n i c i a d o r en C u b a d e l«>s 
D i s p e n s a r i o s p a r a n i ñ o s p o b r e s , lo !>;v 
d e s i g n a d o p a r a el c a r g o de D i r e c t o r 
de l q u e e l P r e l a d o v á á e s t a b l e c e r e u 
e s t a c a p i t a l . 
C e l e b r a m o s la d e s i g n a c i ó n en la so-
eumlftf l ' le qne h a n «le afy s a r i ^ í u f + a . 
n o s ios r e s u l t a d o s qne o b t e n g a el D o c -
tor i J e l f í n en el d e s e m p e ñ o d e sn c a r -
go; y nos a l e g r a m o s de q u e es te ami^-o 
v e a r e a l i z a d o el n o b i l í s i m o p r o p o s u o 
q u e p e r s e g u í a eu l a S o c i e d a d de U i -
gi«3ne. de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , do 
l a q u e es m e r i t í s i m o S e c r e t a r i o . 
N o s p r e g u n t a Un suscriptor s i a u n 
e x i s t e e l ' T e a t r o C o n s t i t n c i o n a l ' , 
q u e d e H a b a n a 8 5 se t r a s l a d ó h a c e 
y a a l g ú n t i e m p o a i l o c a l q u e o c u p a 
l a r e d a c c i ó n d e l p e r i ó d i c o L a U n i ó n 
Constitucional. 
Y a ñ a d e n u e s t r o c o m u n i c a n t e q u e 
h a c e « i i c h a p t e g u n t a p o r q u e e n l a s 
l i s t a s d e d o n a t i v o s p a r a l o s f e s t e j o s 
á l o s n u e v o s r e f u e r z o s , e u c u y a s 
l i s i a s í i g u r a n , n o s ó l o l a s s o c i e d a -
d e s r e g i o n a l e s y d e r e c r e o , s i u o 
a d e m á s o t r a s d e d i v e r s a í n d o l e , c o m o 
e l U n i ó n C!uh, y b a s t a c e n t r o s p o -
l í t i c o s c o m o e l b í r e t i l o R e f o r m i s t a , 
u o a p a r e c e p o r n i n g ú n l a d o e l r e f e -
r i d o C e n t r o C o n s t i t u c i o n a l , 
A s u n t o es e s t e q u e n o u o s i n c u m -
b e , y ñ o r t a n t o , n o p o d e m o s e s t a r 
c u ' s e m e j a n t e s i u t e r i o r i d a d e s ; p e r o 
d e s d e l u e g o c r e e m o s q u e e l a n t i g u o 
C e n t r o d e l l á b a n a £15 u o h a p o d k b ) 
d e s a p a r e c e r , p o r q u e s i los ú n i c o s 
e spaño les q u e a q u í q u e d a n n o p u e -
d e n s o s t e n e r u n m o d e s t o C e n t r o p o -
rs la peletería que ofrece positiva economía á las l'ami.lías, 
á la vez la casa que recibe mejor calzado tino y ciega uto 
construido en sn propia labrica de Cindatlela. 
FIJENSE LOS PADKES DE FAMILIA eu los precios del calzado de C a h n s a s y h a 
i w e r i e a m para niños y señoras que, ñuo, ílumanlc y de primera calidad vende á los siguientes 
precios en 
b U c 
H a b i é n d o s e t r a s l a d a d o i a g r a n e x i s t e n c i a d e l a G r A L E R I A A R T I S T I C A D E O B I S P O l O l A S A N 
X < A F A E L 2 0 e s q u i n a á A m i s t a d e n e l l o c a l q u e o c u p a la j o F e r í a E L P A I S , a l l í s e g u i r á l a r e a l i z a c i ó n 
ú e l g r a n s u r t i d o de C u a d r o s a l O l e o , A c u a r e l a s . G r a b a d o s v E s t a m p a s R e l i g i o s a s , c o m o t a m b i é n e l i n m e n s o 
s u r t i d o d e p a p e l p a r a t a p i z a r y a r t í c u l o s p a r a a r t i s t a s 
p a r a r e t r a t o s y t o d a c l a s e d e p i n t u r a s , s e h a c e n m u y b a r a t o s p a r a 
l a c i l i t a r l a v e n t a d é l a g r a n e x i s t e n c i a d e M o l d u r a F r a n c e s a . 
C o n t a n d o s a t a c a s a c o n e l a n t i g u o t a p i c e r o d e l C A Ñ O N A Z O e l m i s m o q u e h a t a p i z a d o l o s s a l o n e s d e 
! x a p r í o c i p a l e s l a m i l l a s d e e s c a C a p i t a l , i n c l u s o e l p a l a c i o , s e h a c e c a r g o d e t a p i z a r t o d a c l a s e ' d e m u e b l e s , 
fiacer l u ñ d a s ' p a r a e l l o s , p a b e l l o n e s p a r a g a l e r í a s y p o r t i e r s , e t c . . R t c , c o n t a n d o c o n a n e l e g a n t e C á t a l o — 
y M - u í s t r a r i o de g é n e r o s . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
S e c o m p o n e n t o d a c l a s e d e R e l o j e s f i n o s . C a j a s d e M ú s i c a , P r e n d a s 
y t o d a c l a s e d o o b j e t o s d e A r t e , A b a n i c o s a n t i g u o s y m o d e r n o s . C a 
j a s d e R e l o j e s , e t c . , e t c . , g a r a n t i z a n d o t o d a c o m p o s i c i ó n . 
X.a c a s a r e f e r m a d á p a r e c e u n M u s e o , d o n d e a d e m á s d e r e c r e a r 
l a v i s t a i c 3 q u e l a v i s ; t e u , v e r á n q u e e s l a q u e m á s b a r a t o v e n d e , 
t m i *u 
v 
J D Y E R I i Y R E L O J E R I A 
S a n R a f a e l y A m i s t a d . 
0 . 0 0 
1 . 0 0 
Í 3 
í s T a p o l e o o o . s C n b r i s a s . c o n t a c í m d e l 
¿ 1 a l 2 0 - - - - $ 
M a p o l e ó n o s C a b n s a s « - o n l a c ó n d e l 
z i b i m * • 
N a p o l e o n e s n e a n r o s y a m a r i l l o s c o n 
c n ñ a d e C a b r i s a s 6 " J L a A m e r i c a -
n a * ' d e l ^¿1 a l > 
Ñ í i i g n i i a c a . s a v e n d e á e s o s p r e c i o s 
P o l a c a s c l i a r o l y í j l a c é c o n tac<>n y 
d e c o i l a , d e P o n s V d e l 2 2 a l 1 . 7 5 
P o l o n e s a s j s f l a c ó v m a t e c o n t a c ó n 
b a j o , ñ ¿ P o n s , r d e l 2 2 a l : i 2 1 . . 1 0 
i m p e r i a l e s y p o l o n e s a s p i e l K n s i n , 
c o l o r , c o u p a n t e r a d e c h a r o l , P e n s , 
I o , d e l 2 2 a i 3 3 
" V a p í d r o o e s d e C a l n i s a s c o n l a c ó o , 
<1e p r i n n ^ r a 
" N a j x d c o n e s C a b r i s a s ó í ^ a A m e r i c a n a 
c o i M a i ñ a , n e b r o s y a m a r i l l o s I 1 . . . 
I d e m í d e m d e 2 ' 
$ l . a O 
u n o 
l . O O 
l a s s i g : u i e n 1 e s c l a s e s t o d a s f r e s c a s y d e b u e n a c a l i d a f f . 
• 
Z a i ) a t o s Í>1;JÍ'Í' a m e r i c a n o s , m e d i o 
c o r l e , c o n p u n t e r a d e c h a r o l " S a c h 
( C / v n c i n a t t i ) 
7 / . i } » a í < > s í d e m i d e m , m e d i o c o r t e y 
B l u c h e r , p i e l d e K u s i a d e c o l o r , 
Hstfsh ( C i n c i r . a t í i ) . . 
I m j í o i a l e s y p o l o n e s a s c h a r o l y g é -
n e r o 
i ; ) 
1 . 5 0 
l i a ciHonlrado el modio de poder veiiflei 
cho menos de un CINCO POR CIENTO, y 
increuiidas lienc. las 
2 . o O 
: J . O O 
Cáhaiidb menos, nni-
todas enantas 
vende h m uotabiUsittia diferencia á i t l é -
nos precio que otras peleterías 
DE FORMAS MODERNAS. 
B o l i n e s p i e l l í n s i a d e c o l o r . . 
PARA CABALLEBOS. DE MOCHA DURACION 
<t 2 . 0 0 S f i Z a p a t o s p i e l K i i s i a , C l n c l i e r $ 
o S Z a n a t o s h e c e r r o ( l l a d s t o n e 
i í o t m e s b e c e r r o v i r a d o ¿ . o ( ) & m > \ U i e H ( l e b e c e i T O v Xoho 
B o p c e g u i é s „ ¿ . o O Í$J B o r c e g u í e s n e g r o s y c o l o r , U l u c h e r , 
I d e m i ) i e l I t u s i a , B l i u h e r . . . & i ñ O a m e r i c a n o s . 
P r e c i o d e ! c a l z a d o e x t r a , u l t i m a n o v e d a d , b o t i n e s b o r c e í r u í e s B l u t c l i e r , b o t i n e s í i b o t o -
n a d o s , h é g t o s i y a m a r i l l o s , p i e l d e R u s i a , p u n t a s a n c h a s y e s t r e c h a s , t o d o s , t o d o s á ^ . ^ . . » 0 . 
Y l a s m i l d e c h i s e s y f o r m a s , i m p o s i b l e s d e e s p e c i f i c a r l a s v e n d e e x t r e m a d a i n e u ^ t ^ b a r a t a ; . . 
Z a p a t o s d e c l i a r o l l i l t i m a m o d a p a r a S e í i o r a s ^ 1 * 4 0 
2 . 0 0 
i . O O 
vi. 0 0 
U . 5 0 
I d e m 
D e p i e l d e P u s i a d e c o l o r i d e m 
1 . 4 0 
F o n n a l ú k d , b u e m i f é . A n a d i e e n g a ñ a L A M A R I N A . L a p e l e t e r a 
v e n d e m á s b a r a t o . U u i c a c a s a c o u f a b r i c a p r o p i a . 
í a q u o 
F O R T i l 
M A R I N A — T E L E F O N O 0 2 9 . 
tü 3 U 4 C Dio 





L A V U E L T A D E A N D R E S . 
ü l t í É o S escenas del episodio dramái l i co 
as í t i tulado, estrenado aneche en ©1 
teatro ds l a ¿ I h a m b r a . 
E S C E . N A I X 
D. K05ENDO. 
D. l-kzcn.-ic (vuelve de sus medffacióñés y 
ta aMtttánÁiüsepoco á j>oco.^—¡Desbourado! 
¡ l i t í iu uiiKiol E s t a s cauas que representan 
larga* vigilias y penosos trabajos, no deben 
cubri i mi cabeza, poique su blancura es 
(ictioia: las ha salpicado el lodo de la in-
dignidad y la perfidia: este c o r a z ó n , que ba 
latido siempre a l calor de las ideas m á s no-
bles y generosas, no se ba endurecido pon 
desgracia^ y coa sus go.lpes azora, todo mi 
ser, d io i éndome: ¡torpe y miserable, que lias 
formado cantenares de boiubres dignos y 
honrados, y aq:;*-! ípu- m á s a t e m i ó n le me-
recía , aqué l que 3fltó de tu propio ser, que 
es sangre de tu sangre, hueso de tus hue-
sos, paipitaciun de Uis ideas; aqué l en qufen 
í ie i t ic haber depositado el tesoro de tu 
ho i i rade¿ , el caudal de tus sealimientos, el 
espejo de l ú s m á s caras accioues, te h a 
abandonado, h a renegado de tu nombre, 
ha corrido ciego y desatentado por caminos 
de perdic ión , olvidando el santo amor de la 
patria, y a s e s i n á n d o t e al esgrimir su a r m a 
homicida contra ella, siendo m á s infame 
que esos aventureros que la han invadido y 
que esos seres abyectos y bárbaros , que por 
su mísera c o n d i c i ó n , desconocen lo horren-
do de su crimen; porque él tiene conciencia 
de sus actos y sabe que destruyendo l a r i -
queza, el bienestar y la c iv i l i zac ión do esta 
hermosa tierra, comete el mayor de los cr í -
menes! (Pausa y transición,) ¡Oh, 
Dios mío! ¡ D i o s mío! S i be de recorrer el 
Calvario , como tú, llevando á cuestas la 
cruz de mis dolores; si be de apurar, como 
tú, la copa de la amargura, que á lo menos 
pueda, antes de entregarte mi e sp ír i tu , l i -
bre de la envoltura terrenal, saber que ese 
desgraciado ba vuelto en sí de sus errores, 
y que el n o m b r é que tiene derecho á l levar, 
pero no á arrastrar por el lodo, so ha l a v a -
do en el J o r d á n del arrepentimiento! ¡ D i o s 
nitó! ¡Dios mío! ¡ C o n c é d e m e esa gracia! 
(Déjase caer en la silla, inclinan-to le rahaa 
enue sollozos. Breve pausa.) 
B S C E I v T A X 
1). KOSfiNDO, J L L l i U , l.DEOO 
Julián (entra jadeante.) ¡D, 
jHosa! 
J). Rosendo (incorporándose.) —, 
l lauiat 
Julián.—Yo señor Vengo tan 
contento que no me cabe el a lma eu el 
cuerpo 
J). l¡ose7ido.—íQVi6 pasa? 
Julián.—Que lo he visto que üa vuel-
to 
J). liosendo.—iQiúénl 




Jiosa (entrando )—Lhíi herma no? 
Julián..—fií, Andrés ! ¡Andrés! 
D. Rosendo.—No p r o n u n c i é i s su nom-
bre. 
Julián.—Sí, lo prouuucio, y lo pronun-
c iaré con júb i lo . 
llosa.—¡Que matas A mi p.ulre! 
Jiüián.—No, lo que hago es darle la 
vida. 
JJ. Jioscndo.— ¿ r ú n i n ? . . 
Julián.—Sí, porque si A n d r é s c o m e t i ó un 
rapto de locura, Ln^enda, la amargura y el 
dolor á esta.casa, cm^ulro acto reparador 
l ia l ib ido U v n r la lUHucha que-cchO sobre 
su nombre. 
Jiosa.—¿Qué dices? 
J). Jioscndo.—¡Habla, que me mata la Im-
paciencia! 
. Julián.—Pero si no me dejan usC«des ha-
blar, si todo es interrumpinne. 
(I), liosendo le hace señas de que hable, y 
él y Jiosa siguen con ansiedad las palabras 
de Julián.) 
Pues bien, A n d r é s , arrastrado pot pérfi-
dos consejos, a b a n d o n ó esta casa y mar-
c h ó ¿para q u é decir lo qae ustedes s a -
ben? pero tales cosas vió tanto 
sufrió tan glandes fueron los desenga-
ñ o s de tal modo se persuad ió de su tor-
pe conducta que quiso m o r i r . . y la 
muerte lo r e s p e t ó Ai tin, pudo salir de 
ese antro de perdic ión y v e r g ü e n z a 
Pero no se a t r e v i ó á presentarse á usted, 
c o n f e s á n d o l e su arrepentimiento H a b í a 
cometido un gran delito, y s a b í a que era 
necesario lavarlo con sangre y abando-
n ó la I s la y al lá , en Cádiz , adonde lle-
g ó por voluntad divina ¡Ea! que 
110 sé c ó m o decirlo pronto E n Cádiz , 
s e n t ó plaza de soldado, para volver otra 
vez aquí , no como enemigo de la humani-
dad no como seide del error 
no como verdugo de la c i v i l i z a c i ó n 
sino como soldado de la patria, que A la 
patria da lo que todos le debemos, la v i -
da 1. y t 
D. Jioscndo.—^gw, sigue 
J u l i á n . — m e ahogo! 
Rosa.—Me mata la impaciencia! 
J u l u m . - Y aquí e s tá , ha llegado. 
1) liosendo.—¿VAi 
J u l i á n . — E l , ' s i : ha llegado con esas le-
giones de valientes que vienen á devolver á 
este país la paz, el bienestar y la riqueza, ó 
á fertilizar sus campos con su sangre para 
conseguirlo. 
I). Rosendo.—(Bendito seas, Dios mío , 
que así has o ído mis súpl icas ! 
{Aparece Andrés en la puerta de ¡a casa en 
traje de soldado.) 
Rosa.—¿Y c u á n d o viene? 
D. Rosefido.-frY d ó n d e está? 
E S C E N A X I 
D I C H O S , A N D R É S . 
Andrés.—Aqm, padre, arrodillado á tus 
pies, esperando tu perdón. {Se arrodilla.) 
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ICPMÍNÚAI 
£11 el b o n l e v a r d P v o c h e c h o u a r t se 
e n c u e n t r a u m u c h a s p r e n d e r í a s . E u t r ó 
e u la p r i m e r a que v i á . 
— N e c e s i t o u n a b l u s a — d i j o q u i t á n -
dose el g a b á n . 
— - l l i a n c a ó a z u l ? — p r e g u n t ó \ . i p r e n -
d e r a . 
. — A z a í : d e s p a c h a o s . 
— A h í la t e u e i á . 
- - ^ C u a n t a e s l 
— C i o c o f rancos . 
— ' i V m a i i . 
Y a se h a b í a pues to l a b l u s a . 
— Q u e o l v i d á i s v u e s t r o g a b á n . 
— M e e s t o r b a r í a : le t o m a r é e s t a no-
c h e c u a n d o pase . 
Y e chó k c o r r e r , d e j a n d o s o r p r e n d i d a 
á la p r e n d e r a . 
E l c r i a d o h a b í a d e s a p a r é e n l o . 
— ¡ D i a b l o ! — d i j o de m a l h u m o r ; — 
prava n u c h a s c o ! P u e s no le veo. 
— ¡ P e t o d ó n d e se l i a met ido ese a n i -
m a l ! . 
de q u e n a d a b e e e s i t a , y r o c i a r s i ^ A o r - ^ ^ x i s t e i f c i a ( í e l^> 
t a j a c o u a g u a í e i i i c a d a s i J l e g í l i i i i H s t a - b l ^ C o n i b a t i e u t e 
el o l fato d e los v i v o s itfg p r u e b a s i n n e -
g a b l e s d é l a d e s c o t i V ^ é i t í f ^ n d e l a m a -
t e r i a , s ó n s u ñ c i e i l t e s d í i s p e r s o n a s . Y 
esto, SLipouiemlo q u e u u a de e b á s c a -
r e z c a d e v a l o r p a r a d e s e n i p e f i a r s o l a 
t a n d i f í c i l c o m e t i d o . 
P e r o l a l ey de la c o s t u m b r e , q u e éa 
l a l ey m e n o s i n f r i n g i d a ; ' b x i g e é i r t a l e s " 
cusus q u e 110 s e a n r e c h a z a d o s o l r e c i -
m i e n t o s q u e c a s i s i e m p r e r e s í m n d e n á 
u n deseo d i g n o de g r a t i t u d ^ * LK)S q u e 
l l o r a n la p é r d i d a ~ d e l s e r q u e r i d o eu-
c t i e n t r a n m o m e n t á n e o l e n i t i v o i f s u 'aí^ -lA s o c t i e u e á cousa^' 
H i c c i o n eu l a s p a l a b r a s ' d e ? ' q u e s o i i c i - p le to á' t í á r e f l ^ l n c ' 
t a u n p u e s t o en l a g u a r d i a f ú n e b r e . 
L o » q u e l a f o r m a n s u p o n e n , no s i n í'un 
d a m e n t o , q a e l a n o c h e b a de p a r e c e r -
Ies m e n o s l a r g a y e l e s p e c t á c u l o m o r -
tuor io m e n o s t r i s t e , s i e n d o m a y o r el 
n ú m e r o de g u a r d i a n e s . E l a n s i a de-
v i v i r , l a n e c e s i d a d d e r e l a c i o n a r s e c o n 
s u s a e m e j a u t e s n u n c a s o n t a n i m p e r i o 
eas como e n e sos m o m e n t o s e n q u e 
el s é r h u m a n o c o n t e m p l a u n c u e r p o 
en el que q u e d é a n i q u i l a d a p a r a s i e m -
pre la f u e r z a v i t a l . 
P o c o d e s p u é s de l a s o n c e c o n s e g u i -
mos q u e l a i n c o n s o l a b l e m a d r e y l a a 
í l i g i d a v i u d a se r e t i r a r a n íi d e s c a n s a r 
á u n a de l a s h a b i t a c i o n e s s i t u a d a s a l 
o t r o e x t r e m o d e l a c a s a . D u r a n t e u n a 
h o r a o imos , p r i m e r o c o n t i n u a d o s , des-
p u é s á i n t e r v a l o s , c a d a vez m a y o r e s , 
los l a m e n t o s , los so l lozos , los f u e r t e s 
s u s p i r o s do l a s i n f e l i c e s m u j e r e s . A l 
í in el s u e ñ o v e n c i ó á l a h o r r i b l e p e n a ; 
e l c a n s a n c i o d e l c u e r p o p u d o m a s q u e 
e l s u f r i m i e n t o d e l e s p í r i t u . Q u e d á -
r o n s e d o r m i d a s p r o f u n d a m e n t e . 
L a c o n v e r s a c i ó n q u e s o s t e n í a n l o s e n 
voz b a j a e r a u n e x t r a ñ o c o n j u n t o d e 
n o t a s g r a v e s y a g u d a s ; e s p e c i e d e mis -
c e l á n e a f o r m a d a c o n l a m e n t a c i o n e s , 
p e n s a m i e n t o s l i l o s ó í i c o s d e n s o c o m ú n , 
f rase s h e c h a s c o n a r r e g l o a l p a t r ó n d e 
l a v u l g a r i d a d , a n é c d o t a s d e l a v i d a de 
n u e s t r o i n f o r t u n a d o a m i g o , t r o z o s d e 
l a h i s t o r i a de c a d a u n o d e n o s o t r o s , 
c o m p a r a c i o n e s , p r e s a g i o s t r i s t e s , h a -
l a g ü e ñ a s e s p e r a n z a s . . L a s o n r i s a 
a l t e r a b a d e v e z ei lu c u a n d o , i n s t a n t á . 
n e a m e n t e , l a s e r i e d a d d e l o s r o s t r o s ; 
el r á p i d o y e n é r g i c o a d e m á n r o m p í a l a 
c i r c u n s p e c c i ó n de l a s c a s i i n m ó v i l e s 
ü g n r a s . P o r t u r n o d e m a s i a d o fre-
c u e n t e n o s o f r e c í a m o s c i g a r r i l l o s ; p o r 
t u r n o t a m b i é n e n t r á b a m o s e n l a e s -
t a n c i a m o r t u o r i a . C o n p o c a v a r i a c i ó n 
d e c í a m o s lo m i s m o a l v o l v e r á o c u p a r 
e l s i t i o a b a n d o n a d o : 
— ¡ P o b r e L u i s ! P a r e c e q u e e s t á 
d u r m i e n d o . 
O b i e n : 
— T o d a v í a no h a y s í n t o m a s de d e s -
c o m p o s i c i ó n . 
L n o d e l o s p a r i e n t e s d e l p o b r e L u i s , 
r e s p e t a b l e s e ñ o r de a b u l t a d o a b d o m e n 
y s i m p á t i c o r o s t r o e n e n a d r a d o p o r u-
n a b a r b a c a n o s a , d e c í a i n v a r i a b l e -
m e n t e , c o m p l e t a n d o l a e x c l a m a c i ó n de l 
q u e a c a b a b a d e c o n t e m p l a r a l m u e r t o ; 
— ¡ Q u é t r i s t e v i d a h u m a n a ! 
D. Rosendo.—yio, hijo mío , en mis bra-
zos, olvidando tu e x t r a v í o . 
{Rausa.} 
^ w ? / T 5 . — G r a n d e fuó mi falta, padre; i n -
digno soy de ese p e r d ó n y de ese abrazo; 
n ías mi arrepentimiento iguala á tu gene-
rosidad al c o n c e d é r m e l o . L o c o y desaten-
tado , corrí por caminos do p e r d i c i ó n ; 
pero pude apartarme de ellos, y t u re-
cuerdo mo h a salvado. Antes quise mo-
rir, para evitarte mayores dolores, pero 
ahora quiero conservar la vida que r e s p e t ó 
el peligro, para consagrarla toda entera á 
E s p a ñ a , y defender aquí su gloriosa b a n -
dera 
D. Rosendo.—Qno es la bandera del pro-
greso, del orden y de la r e l i g i ó n . 
Andrés.—Que es la ú n i c a que puede h a -
cer feliz á esta tierra. A m p a r a d o por e l la , 
he vuelto regenerado. Y conmigo vienen, 
en innumerable l e g i ó n , los hijos de todas 
las provincias e s p a ñ o l a s . Al l í , en aque l la 
t ierra del honor y de la h i d a l g u í a , que de-
bemos tomar como ejemplo, porque de e l la 
venimos y de el la t a m b i é n formamos parte, 
todos, j ó v e n e s y ancianos, e s t á n dispuestos 
á venir á C u b a , y las madres dicen á sus 
hijas: l a patr ia es tu primera madre, c u m -
ple cou ella, y dale la vida. ¡ P a d r e ! C u a n -
do los pueblos se l laman E s p a ñ a , no hay 
t í tu lo m á s hermoso que el de E s p a ñ o l , ni 
gloria mayor que la de consagrarle la v ida . 
Julián {abraeéindoIo)—iB\cn dicho, h e r -
mano! Por eso no irás s ó l o á la guerr í i^ 
Rosa.—¿Cómo? 
I), liosendo.—¿Qué dices? 
Julián.—Digo, que mi v ida estaba con-
sagrada á respetarlo á usted, á querer á-
Rosa , y á e n s e ñ a r á los n iños ; pero que des-
de hoy t e n d r á otro objeto. 
J iosa .—¿Cuál* 
Julián.—E\ de pelear, al lado de A n -
d r é s , y cu medio de los valientes soldados. 
Si muero eu la contienda, ustedes r e z a r á n 
por mí . S i vuelvo vencedor, l a s a t i s f a c c i ó n 
de mi conciencia, el c a r i ñ o de usted y l a 
mano de l iosa s e r á n mi recompensa. 
Andrés.—Hermano del a lma, v o l v e r á s , 
volveremos, porque nuestra causa es l a c a u -
sa de Dios. 
¿ o s a . — Y porque os a c o m p a ñ a r á n - mis 
oraciones. 
D. liosendo.—¡Y mi b e n d i c i ó n ! 
/ S * ; 1 * * * * 
(Cuadro, liosa se arrodilla. Andrés y J u -
lián se ab-razun. JJ. Rosendo los bendice, 
(iiie el telón pausadamente, mientras la or-
questa toca una marcha patriótica, que pue-
de ser el • T C Í ¡'.'spaTui! de la zarzuela "Cá-
diz''.) • 
J O S É E . T K I A Y . 
f E U N D O l f i O E E T O 
P o r p r i m e r a v e z e n m i v i d a c u í n 
p l í a el t r i s t í s i m o d e b e r de p a s a r l a ñ o 
c h a e n v e l a c e r c a de u n c a d á v e r . M e 
a c o m p a ñ a b a n dos i n d i v i d u o s de l a fa-
m i l i a d e l h o m b r e q u e p o c a s ñ o r a s a n -
tes d e j ó de e x i s t i r , y c o u los c u a l e s 
h a b í a c r u z a d o el s a l u d o m e d i a d o c e n a 
d e v e c e s y o tros dos de q u i e n e s no co-
n o c í a s i q u i e r a los n o m b r e s . 
R e a l m e n t e de los c i n c o q u e e s t á b a -
m o s a l l í , s o b r á b a m o s por lo m e n o s 
t re s , p o r q u e p a r a e c h a r IUI v i s t a z o á Y b ^ | ^ a # f t ^ | t f m e n t e e l r e c u e r d o 
u n mt ier to , -con l a a b s o l u t a g l j ^ i f r l d ^ d f S 5 - ? E 3 o P ¿ e S ^ P i o S • d e l a a & i t a f l | S 
" r e L u í s , d e l iucanqa'-' 
1 e, como o tros üii\r 
chos , t r a t ó d e c o n q u i s t a r e n l a l u c i u i 
s o c i a l u n a p o s i c i ó n en q u e l a s n e c e s i 
d a d e s c r e a d a s por f u n e s t o s c o n v e n d o -
u a l i s i u o s de e d u c a e i ó i K y de g u s t o s , es-
t u v i e r a n e n h a r m o n í a c o n los r e c u r s o s 
q u e p o d í a n s a t i s f a c e r l a s 
L u c h a c o n s t a n t e , tatíWiipa^ coni trÁ los 
o b s t á c u l o s q u e en e l c a m i n o de un so 
ñ a d o b i e n e s t a r a m o n t o n a , u n a s v e c e s 
la c a s u a l i d a d , o t r a s l a p j Ü í S f e r e n c i a ó 
el i n s t i n t o d e c o n s e r v a m ó t ^ d e ^ o s de-,i 
- m á s - h o m b r e ' s . L u c h a tj í j l i ^ U ^ ^^i'uor 
S o n a r o n la s t r e s e n el re lo j de u n a 
c e r c a n a i g l e s i a . L a c o n v e r s a c i ó n l a n -
g u i d e c í a T r e s d e m i s c o m p a ñ e r o s 
c o m e n z a r o n a d a r s e ñ a l e s d e d e b i l i d a d 
a n t e l o s a t a q u e s d e l s u e ñ o . E s a de-
b i l i d a d s e m a n i f e s t a b a c o n los m i s m o s 
s í n t o m a s e a c a d a u n o de e l l o s : e l a t a -
c a d o e n t o r n a b a á m e d i a s los p á r p a d o s , 
c o m o s i l e m o l e s t a s e l a l u z d e l q u i n -
q u é , ó c o m o s i t u v i e r a n e c e s i d a d d e 
a b s t r a e r s e p a r a c o n s a g r ; r por c o m -
p l e t o s u s f u e r z a s m e n t a l e s á l a p o l u -
c i ó n d e a l g ú n p r o b l e m a d i f í c i l : t e c l e a -
b a c o u los d e d o s s o b r e l a m e s a e n de-
r r e d o r ó e l a c u a l nos a g r u [ j á b a m o s , ó 
se m o r d í a s u a v e m e n t e los l a b i o s , p a r a 
d a r á e n t e n d e r q u e e s t a b a d e s p i e r t o ; 
d e s p u é s a c a b a b a por c e r r a r los ojos; a l 
c a b o d e t r e i n t a ó c u a r e n t a s e g u n d o s , 
l a r á p i d a i n c . i u a c i ó u de l a c a b e z a c o n -
t r a e l p e c h o le o b l i g a b a á a b r i r l o s des-
m e s u r a d a m e n t e ; f i j í l b a s e a l p a n t o e u 
el r e s p e t a b l e g o r d i f l ó n y e n m í , q u e 
e o n t i n t í á b a m o s h a b l a n d o , y por m e d i o 
de u n s i g n o de a p r o b a c i ó n e x p r e s a b a 
s u a b s o l u t a c o n f o r m i d a d c o a lo q u e de-
c í a m o s . . . . . 
A l a s c u a t r o y m e d i a , el s e ñ o r d e l a 
b a r o a c a n o s a y y o n o t e i í mos a b s o l u t a -
m e n t e n a d a q u e d e c i r n o s . L is d e m á s 
d o r m í a n . M i c o m p a ñ e r o c o m e n z ó t a m -
b i é n á tiaouear: cinc o ó s e i s vece s r e a -
n u d a m o s n u e s t r o d i á l o g o y o t r a s t;.n 
t a s q u e d ó c o r t a d o b r u s c a m e n t e p o r e l 
m u t i s m o d e l q u e y a p o d í a c o n s i d e r a r -
se v e n c i d o e n l a l u c h a d e r e s i s t e n c i a . 
L a ú l t i m a f r a s e q u e p r t n i n c i ó a n t e s 
de r e n d i r s e , f u é l a q u e c o n s t i t u í a s u 
m u l e t i l l a : 
— ¡ Q u é t r i s t e v i d a h u m a n a ! 
¡ Q u é t r i s t e v i d a h u m a n a ! , d e c í a m e a ' 
t a l m e n t e a p o y á n d o m e e n u n a d e l a s 
j a m b a s d e l a p u e r t a q u e p o n í a en co-
m u n i c a c i ó n l a e s t a n c i a d o n d e los v i v o s 
d o r m í a n , c o n l a e s t a n c i a d o n d e y a c í a 
u n c a d á v e r a l u m b r a d o por l a luz de 
c u a t r o b l a n d o n e s . ¡ Q u é t r i s t e v i d a 
S e d i r i g i ó m u y a p r i s a , m i r a n d o to-
d a s l a s c a l l e s que d e s e m b o c a b a n en el 
b o n l e v a r d . A l l l e g a r d e l a n t e d e l c a f é 
d e l D e l t a l s e d e t u v o : su s o m b r í o r o s t r o 
se s e r e n ó p o r q u e v i ó de p r o n t o á P e -
d r o , q u e i b a t r a n q u i l a m e n t e p o r l a 
c a l z a d a de O l i g n a n c o u r t . 
— A h o r a , s i le p i e r d o de v i s t a , h a d e 
ser b i e n l i s to . 
C e r c a de O b a t e a u K o n g e , a l p i e d e l 
c e r r o d e M o n t m a r t r e , h a y u n a c a l l e , 
h ú m e d a y f a n g o s a , á l a c u a l h a n d a d o 
m u y j u i c i o s a m e n t e e l n o m b r e de c a l l e 
de l K u i s s e a d . L a s c a s a s son b a j a s , s u -
c i a s , in f ec tas y d a n a l b e r g u e á g e n t e s 
s o s p e c h o s a s . 
E n u n s u c i o figón de a q u e l l a a s q u e -
r o s a ca l l e p e n e t r ó P e d r o . 
A u n q u e t o d a v í a no e r a n l a s c u a t r o 
de l a t a r d e , el i n t e r i o r d e l a t a b e r n a s e 
h a l l a b a a l u m b r a d o : la v e r d a d es q u e 
ni a u n á m e d i o d í a p e n e t r a b a l a l u z e n 
s u i n t e r i o r , p o r lo o b s c u r o d e l a s p a -
redes y lo b a j o de l tocho . 
K o o b s t a n t e su a r r o j o , J u a n F r n g é 
re no se a t r e v i ó á s e g u i r a l c r i a d o d e l 
e e ñ o r de B o r s e n n e d e n t r o d e s e m e j a n 
te g u a r i d a . 
C i e r t o es qfie d e s d e f u e r a , y a l t r e -
v é s d e las r o t u r a s de Jas c o r t i n i l l a s , 
que en otro t i empo h a b í a n s i d o e n c a r -
n a d a s , p o d í a v e r todo lo q u e p a s a b a 
e u e l i n t e r i o r . 
U n a d o c e n a de i n d i v i d u o s d e a s p e c -
to so spechoso se h a l l a b a n a l r e d e d o r 
de dos m e s a s c u a d r a d a s , l l e n a s é s t a s 
d e v a s o s , de b o t e l l a s y c á s c a r a s de 
h u e v o s . C a n t a b a n , c h i l l a b a n , a u l l a b a n 
^rarse c a s i por com-
o m p a t i b i e s c o n l a 
c a l m a d e l e s p í r i t u , c o n l a t r a n q u i l i d a d 
de l a c o n c í e i i c i a , c o n e l a m o r a la h u -
m a n i d a d . L u c h a q u e e x i g e g r a n ex-
p e r i e n c i a p a r a m e d i t a r e l p l a n , l i r m e -
z a i n q u e b r a n t a b l e p a r a r e a l i z a r l o , v a -
lor h e r ó i c o p i r a a f r o n t a r las s i t u a c i o -
n e s di f ie i ie is , a s t u c i a y s e r e n i d a d p a r a 
s a l i r d e e l l a s , r e s i g n a c i ó n p a r a d e v o -
r a r e n . s i l e n c i o t e r r i b l e s a m a r g u r a s , 
f a n f a r r o n e r í a p a r a i m p r e s i o n a r a los 
q u e s o n m á s d é b i l e s , h ipocres iT i p a r a 
a d u l a r á los q u e s o n m á s fuer te s , a b -
s o l u t o d o m i n i o de l a v o l u n t a d sobre 
l a s i d e a s y los s e n t i m i e n t o s p a r a r e í r á 
c a r c a j a d a s c u a n d o el c o r a z ó n e s t á o p r i -
m i d o p o r l a a n g u s t i a y c u a n d o l a i r a 
c r i s p a l o s n e r v i o s y h a c e p e n s a r en q a e 
no h a y c o l o r q u e t e n g a m a s a t r a c t i v o s 
que e l c o l o r d e l a s a n g r e 
Y b i e n : e s a l u c h a feroz , c o n s e r m u y 
t r i s t e , n o es lo m á s t r i s t e d e La v i d a . 
L o m á s t r i s t e es q u e e l l u c h a d o r im-
p u l s a d o p o r e l nob le deseo d e c o n q u i s -
t a r s e u n b i e n e s t a r y p o r e l generoso 
p r o p ó s i t o de r o d e a r d e c o m o d i d a d e s á 
los s e r e s q u e r i d o s , no h a c e o t r a c o s a 
q u e l a b r a r l a d e s u i c h a de é s t o s y l a 
s u y a p r o p i a ; t o r t a r a r n c y t o r t u r a r á 
los q u e á é l e s t á n u n i d o s p o r lazo i n d i -
s o l u b l e , r e n u n c i a r á l a s v e n t u r a s q u e 
l a r e a l i d a d p u e d e o f r e c e r , p a r a d e d i -
c a r s e c a s i e x c l u s i v a m e n t e á p e r s e g u i r 
v a g o s f a n t a s m a s 
T i c e e l T r a b a j o : u D e l a s v e i n t i c u a -
t ro h o r a s d e l d í a , c o n s á g r a m e n u e v e ó 
d i e z p a r a a s e g u r a r p o r m í m e d i a e i ó u 
tu s u s t e n t o y e l d e t u f a m i l i a . " 
D i c e e l S u e ñ o : " D e l a s v e i n t i c u a t r o 
L a f i s s l a d e i o s ÍIÉS e n l a G i a o j a 
San Ildefonso 23 de agosto. 
. ^ c a b a ^ L e c e l e b r a r s e l a fiesta o r i g i -
B g ; } } ^ i u á , ¡ q " í i e n c o n s t i t u y o u n o . de^ ios 
a f a u c t i y o s - d e l v e r á n e f t .en e s t e R e a l 
S i t i o . "íj ,. 
No p u e d e s o ñ a r la f a n t a s í a m e j o r es-
c e n a r i o p a r a ios i n f a n t i l e s a c t o r e s de 
e s t a fiesta, q u e los e s p l é n d i d o s j a r d i n e s 
q u e c i r c u n d a n e l P a l a c i o , bajo c u y a s 
u m b r í a s a r b o l e d a s c o r r e n e n c a n t a d o -
r a s í l g u r i t a s do n i ñ o s que p a r e c e n 
á í r á n c a d o s de l a s m a r m ó r e a s f u e n t e s 
m i t o l ó g i c a s . 
D e s d o l a s d iez de l a m a ñ a n a , todos 
ios n i ñ o s d e la c o l o n i a v e r a n i e g a ,se 
¡ n a g r u p a b a n en torno á l a v e r j a de^ hio-
; £ r o i q u e c i e r r a e l e s p a c i o de l j a r d í n don-
Fiie .se'hnbim de c é l e b r a ^ - r á fiesta. C o n 
i a . ' ' l l j ^ ( t a ^ ' S . A . 11. l a I n f a n t a d o ñ a 
ó d i s p u t a b a n e n m e d i o d e l h u m o q u e 
d e s p e d í a n s u s p i p a s , q u e f o r m a b a n 
u n a a t m ó s f e r a n a u s e a b u n d a sobre s u s 
c a b e z a s . ; 
E r a u n a r e u n i ó n c o m p l e t a y e s c o g í 
d a de c r i a t u r a s a b y e c t a s , t i p o s h o r r i -
b l e s , m á s r e p u g n a n t e s q u e el m i s m o 
v i c i o E n a q u e l l a c l o a c a se h a c í a e l 
a p r e n d i z a j e de l c r i m e n . 
P e d r o s e d i r i g i ó á u n o d e a q u e l l o s 
h o m b r e s , y Je d i ó l a m a n o f a m i l i a r -
m e n t e . E s t e se l e v a n t ó a l r e c o n o c e r a l 
v i s i t a n t e , y fueron á s e n t a r s e d e l a n t e 
de u u a p e q u e ñ a m e s a q a e h a b í a a l 
fondo d e l a s a l a . 
E l p a r r o q u i a n o d e l a c l o a c a e s c u c h ó 
a t e n t a m e n t e lo q u e le d e c í a P e d r o , q u e 
c a s i le h a b l a b a a l o í d o . 
L a c o n v e r s a c i ó n d u r ó lo m e n o s v e i n -
te m i n u t o s , d e s p u é s d e lo c u a l s a c ó 
P e d r o a l g u n o s i u i s e s q u e m e t i ó e n l a 
m a n o á s u i n t e r l o c u t o r . 
E l n e g o c i o e s t á a r r e g l a d o — s e d i j o 
F r u g é r e ; — ¡ q u é l á s t i m a q u e no h a y a 
podido o i r s u i n t e r e s a n t e p l á t i c a ! 
S a b í a e l n o m b r e de l a c a l l e , m i r ó e l 
n ú m e r o d e l a c a s a , g u a r d a n d o s u c a r -
t e r a e n e l bo l s i l l o a l m i s m o t i e m p o q u e 
s a l í a P e d r o d e l a t a b e r n a . 
— V o l v e r á á P a r í s — p e n s ó F r u g é r e ; 
— s i g á m o s l e . 
D e l a n t e d e l C h a t e a u R o u g e , P e d r o 
l l a m ó á u n c o c h e r o y F i n g e r e a v i v ó el 
p a s o , á fin de l l e g a r á t i e m p o p a r a oir 
la d i r e c c i ó n q u e d a b a . 
— C a l l e do P o n t h i e u . 
E s todo lo q u e q u e r í a s a b e r — d i j o 
J u a n , a l e j á n d o s e r á p i d a m e n t e . — V o y 
h o r a s d e l d í a , c o n s á g r a m e s i e t e ú ocho 
p a r a r e s t a u r a r l a s f u e r z a s q u e p e r d i s -
te t r a b a j a n d o . " 
D i c e l a A m b i c i ó n : " L a s h o r a s q u e 
e l S u e ñ o t e , d e j a l i b r e s c o n s á g r a m e l a s 
á m í . " 
E n t o n c e s l a R a z ó n se a t r e v e á i n s i -
n u a r : " i í o h a g a s c a s o de lo q u e l a 
A m b i c i ó n te d ice ; l a s h o r a s q u e te de-
j e n l i b r e s e l T r a b a j o y e l S u e ñ o , d e d í -
c a l a s a l p l a c e r q u e p r o p o r c i o n a n los 
g r a n d e s a m o r e s . T u s p a d r e s , t u e spo-
s a , t u s h i jo s , te p i d e n c a r i c i a s , s o n r i -
s a s , a t e n c i o n e s , d u l c í s i m a s f r a s e s , to-
do lo q u e c o n s t i t u y e l a f e l i c i d a d r e l a -
t i v a q u e p u e d e s e n c o n t r a r e n e s t e m u n -
do y q u e c o n s i s t e e n a m a r y s v r a m a -
d o . ' 
P e r o t i e n e n m á s p o d e r los c o n s e j o s 
d e l a A m b i c i ó n , y e l h o m b r e , d o m i n a -
do por e l l a , r e l e g a d s e g u n d o t é r m i n o , 
y á v e c e s a l o l v i d o , l a s m á s g r a n d e s y 
p u r a s a fecc iones . E n s u s r e l a c i o n e s 
í n t i m a s c o n l a f a m i l i u y c o n los a m i -
gos, h a l l a c o n s t a n t e m e n t e m o t i v o s de 
c o n t r a r i e d a d , d e d i s g u s t o ; m i r a c o n 
m i c r o s c o p i o l a s p e q u e ñ e c e s de l a v i d a , 
y Jas t o m a como p r e t e x t o p a r a d e s a -
h o g a r l a i r a q u e se v i ó p r e c i s a d o á s o -
f o c a r — p o r q u e a s í lo e x í j e n l a s c o n v e -
n i e n c i a s s o c i a l e s — a t í t e l a s p e r s o n a s 
q u e r e a l m e n t e l a e n g e n d r a r o n . A l g u -
n a q u e o t r a v e z , l a t r a n q u i l i d a d r e n a -
ce e u s u e s p í r i t u ; c e s a l a e x c i t a c i ó n d e 
s u s i s t e m a n e r v i o s o ; a m a y s a b o r e a l a 
B a t i s f a c c i ó n de v e r s e a m a d o ; s u h o g a r 
l e p a r e c e u n p a r a í s o P e r o esto 
d u r a poco ¡ a r c o i r i s que momen-
t á n e a m e n t e m u e s t r a s u s b r i l l a n t í s i m o s 
co lores , d e s p u é s d e u n a t e m p e s t a d d e 
m u c h a s h o r a s ! 
O b s e s i o n a d o por l a i d e a g e n e r a d o r a 
d e m i s a m a r g a s r c í l e x i o n e s , c r e í v e r 
e n e l r í g i d o s e m b l a n t e d e l p o b r e L u í s 
l a e x p r e s i ó n de u n d o l o r p r o f u n d í s i m o ; 
de u n d o l o r s e n t i d o e n e l i n s t a n t e s u -
p r e m o e n que l a m u e r t e se a p o d e r a b e 
de s u p r e s a ; do u n d o l o r q u e e l a g o n i -
z a n t e no p o d í a y a t r a d u c i r en e s t a s ó 
p a r e c i d a s p a l a b r a s : ¡ C u á n t o t i empo ro-
bado á los d u l c e s p l a c e r e s d e l h o g á r ! 
¡ C u á n t o s t o r m e n t o s s u f r i d o s i n ú t i l m e n -
te!" 
S e n t í en a q u e l i n s t a n t e q u e u n a m a -
no se p o s a b a e n m i h o m b r o . S o b r e s a l -
tado, v o l v í l a c a b e z a . E l c a b a l l e r o d e 
l a b a r b a c a n o s a h a b í a d e s p e r t a d o . 
N o s m i r a m o s ; é l h i zo u n ges to d e 
c o n m i s e r a c i ó n , y yo , s i n t e t i z a n d o todo 
lo que p e n s a b a , todo lo q u e s e n t í a , e n 
l a f r a s e v u l g a r por é l r e p e t i d a t a n t a s 
veces , e x c l a m é c o n t e m b l o r o s o a c e n t o : 
— ¡ Q u é t r i s t e v i d a h u m a n a ! 
TOMÁS (JAMACHÜ. 
I s a b e l a b r i é r o n s e p a r a e l los l a s puer-
t a s de a q u e l E d é n e n c a n t a d o r , de c u -
y o s á r b o l e s p e n d í a n , c o n b u l l a n e co-
lor ido , m u l t i l u d d e j u g u e t e s a t a d o s 
c o n c i n t a s de co lores . 
C o n á v i d a s m i r a d a s i b a n el los p a s a n -
do r e v i s t a á los b a r c o s de m a d e r a y de 
l a t ó n , c o n l a s v e l a s a l v i e n t o desp le -
g a d a s , t e n t a c i ó n de f u t u r o s of ic ia les de 
l a e s c u a d r a ; á los s a b l e s , de los q u e e l 
so l a r r a n c a b a d e s l u m b r a n t e b r i l l o , y 
q u e h a c í a n l a s d e l i c i a s de los q u e u n 
d í a h a n d e s er de fensores de l a p a t r i a ; 
a l a s c a j a s d e p i n t u r a s , a m b i c i ó n de 
los q u e y a s i e n t e n en s u m e n t e l a ins -
p i r a c i ó n d e l a r t i s t a ; á los a r o s , c o m b a s , 
pe lo tas , r e lo j e s , í e r r o c a r r i l e s y otros 
c i e n j u g u e t e s , c o n q u e á e s t a s h o r a s 
g o z a n y se d i v i e r t e n los que l l e v a n glo-
r io sos n o m b r e s de l a h i s t o r i a , los v a s -
t a g o s de c a s a s i l u s t r e s y los h i jos , en 
fin, de c u a n t o s v e r a n e a n e n L a G r a n j a . 
E n a q u e l c o n j u n t o de e n c a n t a d o r e s 
n i ñ o s , d i f í c i l s e r í a s e ñ a l a r el má;4 l in-
do. E n u n e l e g a n t e cochec i to , e n t r e 
b l a n c o s e n c a j e s y c i n t a s d e s e d a celes-
te, s e d e s t a c a b a l a n i ñ a de los s e ñ o r e s 
A v i a l , r u b i a y b l a n c a como u n o de 
esos á n g e l e s q u e c i r c u n d a n l a s con-
c e p c i o n e s r a f a e l e s c a s ; l a m a y o r de los 
m a r q u e s e s de V e l i l l a de E b r o l l e v a b a 
a l r e d e d o r d e l cue l lo u n c o l l a r de co-
r a l q u e r e a l z a b a l a i d e a l b e l l e z a here-
d e r a d e s u m a d r e ; en o tro c o c h e de 
m a n o , o t r a e n c a n t a d o r a n i ñ a q u e j u n t a 
dos n o m b r e s i l u s t r e s , los d e F e r n á n d e z 
de C ó r d o b a y A l v a r e z de B d h o r q u e s , 
n i e t a por s u p a i r e d e l i l u s t r e m a r q u é : ? 
de 3 i e n d i g o r r i a , y d e s c e n d i e n t e por su 
m a d r e d e l a e g r e g i a c a s a de los d u -
q u e s de G o r ; los s e ñ o r e s de B a r r o e t a 
a c o m p a ñ a b a n á u n h e r m o s o n i ñ o rub io ; 
a l s u y o , m u y l indo , los de B e r t o d a n o ; 
t r e s de M a t u r a n a s , n ietos d e l m a r q u é s 
v i u d o d e M e d i n a , l l a m a b a n l a a t e n c i ó n 
por s u s e n c a n t o s ; y no e r a n m e n o s a d -
m i r a d o s los d e V i l l a r e r d e de l a A l t a , 
c o n d e d e l a s N a v a s , A r m e r o , L l o r e n s , 
C á r d e n a s y A b a r z u z a , G i l B e c e r r i l , 
M o r e n o , R ó s p i d e , C o g i t e n , A z p i u c z , 
G o n z á l e z L a r a , B e l l v e r , C a b e z a d e V a -
c a y C o e l l o y B e r m ú d e z de C a s t ro. 
T o d o s r o m p i e r o n l a c u b i e r t a de u n 
p u c h e r o c o n t e n i e n d o a v e l l a n a s , n u e c e s 
y p a s a s , y e n e l fondo d e l c u a l , se en-
c o n t r a b a el n ú m e r o d e l á r b o l e n q u e 
le c o r r e s p o n d í a c o l o c a r s e . A l l í l l ega-
b a luego l a e g r e g i a o r g a n i z a d o r a de l a 
fiesta, S . A . R . q u e por s u p r o p i a ma-
no e n t r e g a b a á c a d a n i ñ o e l lote co-
r r e s p o n d i e n t e . 
E u t a n a m a b l e t a r e a a y u d a b a n á l a 
í u f a h t a r l a s s e ñ o r i t a s C o e l l o , O ñ a t e , 
B e l l v e r y L l o r e n s , y lo h a c í a n d e t a n 
g a l l a r d o modo, q u e s u c o o p e r a c i ó n 
c o n s t i t u y ó uno do los m a y o r e s e n c a n -
tos de t a n ino lv idab le - f i e s ta . 
L a s c i t a d a s s e ñ o r i t a s a l m o r z a r o n 
d e s p u é s c o n S u A l t e z a . 
M O I s T E Á M Ó U . 
E N C U A T R O D I A S 
U n a r e v o l u c i ó n se h a operado en los 
t r a n s p o r t e s m a r í t i m o s . S e t r a t a de 
d o b l a r l a v e l o c i d a d m e d i a a c t u a l de 
los g r a n d e s p a q u e b o t s , de modo q u e 
les p e r m i t a a n d a r t r e i n t a y dos n u d o s , 
ó s e a n sesem.a k i l ó m e t r o s por h o r a . 
N e v r - T o r k e s t a r á d e e s te modo á 
c u a t r o d í a s d e l H a v r e , A r g e l á t r e c e 
h o r a s de M a r s e l l a , y u n n u e v o P h i l e a s 
F o g g p o d r í a d a r l a v u e l t a a l m u n d o 
por m a r e n menos d e v e i n t i o c h o d í a s . 
U n resu l t -u lo d e e s t e g é n e r o no pue-
Han recibido la última remesa, fin del presen-
te año, para Señoras, Señoritas y Niñas y este aba-
nico plateado, calado, y borlas de seda, se vende á 
precios de situación de 70, 00 y 40 centavos, surti-
do completo; iinico importador, Weng, On y O 
G A L I A N O 1 2 2 , E N T R E Z A N J A Y D R A G O N 
r . , T E L E F O N O 1375. 
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e n b u s c a d e m i g a b á n , y e n s e g u i d a 
m e i r é á c o m e r á c u a l q u i e r r e s t a u r a n t , 
y d e s p u é s v o l v e r é á m i c a s a p a r a es 
c r i b i r a l s e ñ o r J o r g e todo lo q u e h a 
p a s a d o h o y . 
C i n c o d í a s d e s p u é s , P e d r o t i v o q u e 
c o n f e s a r a l s e ñ o r de B o r s e n n e q u e n i 
é l ni los c u a t r o ó c i n c o h o m b r e s que so 
le h a b í a n u n i d o h a b í a n h e c h o n a d . i . 
T o d o s c o n o c í a n á J o r g e Lamberfc , l e 
v e í a n e n t r a r y s a l i r e n c a s a de s u p a 
d r e ; pero , n o o b s t a n t e s u v i g i l a n c i a , e l 
¡ ó v e n c o n s e g u í a s i e m p r e d e s p i s t a r á s u s 
p e r s e g u i d o r e s . 
— N o h a y d u d a q u e t i e n e a l g u n a s 
s o s p e c h a — d i j o P e d r o . 
— C o m p r e n d o s u p r u d e n c i a — r e p l i c ó 
el s e ñ o r de B o r s e u o ; — p e r o hoy voy á 
v i g i l a r y o m i s m o , y e s p e r o o b t e n e r a l -
g u n o s d a t o s s e g u r o s . 
P e l l e x i o n a n d o , e l s e í i o r de B o r s e n n e 
se diro; 
— í o r g e s a l i ó d e P a r í s en S i c i e m b r e 
de 1 S M , y v o l v i ó á fin de s e p t i e m b r e 
d e 18fJ7, c u a n d o m i h i jo s e h a l l a b a g r a -
v e m e n t e en termo. E n t o n c e s m e h a b l a -
r o n de u n d e s c o n o c i d o q u e i b a á v e r 
a l n i ñ o . D e b í a s er u n a p e r s o n a m a n 
d a d a por la s e ñ o r a de B o r s e n n e . J u a -
n a q u e r í a n ú i c h o á s u h i jo y no h a 
a b o g a d o en s u c o r a z ó n e l c a r i ñ o m a -
t e r n a l . L a v u e l t a d e J o r g e L a m b e r t á 
P a r í s c o i n c i d e con l a e n f e r m e d a d de l 
n i ñ o , y m e p a r e c e e v i d e n t e q u e J u a n a 
a v i s a d a por s u a g e n t e , h a q u e r i d o 
a c e r c a r s e á s u h i jo y a u n ver lo . E s ne-
ce sar io q u e i u l e i r o g n e á l a m u j e r de 
M i n g u c U 
. D e s p u é s de h a b e r d a d o las ó r d e n e s 
ú s u a y u d a d e c á m a r a , q u e se h a b í a 
c o n v e r t i r d o e n u n p e r s o n a j e i m p o r t a n -
te, e l s e ñ o r de B o r s e n n e s a l i ó cou d i 
r e c c i ó n á B r u n o y . 
H a l l ó á S u s a n a e n e l j a r d í n , n a b a -
j a n d o á l a s o m b r a d e u n a s l i l a s . 0 d -
n u i n d o j u g a b a á s u a l r e d e d o r . A l re-
c o n o c e r á s u p a d r e , d e j é el juego y eo 
r r i ó h a c i a é l . 
E i s e ñ o r de B o r s e n n e d e b í a h a l l a r s e 
m u y p r e o c u p a d o , p u e s t a n s ó l o d i r i g i ó 
u n a m i r a d a a l n i ñ o , s i n a c o r d a r s e ' d e 
a b r a z a r l e . S e s e n t ó e n t i n a s i l l a q u e 
l e o f r e c i ó S u s a n a , y el n i ñ o se t u m b ó 
e n t r e los dos en el s u e l o . 
— E d m u n d o e s t á b i e n a h o r a — d i j o e l 
s e i í o r d e B o r s e n n e ; — t i e n e m e j o r c a r a 
q u e c u a n d o e s t u v e a q u í l a ú l t i m a v e z . 
— L a p r i m a v e r a , el sol y los a i r e s 
p u r o s le h o c e n m u c h o b i e n — r e s p o n d i ó 
S u s a n a . — M i r a d c ó m o h a crec ido . 
— E n el mes de s e p t i e m b r e ú l t i m o 
c u a n d o e s t u v o á punto de m o r i r s e , me 
h a b l a s t e i s de un a n c i a n o que v e n i a á 
v e d e , ¿ t í a vue l to por a q u í ? 
— N o le he vue l to ú ver . 
— ¿ N u n c a h a b é i s s a b i d o q u i é n e r a » 
- N o s e ñ o r , he p e n s a d o si v e n d r í a 
por o r d e n de la s e ñ o r a b a r o n e s a d e 
r r é c o u r t . 
- D e s d e entonces ¿ n o h a v e n i d o n a -
d i e a l v e r e l n i ñ o q u e l l a m a s e v u e s t r a 
a t e n c i ó n ? 
- N a d i e — r e s p o n d i ó S u s a n a , - d i n -
g i c n d o u n a m i r a d a i n q u i e t a á E d m u n -
do, que , a p e s a r de e s t a r j u g a n d o , no 
p e r d í a u n a p a l a b r a d e c u a n t o d e c í a n 
de obtenerse m á s que por una r r a n s -
f o r m a c i ó n r a d i c a l en l a c o n s t r u c c i ó n 
de los buques . A c t u a l m e n t e loa pa« 
qnebot s m a s r; ipidos, tal como e l L u . 
cania, en I n g l a t e r r a , o b t i e n e n u n a ve-
l o c i d a d m e d i a de v e i n t e á v e i n t i ú n n a -
dos. E s t a r o í o c l a a t l no puede p a s a r 
m á s a l l á con las c a r e n a s a c t u a l e s . 
T e r o todo t iene u n l i m i t e , y l a r e s U * 
t e n c i a o p u e s t a por el a g u a á l a mar-
c h a do los b u q u e s , cre' - iendo p r o p o r -
c i o n a l m e n t e a l c u a d r a d o de la ve loc i -
d a d , d a por r e s u l t a d o que , p a r a obte-
n e r u n a v e l o c i d a d doble , es aece^ariu. 
u n a f u e r z a d é c u p l o . 
P a r a a u m e n t a r l a v e l o c i d a d s i n a u -
m e n t a r e l gasto , e r a ' n e c e s a r i o e n c o n . 
t r a r a lgo nuevo , l i s to es lo q u e l u 
h e c h o el ingen iero B a z i n , a p l i c a n d o el 
p r i n c i p i o de rodar sobre el agua; es de-
c i r , t r a n s f o r m a r los r o z a m i e n t o s de, 
a v a n c e y do r e s b a l a r de l a s c a r e n a í 
a c t u a l e s , en r o z a m i e n t o s do r u e d a s . 
L o s p a q u e b o t s de l p o r v e n i r rodarán 
sobre e l a g u a en l u g a r d e h e n d i r e l 
a g u a . ' • 
T o m a d un d i s c o l e n t i c u l a r hueco , 
p n d i e n d o t e n e r s e v e r t i c a l i n e n t e en el 
a g u a ; a l g o como dos p l a t i l l o s r e u n i d o s . 
Z a m b u l l i d este d i s c o en el a g u a , y 
e m p u j a d l e , y a v a n z a á a l g u n o s pica 
sobre e l a g u a , biei i pronto deten ido 
por l a r e s i s t e n c i a de a q u é l l a . P e r o s i 
antes' d e e m p u j a r l e le i m p r i m í s por 
medio de un ojo t r a n s v e r s a l en s u cen-
cro u n m o v i m i e n t o de r o t a c i ó n m u y 
r á p i d o , el d i s c o se d e s l i z a r á por la su -
perfic ie , e n l u g a r de h e n d i r l a , y p o d r á 
r e c o r r e r d iez veces m á s c a m i n o . 
E s l a d e m o s t r a c i ó n e v i d e n t e , p o r q u e 
s i se c o m b i n a l a p r o p u l s i ó n y l a r o t a -
c i ó n , e l r e s b a l ó n , m e t a m o r f o s e a d o eu 
l o d a m i e n t o , da mayoc c a n t i d a d de t r a -
bajo ú t i l . 
D e n t r o do poco el p r i m e r b a r c o do 
r u e d a s s a l d r á d e los t a l l e r e s C a i l , de 
S a i n t - D e n i s ( F r a n c i a ) . 
I m a g i n á o s u n a g r a n c a j a r e c t a n g u -
l a r de h i e r r o , de 40 metros de l o n g i t u d 
por 11,80 d é a b e h á y 1,70 de a l t a , m o i i ' 
t a d a s o b r e se i s d i s c o s de 10 m e t r o s d é 
d i á m e t r o , i n m e r g i d o s en e l a g u a h a s t a 
3,30¡¡ m i e n t r a s que la p l a n c h a i n f e r i o r 
de la c a j a se e n c u e n t r a á i g n a l d i s t a n -
c i a d e l n i v e l d e l a g u a . 
E n los lados de l a c a j a , l a m a q u i n a -
r i a , de 750 c a b a l l o s de v a p o r , a c c i o -
n a n d o u n a h é l i c e y l a s r u e d a s . 
P o r e n c i m a , entro los « U s e o s , gabi -
netes c o n f o r t a b l e s i n s t a l a d o s e u ele-
g a n t e s pabe l lones . 
T a l es l a d i s p o s i c i ó n d e l Ernesto-Ba-
zin. que d e n t r o de poco y d e s p u é s de 
e s t a r a r m a d o en K o u e n , a t r a v e s a r á e l 
c a n a l de l a M a n c h a c o u u n a v e l o c i d a d 
d e i í b á, 50 k i l ó m e t r o s por h o r a . 
D e s j m é s de l a s e x p e r i e n c i a s d e l AV-
nesto-Bazin, v e n d r á l a c o n s t r u c c i ó n de 
g r a n d e s p a q u e b o t s m e r c a n t e s , á r a z ó n 
de OU k i l ó m e t r o s por h o r a , l a v e l o c i d a d 
media de los t renes e x p r e s o s . 
L a S r a . P a r d o B a z á n 
L a i l u s t r e e s c r i t o r a h a s ido i n v i t a d a 
o f i c i a ] m e n t ó p o r el A t e n e o de M a d r i d , 
á d e s e m p e ñ a r u n a de l a s c á t e d r a s l i -
b r e s d e e s t u d i o s s u p e r i o r e s d s n u e v a 
c r e a c i ó n , COSÍ c a d a s por e l G o b i e r n o : 
l a c á t e d r a de H i s t o r i a de l a L i t e r a t u r a 
c o n t e m p o r á n e a en los d i f e r e n t e s p a í s e s 
d é L u r o p a y de A m é r i c i i , 
D e s d e las doc toras de l a U u i v e r s i -
d a d d e A l c a l á , n i n g u n a m u j e r e s p a ñ o -
la h a b í a d e s é ' m p e ñ a d ó c á t e d r a . 
VA remedio contra el calor se consigue 
sitando el S A L O N H ; primero, por ser 
muy vonlilado y secundo, porque en esta 
casa se ponfecciona el mejor M A N T E -
C A D O y H E L A D O S de todas clases; 
y con tomar uno de ellos, 6 en su defecto 
uno (ieloe afamados T Q R T O N I S (sni ge-
nerls) el resultado es fresco y favorable. 
EspecfolltfAd en loche pura. 
Por esto, las ramUias más selectas de e^la 
rapifaJ eéac i irren ai S A L O N 
r a , . - . ÚB M I 
F R E N T E A l P A R P E C E N T R A L 
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SAMTOMO Se NERVIOSOS 
CON MANICOMIO 
S A N B E R N A R D I N O c 
D I HECTOR: Dr. BONICH S O L I S , 
Cerro esquina á r a l a l i u o . 
Tratamiento racioual de la locura. BpUeptia. Iliate» 
nsuio. Debilidad nervioaa, etc. 
P R E C I O S MODICOS. 
60Í9 8lt T E L E F O N O I3a5. SO-4 A 
— E n v u e s t r o s paseos cou el n i ñ o 
¿ h a b é i s e n c o n t r a d o por c a s u a l i d a d á 
a l g u i e n q u e os h a y a p r e g u u t a d o l 
— J a m á s s e ñ o r . 
— ¿ Q u é p u d i e r a i n t e r e s a r s e por E d -
niniu lo? 
— S í — d i j o de p i o n t o el n i ñ o , l e v a n -
tando s u i n t e l i g e n t e c a b e z a : — l a s e ñ o -
ra del ve lo negro . 
E l sef ior de H o r s e n u e se e s t r e m e c i ó . 
— ¿ Q u i é n es e sa s e i l o r a del ve lo u c ' 
gro? 
— L a q u e me ha dado ü e m b o u e s — 
r e p l i c o el n i ñ o , 
— ¿ P o r q u é no me h a b é i s h a b l a d o do 
e s a s e f i o r a t - p r e g u n t ó s e v e r a m e n t e e l 
s e ñ o r de B o r s e n n e . 
— L o h a b í a o l v i d a d o u n a v e z ó 
dos , u n a s e ñ o r a ha (bulo b o m b o n e s a l 
m n o . c o m o á o l i o s . . . . m> me he J i ja -
do. 
— T a m b i é n v i e n e n cas;i l a s e ñ o r a d e l 
v e l o n e g r o — d i j o él n i ñ o . 
S u s a n a , a s u s t a d a , q u i s o i m p e d i r l e 
que hab lase . N u e v a torpeza . 
— D e j a d l e — d i j o d u r a m e n t e el s e ñ o r 
de n o r s e n n e . 
C o ^ i ó a l n i ñ o y le s e n t ó s o b r e s u s ro-
d i l l a s . 
— L a s e ñ o r a de l ve lo n e g r o ¿ v i e n e á 
v e r t e a q u í ? — p r e g u n t ó el s e ñ o r de B o r -
eenne á E d m u n d o . 
— S í , de noche c u a n d o estoy acos-
tado . 
— ¿ Q u é te dice la s e ñ o r a del velo ne-
— X o lo s é . M e b e s a m u c h o , m u e b o . 
— ¿ T e q u i e r e n u i c h o í 
l o T I G I A S 
B E L A I N S U R R E C C I O N 
D I A R I O DE L A M A R I N A , — ^ p t k - u i b r e 12 d e me. 
De nuestros oorrpí«|toi!salo9 MpecUlM^ 
( P O R O O R R E O ^ 
XDIB I D I M J ^ S 
( . P o b l a d o d e M u r í a s ) 
Septiembre, 0. 
A t a q u e á D i m a s — S e ñ a l da i n c e n d i e -
T r e s horas de fuego.—Disparos de 
c a ñ e n . — E n busca de v í v e r e s . — I n -
tento f r u s t r a d o . - F o s a s . - U n a c a r -
tera ,—Sie te macheteados.—Dos mi l 
con armas y m i l quinientos s in a r -
m a s — R e c o n c e n t r a c i ó n . — E n cueros. 
—Vio lac iones y m u t i l a c i o n e s — B a l a s 
explosivas. 
D e ocho á u n e v o de la uoi l i c de l -
d e l c o n i e u t e se o y e i o u ^ a l ^ i i ü ü s d i s p a -
ros , que , s e g ú n puret e, e r a n u n a s e ñ a l 
p a r a h a c e r uso de la tea, j m e s co iuc i 
d i e r o n c o n e l i n c e n d i o d e a l g u n a s ca -
s a s de l a s a f u e r a s . 
A l m i s m o t iempo los r e b e l d e s en n ú 
mero e o n s i d e r a b l e a t a e a i o n por t o d a s 
p a r t e s , p r e s e n t a n d o e x t e n s a l í n e a d e 
luego , i jue f u é eontes tado Uesde los 
f or t ines y i r i n c l i c r a s por d e s c a r g a s ce-
r r a d a s . D u r o el í u e g o h a s t a m e d i a 
noi-Ue. 
L o s i n s u r r e c t o s l i s t a b a n a c a m p a d o s 
en Loma Colorada. 
E l e a ñ o u e r o Flevlia hizo a l c a m p a -
m e n t o v a r i o s d i s p a r o s de e a n ó n . 
E l objeto p r i n c i p a l e r a a p o d e r a r s e de 
los a l m a c e n o s <lc la f a c t o r í a m i l i t a r , 
p e r o r e s u l t ó su iutento f r u s t r a d o . 
E n r e c o n o c í m j e n t p a l d í a s i g u i e n t e 
se e n c o n t r a r o n v a r i a s fosas, u n a c a r t e -
r a de l c a b e c i d a L o r e s y s iete v e c i n o s 
d e los a l r e d r d o r e s de D i t u a s , m a c h e -
teados . 
S e s a b e l l e v a b a como «los mil hom-
bres a r m a d o s y unos mi l q u i n i e n t o s 
s i n a r m a s . 
A e o n s c e u e i u ia del a i a q u e se recou-
c e u t r a r o n n u m e r o s a s f a m i l i a s en e s t e 
pob lado , y n m c l i a s s in i c c u i s . i s de i n u -
g n u a e spec i e y h a s t a m a t e r i a l m e n t e 
d e s n u d a s . 
T o d a s la i m p e r e s que se e n e o m r a b a u 
f u e r a de D i m a s , todas s i n e x e e p c i ó u , 
fueron objeto d e b á r b a r o s n i t r a l e s a l 
honor y a l g u n o s h o m b r e s s u f r i e r o n 
s a n g r i e n t a y v e r g o n z o s a m u L i l a c i ó n . 
L o s I n s u r r e e t o s d i s p a r a r o n m u c h a s 
b a l a s e x p l o s i v a s r o u i i n e i f o r t í n que 
de l i ende la f a c t o r í a . 
E l «lia 8 se e n c o n t r a b a c o n s u fuer-
í a a c a m p a d o en l a s c o l o n i a s de M u -
r i a s , ó sea e n Cohczas de Horacio. 
b a s f a n u l i a s r e c o n c e n t r a d a s en I b -
m a s , á c o n s e c u e n c i a de l a t a q u e d e l a 
n o c h e de l 2. h a n s ido v e s t i d a s , a l i m e u -
l a d a s y a l b e r g a d a s , 
L'l Co) > í.s¡.ionsal. 
D E P I N A R D E L R I O . 
C r o í M C A d o l a g u e r r a . 
A ¡ a s diez, y media de la noche de l 
d í a de a y e r , hizo s u e n t r a d a cu e s t a la 
c o l u m n a que m a n d a el T e n i e n t e (Jo 
rone l C b a c e l , i n o e c d c n t e del ¡ S u m i d e r o 
C u a t r o h o r a s estuve; d e t e n i d a en s u 
u i a r c h a p a r a p a s a r el n o t l u a y a b o , por 
efecto d e l a c r e c i d a del mismo, y por 
tenor n e c e s i d a d la fuerza de I n g e n i e 
r o s de i m p r o v i s a r un puente , por e l 
q u e con toda c l a s e de p r e c a u c i o n e s , 
p a s ó la fuerza de la c o l u m n a , c o m p u e s 
t a de unos 000 h o m b r e s de v a r i o s cuer-
pos, s u f r i e n d o la p é r d i d a de u u p o b r e 
so ldado , que a l d a r u u m a l paso, c a y ó 
a l a g u a y p e r e c i ó a h o g a d o , pues no ha-
b iendo s a l i d o á flote, s i n d u d a por e l 
peso de l a c a r t u c h e r í a y d e m á s i m p e 
d i m e n t a , no pud ieron p r e s t a r l e a u x i l i o 
por la i m p e t u o s i i l a d de la c o r r i e n t e , 
q u e se l l e v o a s i m i s m o dos a c é m i l a s . 
E s t a f u e r z a s a l d r á n u e v a m e n t e 
opt r a c i o n e s dentro de dos ó tres d í a s , 
y tai vez á las ó r d e n e s de l G e n e r a l 
O o d o y , q u i e n h a c e c u a t r o d í a s se en 
c u e n t r a eu es ta c a p i t a l , 
SejHienibré, S. 
Boy se b a s a b i d o en é s t a que e l co-
r o n e l H e r n á n d e z de V e l a s o o h a tenido 
u n r e ñ i d o e n c u e n t r o c e r c a d e C o n s o l a 
c i ó n con n u m e r o s a s t u e r z a s e n e m i g a s 
e n el d í a de a y e r , c u y o s r e s u l t a d o s se 
d e s c o n o c e n , pero que el enemigo ha s i 
d o fuer temente c a s t i g a d o , t en iendo ne-
c e s i d a d de a b a n d o n a r u n a c a m i l l a en 
l a que c o n d u c í a n un her ido , que se» su 
pone fuera uno de los c a b e c i l l a s , poi 
l a t e n a c i d a d q u e d e s p l e g a r o n p a r a po 
n e r l o en sa lvo . 
N a d a m á s por hoy, q u e j a n d o a s u ^ 
ó r d e n e s s u affuio. s. s. 
E l Con eí/wn.uü. 
D E L O l T A R R O y O S 
Septiembre, 0. 
A r r o y o s d e M a n t u a 
E l d o m i n g o 6 de l a c t u a l , á l a s o c h o 
y c u a r t o de su m a ñ a n a y c u a n d o me-
nos UPÍ- e spt ' . abamos , se p r e s e n t ó fren-
te <1 este j .ob lado u n a p a r c i d a de i n s u -
rrec tos . 
A p e r c i b i d a la v a ü o n t e a u n q u e peque-
ñ a c o l u m n a de l b a t a l l ó n de V V a d - í v a s , 
manc l . idd por e l C o r o u e l A l a m o , o c u p ó 
i n m e d i a t a m e n t e la t r i n c h e r a , en la q u e 
l a s c u a t r o c o m p a ñ í a s m a n d a d a s p o r 
los c a p i t a n e s s e ñ o r e s L i q u i ñ a n o , T a -
m a r i t , A l o n s o y N a v a s , en u n i ó n d e l 
d e a r t i l l e r í a S r . ' T a p i a R u a n o , h i c i e r o n 
u n a va l i en te defensa , o b l i g a n d o a l au -
d a z enemigo á r e t i r a r s e . L o s v o l u n t a -
r ios y U r b a n o s a c u d i e r o n p r e s u r o s o s á 
o c u p a r pues to en l a t r i n c h e r a . E l a t a -
q u e d u r ó hora y c u a r t o . L a a r t i l l e r í a 
h i z o ocho cer teros d i s p a r o s . 
B a j a s n u e s t r a s 7 d e l e n e m i g o 
T e n e m o s que l a m e n t a r la m u e r t e d e 
u n so ldado de la o1 c o m p a ñ í a de W a d -
E a s , y l a de u u v o l u n t a r i o , u n s o l d a d o 
d e a r t i l l e r í a herir lo g r a v o , y 4 c o n t u s o s 
d e t r o p a de W a d - K a s . S e g ú n cout iden-
c i a por escr i to , el e n e i m g o t u v o 70 ba-
j a s en tre m u e r t o s y her idos , figurando 
e n t r e los p r i m e r o s los c a b e c i l l a s P e r p i -
b á n y otro negro. S e s a b e el s i t io don 
d o e s t á n e n t e r r a d o s m u c h o s c a d á v e -
res . 
M e r e c e n g r a n d e s elogios, por h a b e r 
l i b r a d o á este pueblo (¿p un d í a de l u -
to, todas l a s f u e r z a s de la c o í a m u a , 
c u y o t r a b a j o de defensa l'^O a d m i r a b l e , 
a s i como los v o l u n t a r i o s . 
Nosotros desde las c o l a n i l l a s de! i lus-
t r a d o D I A U I O . e n v i a m o s muestra f e l i d -
t a c i ó u a l C o r o a e l A l a m o , C o m a n d a u t e 
A y a l a , c a p i t a n e s y of ic ia les do W a d 
R a s , y de A r t i l l e r í a S r . T a p i a , y pro-
c u r a r e m o s c o n m e m o r a r la fecha de es-
t a de fensa . 
B l Tritón m a r c h a y no tengo t i empo 
p a r a m á s . 1 
• 1 - i I '. 
fSepUvfnhr'e, 10 
E l d i a (5, de s i cre y m e d i a á ocho d e 
l a m a ñ a n a , i n i c i a r o n lus i n s u r r e c t o s 
c o n a l g u n o s d i s p a r o s , el a t a q u e á e s te 
poblado , d u r a n d o el luego h o r a y me-
d i a , 
L a g u e r r i l l a loca l y los v o l u n t a r i o s 
de c a b a l l e r í a que e s t a b a n l o n a g c a n d ü 
en el Hato, se r e c o n c e n í r a v o i . fitpltia 
mente a l ver que la p a r t i d a que se 
a p r o x i m a b a e r a n u m e r o s a , ¡ u i c i a n d c 
e n s e g u i d a la defensa . 
E l r e s u l t a d o f u é que los r e b e l d e s se 
r e t i r a r o n , s e g ú n i n f o r m e s , con m u c h a s 
U.i.ias. 
S e g u r a m e n t e c r e í a n ios i n s u r r e c t o s 
que los c a ñ o n e s no e s t a b a n a q u í , pero 
a l ver que c a í a n en s u c a m p o botes de 
m e t r a l l a ios s a c ó de s u e r i \ r 
Nosotros t u v i m o s u n v o l u n t a r i o y u n 
s o l d a d o her ido de W a d R a s , muer tos , y 
dos a r t i l l e r o s h e r i d o s . 
D E M A T A N Z A S 
Sepiiemhre, 10. 
I - o q u e p a s a 
o í Vofftsponiaii 
m c a í 
n á 
fiUa 
Septietnbt e, 9. 
A s e s i n a t o s . 
H o y se hado p a r t e al s e ñ o r C o m a n -
l a u t e de A r m a s de e s t a l o c a l i d a d , d e 
jue a n o c h e , a las doce, fueron a s e s i -
n a d o s en s u c a s a , s i t u a d a e n el b a r r i o 
de M a l t iempo, por v a r i o s r e b e l d e s , e n 
s u m a y o r í a de color, d o n J u a n B a u t i s 
ta , u n h e r m a n o de é s t e y don A n d r é s 
Tonzá le . z . L o s tres e r a n v e c i n o s de es-
te t é r m i n o y n a t u r a l e s de O a u a r i a s . 
l i s t e s a n g r i e n t o s u c e s o h a p r o d u c i -
do h o n d a i m p r e s i ó n a q u í , y p a r t i c u l a r -
m e n t e e n el c i t a d o b a r r i o . 
A m e d i d a que se v a conoc iendo e l 
h o r r e n d o c r i m e n , se p r o t t í s t a e n é r g i -
c a m e n t e c o n t r a s u s d e s a l i ñ a d o s a u -
tores . 
A h o r c a d o . 
E l a d m i n i s í r a d o r d e l c e n t r a l iSa?i 
Francisco, de d o ñ a M a r t a A b r e n de 
Mstevez , ha c o m u n i c a d o a l s e ñ o r C o -
m a n d a n t e de A r m a s , que en el a p e a 
dero de l a c i t a d a l i n c a a p a r e c i ó a h o r -
c a d o hoy el p a r d o M a r c e l i n o L ó p e z , 
t a m b i é n v e c i n a de este pueb lo . 
E n c u e n t r o s . 
L a g u e r r i l l a que m a n d a el a c t i v o y 
e n t u s i a s t a p r i m e r ten iente d o n C a r l o s 
J u n q u e r a , t u v o el d o m i n g o ú l t i m o , en 
t o r r é a l o s de l c e n t r a l Teresa, dos en-
c u e n t r o a con a v a n z a d a s i n s u r r e c t a s 
que , d e s p u é s de r e s i s t i r b r e v e s mo-
mentos , e m p r e n d i e r o n la fuga, 
l..a g u e r r i l l a s in n o v e d a d . 
E l Corresponsal, 
Ameanocht.' de 10 á 11. ia partida insu-
rreom que capitanea Aaiedo Gold, irt 
gtoeit» a t a c é e¡ batc^ de! ingenio "San V i -
cente" 
Ei destacamento existente en la citado 
toca se defendió co:: voríbnioro denuedo: 
pero no pudo evitar que uua parte do los 
rebeldep saqueara la h o d á g a del iníreuio in-
ceudiamic la casa que ocupaba después", asi 
como la de vivienda y uc barí a c ó n 
l.np insurrectos se m i r a i v r . liev.-lndnpp 
varias bajas cuyo m í m e r c no st puede pro-
Ciíai . 
De la finca, resultaroc levemente heri-
dos, el administrador dt ia misma i ) . J o s é 
Gómez y un vrijalero. llamado Larenzo A l -
meida. 
Anteanoche á las nueve y media, varios 
graj os de insurrectos atacaror. al pueblo 
de Boiondrón t i ro teándo lo por la parte N. 
y por la S. O entre los terrenos de "Armo-
nía , , y ei c & m e n í e n o . 
Inmediataiaouce el coa iandant í í de armas 
de Kolondrón, comandante do:: Baldomero 
L e r s u n d l , con todas las faerzas ü isponiblea 
mtesto vijiorosamente el fuego del enemi-
go, u i u U i p l i c a ú d ó s e de tal modo, que aquél 
á los 40 minutos so retiró, sin que en el p u í -
b'o ocurriera novedad alguna 
Kncontriindose anteanoche á las nueve y 
media la coiumua del ba ta l lón del Rey, que 
manda el bizarro t en ién te coronel don E n -
rique Brua l ln , en el hitey del ingenio " F e -
liz, , nolondron, se oyeron descargas en di-
recc ión del pueblo do dicho nombre, por lo 
que el citado teniciue coronel ordenó la 
(brmación de la cvlmuna para Ir en auxil io 
aquel, dejando protegido el batey del in-
genio; pero liabiondo cesado el fuego se 
p r o c e d i ó á una exploracicn por donde se 
h a b í a n o ído las descargas, en cuyo momen-
to fué atacado ol ingenio por el enemigo y 
por distintos puntos, contestando sus dis-
paros ¡as avanzadas, que fueron reforzadas, 
y rechazaron A los rebeldes d e s p u é s dtvana 
media hora de fuego. 
Del tiroteo resul tó gravemente herido el 
soldado Juan Vida l , que se e n v i ó á Bolon-
drón para trasladarse al hospital de esta 
candad. 
Al practicarse en la madrugada do ayer 
un reconocimiento en el Bit ib' de la acc ión , 
se hizo prisionero á un insurrecto blanco de 
la partida de Pío D o m í n g u e z , llamado A r -
mando Prado, natural de Bermeja y vecino 
de U n i ó n , que tenia ambas piernas atrave-
sadas de uu balazo y el cual fué conducido 
ayer tarde á esta ciudad. 
Asimismo se hallaron varios caballos 
muertos .le bala, dos monturas, un arma-
mouto recortado, un machete, v iandas y o-
tivs efectos, n o t á n d o s e grandes rastros de 
sangre. 
Ayer se presentaron á indulto en T ó r n e n -
te ó Claudio, los insurrectos do la partida 
de Sanabria , T o m á s ¡Sotolongo Mart ínez , 
Antolin P é ñ a t e y Felipe Armas , y Claudio 
Mart ínez de la partida do Antonio N ú ü e z . 
Sepii«»thre,9. 
L o s e n f e r m o s 
VA general M o n t a ñ e r ha dominado, afor-
tunadamente, l a enfermedad que lo ha te-
nido algunos d ías en el lecho, del dolor, y 
boy e s t á en franca y ráp ida c o n v á l e c e n e j á . 
H a n mejorado bastante los capitanes 
Quiricos, Siero y López , el m é d i c o Riera y 
el teniente Samuy. * 
Fd comandante c o n t i n ú a en el mismo es-
tado, sin que la enfermedad haya hecho 
aún crisis. Ce lobrarémos infinito que como 
sus c o m p a ñ e r o s , logre dominar ei maj que 
trabaja su organismo. 
E l g e n e r a l L ó p e z A m o r 
Ayer, en el tren descendente de Cruces 
l l e g ó á esta vil la, con uno de sus ayudan 
tes, el general L ó p e z Amor. 
S. Bi par t ió á la una y m e d í a en el tren 
que combina con Caibarien, y de allí se d i -
rigirá en breve á la l l á b a n a . 
C o m a n d a n t e M i l i t a r . 
Ayer t o m ó poses ión de la Comandanc ia 
Militar de esta plaza el comandante de G a -
licia señor don Joaquín, de Revia , que tanto 
ha trabajado en la actual c a m p a ñ a . 
E l señor de l l e n a serv irá al aobierno en 
ese caigo con la inteligeucia y e n e r g í a que 
ha demostrado siempre. 
P r i s i o n e r o d e g u e r r a . 
E n la tardo de anteayer, lunes, ingreso 
en el Hospital, herido, el prisionero de gue-
rra V íc tor Kubiu , blanco, procedente de 
Santo Domingo, y en la madrugada do ayer 
fal leció. 
O t r o p r i s i o n e r o d e g u e r r a . 
Ayer tardo i n g r e s ó en la enfermer ía de 
la Cárcel de esta villa, ol prisionero de gue-
rra, herido, Hipó l i to Pérez , procedente de 
Santo Domingo, 
S a n t a L u t g a r d a . 
Anoche fueron atacados los dos destaca-
mentos do este ingenio por una fuerte par-
tida. 
Los destacamentos contestaron á l a agre-
s ión , poniendo á raya al enendgo. 
E l enemigo s a q u e ó ó i n c e n d i ó la m a g n í -
fica tienda de esta finca. 
D o s h e r i d o s . 
E n ei tiroteo fueron heridas casualmente 
una señora y una joven. 
E n R o d r i g o . 
H a tenido necesidad de hacerse bairaco-
nes para las fuerzas allí situadas, por no 
tener donde guarecerse de las lluvias. 
aquel y ocupando medicinas, caballos en-
siliados. dos mulos, una reses beneficiadas y 
varias piezas de ropa. 
D E C A R D E N A S 
Septiembre, Cü. 
A h o r c a d o s 
Antronoche fueron ahorcados, p r ó x i m o 
al lugar conocide por Cuatro Caminos, á 
una y media legua de esta ciudad, dos hom-
bres blancos. 
Ayer por orden del s eñor Comandante 
Militar, se e f ec tuó la c o n d u c c i ó n de ambos 
cadiiveres á esta ciudad, d á n d o s e l e hoy 
cristiana sepultura. 
L o s muertos se l laman: D . J u a n R o d r í -
guez Snárez . natural de C á r d e n a s , soltero 
y de 2b a ñ o s de edad; y D . Fernando Mo-
reno Romero, de C á r d e n a s , casado, y de 43 
años de edad. Cno y otro campesinos. 
Es te hecho ha sido llevado á cabo por 
los rebeldes. 
Se dice que por los alededores del lugar 
en que aparecieron los ahorcados, hay tam-
bién otros; pero hasta hoy no han resultado 
confirmados esos rumores. 
Fuerzas que ban practicado reconoci-
mientos en aquellos lugares, no ban bailado 
rebelde- alguno. 
E n e l v a p o r á í T r i í ó n ' 7 
A b o r d o d e l v a p o r Tri tón f u é con-
d u c i d o á e s t a c i u d a d , e n c l a s e d e d e -
tenido , un i n d i v i d u o b l a n c o , que se-
g ú n i n f o r m e s a p a r e c e s e r S a t u r n i n o 
R a m o s V a l d é s , p e r t e u e c i o u t e á l a par -
t i d a de L e o p o l d o P é r e z , y uno de los 
q u e p e g a r o n tuego A los a l m a c e n e s de 
D e p ó s i t o de l a F e . 
É s t e i n d i v i d u o t o m ó - p a s a j e en e l 
Tritón, e n l a F e , a c o m p a ñ a d o de s u 
m u j e r y c i n c o n i ñ o s . Y a a b o r d o f u é 
r e c o n o c i d o por v a r i o s p a s a j e r o s , como 
u n o M e los i n d i v i d u o s a l z a d o s en a r m a s 
en l a p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R i o , y a u -
tor de l incendio y a c i t a d o . 
E l c a p i t á n de l Tritón, S r . M o r a l e s , 
al t e n e r c o n o c i m i e n t o d e l a a c u s a c i ó n 
que se h a c í a c o n t r a H a m o s , p r o c e d i ó 
•X s u d e t e n c i ó n y a l l l e g a r á es te puer-
to h izo e n t r e g a de é l a l I n s p e c t o r d e l 
r; o m o c i m i é n t o de b u q u e s , wSr. O b r e -
g ó n ; q u i e n lo c o n d u j o á l a J e f a t u r a de 
P o l i c í a . 
P R I S I O N E R O S . 
H a n s ido c o n d u c i d o s á e s t a c i u d a d , 
á b o r d o de l v a p o r Tritón, en c l a s e de 
p r i s i o n e r o s , dos i n d i v i d u o s b l a n c o s , 
de a p e l l i d o s R e i n a y P i n e r o , p r o c e d e n -
tes de los A r r o y o s . 
E N F E R M O S . 
E n e l m i s m o b u q u e h a n l l e g a d o s e -
senta i n d i v i d u o s de l a c l a s e de t ropa 
enfermos y u n h e r i d o . 
•ra lemente coronel non \yuniorsmno mnz 
«ibanal, (lice d r ^ í c el-in^enio^^H^Há:,1* \de, 
ranio, Pabidibi^. 16 que Migtíé; ' t W ' ^ c h u 
i a ver. 9: 0 ¡ í f < ' « í t íJ 
•El teniente coronel doif femnbirsindo Ruiz 
Raib 
Al-
ie ayer, 9 
Anoche p e r n o c t é con la columna en 1 ef 
ingenio "Caney,''saliendo al amanecer de 
hoy con dirección á Raíz del Jobo, teniendo 
á las seis de la m a ñ a n a el primer fuego con 
las avanzadas enemigas que c o u t i m i ó hasta 
las 8, hora en (pie llegamos á la entrada de 
'un campamento qef6u4id|9 por una fuerte 
emboscada que fué arrollada d e s p u é s de nd 
cuarto de hora de fuego por la in lán ter ía , 
que, dividida cu dos fracciones a tacó con 
valerosa dec i s ión el campamento, que cons-
taba de unos 200 bohíos , hechos en áUi nka^ 
yoría>de hojas do p lá tanos , tumáiuiplerjaiW-" 
sar de íaTesfet^p^iía'd.el ^e^^g'f l iaólédbdpHf1 
fuefjp.por vanguardia', dauqy^jw^.fciUnaVdia 
y que no tuvo más reniedio que emprender 
una precipitada fuga, siendo perseguido eu 
un trayecto de mas de dos leguas. 
Ignoro que cabecillas inandaran la parti-
da así como el n ú m e r o de bajas que hayan 
tenido, aunque deben ser bastantes por ha -
berse estado batiendo eu descubierto como 
á 300 metros de la fuerza, haciendo su reti-
rada por un espeso monte que tenia á la es-
palda. 
L o s rebeldes dejaren 9 caballos muertos, 
una escopeta y tres machetes, así como v a -
rios trapos llenos de sangre. 
L a porsocución duró hasta las doce y 
media, hora en que por haberse fracciona-
do el enemigo completamente cesé de per-
seguirlo, d i r i g i ó n d o m e al ingenio "Nena." 
Por nuestra parte, tenemos 'que lamentar 
la muerte de los guerrilleros del e s c u a d r ó n 
movilizado de Macagua, Casimiro B a r r e r a 
y Marcelino Zuaznavar y - las heridas gra-
ves del movilizado del mismo o s e n a d r ó u 
Faust ino R a m ó n , de los soldados del escua 
drón de Vitoria Francisco Molina y Anto-
nio E s t é v e z y del guerrillero de Corvantes 
Gregorio Rey L e n s , tres caballos muertos 
del e scuadrón de Vitoria y dos del de M a -
ca'r na. 
U L T I 
D E S A N T A C L A R A 
Septiembre, 9. 
L o s pasajeron que llegaron esta m a ñ a n a 
en el tren de Cienfuogos, vieron al pasar 
por el chucho del ingenio " S a n Francisco" 
á un moreno que estaba ahorcado eu la ca-
seta de dicho chucho. 
L a columna que sa l ió el lunes por l a ma-
drugada á las ó r d e n e s del teniente coronel 
de "Soria" Sr . Ros, ha regresado anoche á 
esta ciudad. 
L a cit ada columna se estuvo batiendo ayer 
tarde desde las dos hasta las seis, con nu-
merosa partida insurrecta, que s e g ú n se 
dice iba mandada por Rux . 
L o s rebeldes dejaron un muerto en el 
campo. 
L a columna perdió un caballo del E s c u a -
drón de SasrüDto. 
E l teniente coronel Rueño , part ic ipa des-
de Hato Nuevo, Guamutas, con fecha 8, 
que al amanecer de dicho día sa l ió del c i -
tado punto, centran)archande por tener no-
ticias de que por los terrenos recorridos el 
0, se encontraban las partidas do los cabo-
cillas Borroto, J u a n Calvo y " E l inglesito," 
reconociendo las colonias "Amaro," " P i n -
t o r , " S a n J u a n , " San Pablo" y potrero 
"Sordo," variando por derecha ó izquierda 
ó in ternándose en las lomas y maniguas del 
Sordo, donde encontró un campamento que 
fué destruido y quemado, o c u p á n d o s e v a -
rios efectos que se inutilizaron, carne fres-
ca, un mulo y 8 caballos, de ellos 5 heridos 
en el encuentro del 6. E u el citado cam-
pamento, fnó muerto ol insurrecto blanco 
J u a n H e r n á n d e z , natural de G ü i n e s , en-
contrándose en el interior del monte var ias 
sepulturas de los c a d á v e r e s que se les h i -
cieron el 6. 
Siguiendo la persecuc ión , en San R i c a r -
do, eu el interior de las lomas, se le hizo 
fuego á un p e q u e ñ o grupo, t i ro teándose 
m á s tarde á otro, a l cual se lo hizo un muer-
to visto, c o g i é n d o s e l e 20 reses y ó yeguas 
que se sacriticaron. 
Siguiendo el reconocimiento fué hostili-
zado ei flanqueo por una descarga de 0 á 8 
hombres, d á n d o s e á la fuga y dejando 2 c a -
ballos, e n c o n t r á n d o s e al muerto que aban 
donaron, al que se lo o c u p ó un machete v 
el caballo que habla montado. 
L a fuerza que regrosó á Itabo, solo tuvo 
dos caballos heridos. 
E l teniente coronel Bueno, detuvo al en-
cargado y á un mozo de l a colonia "Sordo" 
y á 5 individuos m á s que dijeron ser traba-
jadores, p o n i é n d o l o s á la d i spos ic ión del co-
mandante de armas. 
E l teniemo coronel Armendariz ,d ice des-
de J a g ü e y Grande que en reconocimientos 
ayer desde Cas imba A l t a á terrenos de J u a n 
G o n z á l e z , sorprend ió en Bango un campa-
mento enemigo que d e s t r u y ó , dispersando á 
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S . 
A c o n s e c u e n c i a d e l a c r i s i s p o r q u e e s t a m o s a t r a v e s a n d o , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s l a s g r a n d e s a s i s t e n c i a s d e j - o y a s , p i a n o 3 , l á m p a r a s , 
c a m a s , m á q u i n a s d e c o s a r V i b r a t o r i a 7 D o m e s t i c 7 u n v a r i a d í s i m o s u r -
t i d o de m u e b l e s n u e v e s 7 • u s a d o s d e l a l m a c é n i m p o r t a d o r d e J o y e r í a 
y m u o b ^ T í a E L P U E B L O . 
S e a l q u i l a n e n 1 0 c e n t e n e s l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e e s t a c a s a . 
Angeles 1% y E s t r e l l a 29. T e l e f o n o 1615, 
6j0* ' iíi itii- 16*40 Ag 
3 i . 
. j i s i e a K e l e v o á u n f u e r t e . 
' j ' ^ f coV¿ft|él f r e c e s , c o n 250 h o m b r e s 
fci^ í M í s e r a § ó ? g u e r r i l l e r o s , " | £ í p a s -
lado por m a r e n ^ a r c ^ S ü ^ e vjela y í a i i -
c h o n e s d e s d e B a r a c o a á B a ñ e s , d o n d e 
d e s e m b a r c ó e l 30 d e agos to , d i r i g i é n -
dose á M a r a v í , e n c u y o p u n t o r e p a s ó 
el tuerte y r e l e v ó l a g u a r n i c i ó n , b a -
t iendo v a r i a s veces á los r e b e l d e s cer-
ca de T a c o , h a c i é n d o l e s t r e s m u e r t o s y 
dos p r i s i o n e r o s . 
E l c o r o n e l A r e c e s 
R e s u l t ó c o n t u s o g r a v e de b a l a el 
c o r o n e l A r e c e s . 
D o s l a n c l i o n e s . 
E n t r e T a c o y M a r a v í e n c o n t r ó d o s 
l a u c h o u e s de c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a n a . 
R e g r e s o 
E l d í a 2 r e g r e s ó á B a r a c o a . 
DE LAS VILLAS 
L a c o l u m n a d e B u r g o s 
L a c o l u m n a d e B i i r g o s b a t i ó e l díar 
8 e n V o l a d o r e s á u n a p a r t i d a euemi-' 
ga , h a c i é n d o l e u n m u e r t o y a p o d e r á n -
dose de dos t e r c e r o l a s y ochos c a b a -
l los . 
B a t i d a 
E l c o r o n e l B é j a r , c o n c a z a d o r e s de 
B a r c e l o n a , e n r e c o n o c i m i e n t o por l a 
z o n a d e Y a g u a r a r a a s , d i s p e r s ó v a r i o s 
g r u p o s e n e m i g o s , c a u s á n d o l e t r e s b a 
j a s . 
L a c o l u m n a t u v o t r e s h e r i d o s . 
A t a q u e á C i f u e n t e s 
U n a p a r t i d a i n s u r r e c t a a t a c ó a n o -
c h e A C i f u e n t e s , d a n d o m u e r t e a l p a i -
sano J u s t o M a r t í n e z é i n c e n d i a n d o 
se i s c a s a s . 
7 MUERTOS • 
L a ' g u a r n i c i ó n r e c h a z ó a l enemigo 
c a n s á n d o l o s i e t e m u e r t o s . 
P o r n u e s t r a p a r t e , t r e s h e r i d o s . 
EN SAN ANTONIO. 
F u e r z a s q u e s a l i e r o n d e S a n t a O l a 
r a , b a t i e r o n en S a n A n t o n i o á l a p a r 
t i d a q u e h a b í a t i r o t e a d o e l f u e r t e E g i 
dos. 
E l e n e m i g o a b a n d o n ó d o s m u e r t o s 
t r e s c a b a l l o s y a l g u n a s r e s e s . 
E n G u a r a p e t a . 
L a s g u e r r i l l a s de S a n t a T e r e s a y S i 
t i c G r a n d e b a t i e r o n n n a p a r t i d a j e n 
G u a r a p e t a , b a c i é n d o l e u n muer to . 
Q u i n t í n B a n d e r a s . 
L a c o l u m n a de L u z ó n , o p e r a n d o en 
c o m b i n a c i ó n con l a d e B u r g o s , a l c a n -
z ó á l a p a r t i d a de Q u i n t í n B a n d e r a s 
en l a s D e l i c i a s , paso d e l r io S a g u a , 
h a c i é n d o l e s i e t e m u e r t o s y m u c h o s he-
r i d ó s . E n t r e los m u e r t o s figura uu { \ -
t u l a d o t e n i e n t e . 
U n m u e r t o y u n p r i s i o n e r o 
L a g u e r r i l l a d e P o r t a l , en reconoc i -
m i e n t o s de Q u e m a d o s de G ü i n e s á C a -
g u a g u a , h i z o u n m u e r t o y un p r i s i c n é -
r o . 
M u e r t e d e l c a b e c i l l a 
V í c t o r R e y e s 
U n grupo i n s n r r e c t o q u e i n c e n d i ó 
^ a n o c h e d o a b o h í o á e a l a s iumodiaciQ.-. 
nes de P a l m i r a , h u y ó a l s er a t a c a d o 
por e l d e s t a c a m e n t o , d e j a n d o "en nues -
tro p o d e r e l c a d á v e r d e l c a b e c i l l a 
V í c t o r R e y e s . 
G r u p o r e c h a z a d o 
O t r o g r u p o que a t a c ó e l d e s t a c a m e n -
to de P a s o iSeaf, f u é t a m b i é n r e c h a z a -
do, t en i endo u n m u e r t o y t res h e r i d o s . 
E l d e s t a c a m e n t o u n contuso . 
V a r i o s e n c u e n t r o s 
2 5 m u e r t o s . 
E l g e n e r a l S o l a n o , c o n l a s c o l u m n a s 
de O s e s y P a l a n c a , o p e r a n d o e n com-
b i n a c i ó n , b a t i ó el d í a 9 en C a l a b a z a r , 
p a r t i d a s e n e m i g a s , h a c i é n d o l e s u n 
m u e r t o . E n S a b a n a ^ A b a j o y e n l a s 
l o m a s C a v e s t a n y a l c a n z ó á l a s p a r t i -
d a s de C a n i l l o , P o j a s y otros, en n ú 
mero de 800 h o m b r e s , l a s que f u e r o n 
a t a c a d a s por e l b a t a l l ó n de I s a b e l I I 
y v o l u n t a r i o s d e C a m a j u a n í , q u e l a s 
d i s p e r s a r o n . 
L a s r e b e l d e s d e j a r o n en el c a m p o 
26 m u e r t o s , 15 c a b a l l o s t a m b i é n muer-
tos, t r e s t e r c e r o l a s , m u n i c i o n e s y boti-
q u í n , r e t i r a n d o c i n c o m u e r t o s y 17 
ber idos . 
N u e s t r a s " b a j a s 
L a c o l u m n a t u v o u n m u e r t o , 4 her i -
dos y 4 c o n t u s o s . 
D E M A T A N Z A S 
D o s m u e r t o s 
U n e s c u a d r ó n de v o l u n t a r i o s b a t i ó 
en Y a y a l u n g r u p o de r e b e l d e s , h a -
c i é n d o l e dos m u e r t o s . 
DE LA HABANA. 
P a r t i d a " b a t i d a . 
L a c o l u m a de A l m a n s a , e n c o m b i -
n a c i ó n c o n l a de M a l l o r c a y l a de c a -
b a l l e r í a d e l a R e i n a , b a t i ó en e l P a -
n a l á l a s p a r t i d a s d e C u e r v o . 
T r e s m u e r t o s 
L a d e l a R e i n a b a t i ó en la J í s p e r a n -
z a á l a p a r t i d a de R i v e r o , h a c i é n d o l e 
t re s m u e r t o s y a p o d e r á n d o s e de 14 c a -
ba l lo s c o n m o n t u r a s y o tros efectos . 
G r u p o s t a t i d o s 
L a s g u e r r i l l a s de P e r o l b a t i e r o n en 
l a C o r o n e l a y M a c u r i j e s g r u p o s i n s u -
r r e c t o s , q u e a b a n d o n a r o n dos m u e r 
tos, m a c h e t e s , c a b a l l o s y m u n i c i o n e s . 
T r e s p r i s i o n e r o s 
A d e m á s , l a g u e r r i l l a h izo t re s p;ir-
s ioneros , 
M u e r t e d e l s e g u n d o d e A c o s t a 
y 1 7 m á s 
D i c e e í c o m a n d a n t e ü i r u j e d a q u i e n 
el e n c u e n t r o q u e t u y o e l d i a 28 de 
a g ' ó s t p m u r i e r o n el s e g u n d o de l a p a r -
t i d a d e , A c o s t a y 17 i n s u r r e e t o s m á s , 
q u e r e s u l t a r o n h e r i d o s e l t i t u l a d o 
corone l B f i l d o m e r o A c o s t a y o tros m u -
chos. 
P r e s e n t a d o s 
S i e t e e n d i f e r e n t e s p u n t o s de l a j u -
r i s d i c c i ó n d e Cienfuego.s . 
D E F U I V C I O N . 
. I J n el h o s p i t a l Aljonso X I I I , f a l l e c i ó 
de l iebre a m a r i l l a e l C o m a n d a n t e de l 
b a t a l l ó n de L e a l t a d , D . L e o p o l d o G ó 
mez S e r r a , á c u y o c a d á v e r se le d i ó 
c r i s t i a n a s e p u l t u r a en l a t a r d e d e a y e r . 
Fmcanfa (le Cáríte y Jícaro 
S e g ú n se n o s c o m u n i c a p o r l a A d 
m i n i s t r a c i ó n d e l a E m p r e s a f é r r e a c i 
t a d a e n e l e p í g r a f e , d e s d e e l p r ó x i m o 
d í a 15 d e l a c t u a l , se c a m b i a e l i t ine-
r a r i o de l t r e n d e v i a j e r o s d e Y a g u a 
r a m a s , s e g ú n a p r o b a c i ó n de l a supe-
r i o r i d a d . 
C o n es te m o t i v o d e s d e e se d í a l a s 
h o r a s de s a l i d a de C á r d e n a s p a r a el 
p u n t o c i t a d o , s e r á l a u n a en punto de 
l a t a r d e e n vez de l a n n a y c u a r e n t a y 
c inco m i n u t o s que lo v i ene h a c i e n d o 
hoy . 
I n t e r e s a á todos conocer e s te n u e v o 
i t i n e r a r i o de los t r e n e s d e C á r d e n i i s y 
por t a n t o l l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a 
l a s p r e c e d e n t e s l í n e a s . 
L O N J A D E V I V E R E S 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
10 c. queso Cardenal , crema, .f33 qtl. 
200 s. arroz semilla, 7 Í rs. arroba. 
300 í d e m ídem, 1\ rs. arroba. 
70 í d e m Valenc ia , 8 rs. arroba. 
300 brls. papas americanas, $1J brl . 
300 s. har inas Santander, . ^ i saco. 
12U Idem, corriente, $8 saco.' 
15 c. p i m e n t ó n molido, $10 qtl . 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
E X P O R T A C I O N . 
Por el vapor Orizaha embarcau ho) loa 
s e ñ o r e s H . Cprnann y Ca, para X i W V . i:, 
$309,000 en oro e s p a ñ o l . 
P l a t a de l c u ñ o e s p a ñ o l . — S e c o t i z a b a 
á l a s once de l d í a : 0^ á l ü i d e s c u e n t o . 
L o s c e n t e n e s en l a s c a s a s de c a m b i a 
se p a g a b a n á $6.01 y por cant idades i 
á 6.02. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
A p r o x i m á n d o s e y a e l d í a en q u e so 
h a de d a r p r i n c i p i o á l a N o v e n a , F i e s -
t a y O c t a v a , q u e eu h o n o r d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a M e r c e d , se c e l e b r a t o -
dos los a ñ o s c o n g r a n s o l e m n i d a d e n 
l a m a g n í f i c a I g l e s i a r e f e r i d a , l l a m a m o s 
l a a t e n c i ó n de los l í e l e s de e s t a c a p i -
ta l , qne tanto se h a n d í s t i n g a i d o s i e m -
p r e por s u d e v o c i ó n á l a S a n t í s i m a 
V i r g e n e n s u s i m p á t i c a a d v o c a c i ó n de 
M a d r e d e l a s M e r c e d e s , a c e r c a de l a-
n u u c í o q u e en s u l u g a r c o r r e s p o n d i e n -
te p u b l i c a m o s . 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
E s t a m a d r u g a d a dos g u a r d i a s de 
O r d e n p ú b l i c o e n t r e g a r o n e n l a c e l a -
d u r í a de C o l ó n u n cer t i f i cado e x p e d i -
do por e l m ó d i c o d e g u a r d i a en l a c a s a 
de socorros de l a p r i m e r a d e m a r c a c i ó n , 
eu el q u e c o n s t a h a b e r reconoc ido y c u -
r a d o de p r i m e r a i n t e n c i ó n á d o ñ a A n a 
V a l e n c i a U r d a , n a t u r a l de V a l l a d o l i d , 
c a s a d a , de 23 a ñ o s , v e c i n a d e l a c a l l e 
de C o n s u l a d o , a c c e s o r i a de S a n M i g u e l 
n ú m e r o 4. por p r e s e n t a r s í n t o m a s d o 
i n t o x i c a c i ó n , p r o d u c i d a por h a b e r i n -
g e r i d o c i e r t a c a n t i d a d de f ó s f o r o s . 
E l c e l a d o r d e l b a r r i o d i ó conocimiet i -
to de e l lo a l s e ñ o r j u e z de g u a r d i a . 
E l c e l a d o r d e S a n L e o p o l d o , s e ñ o r 
I g l e s i a s , a u x i l i a d o d e los v i g i l a n t e s 
s e ñ o r e s M e n d o z a y O l o m b r a d a , d e t u -
vo e s t a m a d r u g a d a a l p a r d o A n t o n i o 
L a f a r q u e y V a l l a d a r e s (a ) Eseaparatü 
co, q u e s e h a l l a b a r e c l a m a d o p o r i a 
J e f a t u r a d e P o l i c í a . 
A l c e l a d o r d e S a n A n t o n i o de los 
B a ñ o s se p r e s e n t ó D . N a r c i s o L e ó n , 
v e c i n o d e l a c a l l e d e S a n G a b r i e l , n ú -
mero 10, p a r t i c i p á n d o l e q u e de u n 
b a ú l le h a b í a n h u r t a d o 100 c e n t e n e s y 
100 l u i s e s , s i e n d o d e t e n i d o s como p r e . 
Suntos a u t o r e s J o outo Kooiio T> An^rM 
H e r n á n d e z y D . C á r l o s G a r c í a . 
E n l a c a s a d e s o c o r r o s de l a c u a r t a 
d e m a r c a c i ó n f u é a s i s t i d o a y e r t a r d e 
e l a s i á t i c o L e o n a r d o P é r e z , v e c i n o d e 
l a c a l z a d a d e l P r í n c i p e A l f o n s o , n ú -
mero 389, de v a r i a s d e s g a r r a d u r a s q u e 
le c a u s ó un m o r e n o desconoc ido , q u e 
l o g r ó f u g a r s e . 
E s t a n d o e l m e n o r C a r l o s F a c e n d a 
j u g a n d o e n el p a t i o d e s u d o m i c i l i o , 
c a l l e de G e r v a s i o , n ú m e r o 83 . s e c a u s ó 
u n a h e r i d a en l a n a r i z , q u e í u ó ca l i f i -
c a d a de l e v e por e l m é d i c o d e l a c a s a 
d e socorros q u e le h i z o l a p r i m e r a c u r a . 
L a m e n o r M a r í a A r m a s O j e d a , de 12 
a ñ o s de e d a d , e s t a n d o j u g a n d o con s u 
h e r m a n o T o m á s , d e 4 a ñ o s , en l a e s t a n -
c i a E l Pontón, h u b o d e in fer ir l e c a s u a l -
m e n t e u n a h e r i d a s o b r e e l ojo i z q u i e r -
do. 
E L M A S C O T T E 
E s t a m a ñ a n a tomó puerto, procedente 
de Tarapa y Cayo Hueso, ol vapor america-
no i¥a5C0«e, trayendo corrospoudoncia, car-
ga y veiuie pasajeros. 
E L A R D A N M I I O R 
E l vapor Ing lés Ardanmhor, sa l ió do este 
esto puerto con destino á los do N a d i t a s y 
G i b a r a . 
E L K O X O F R O D E 
T a m b i é n con rumbo á Matanzas el vapor 
noruego Kong Frode. 
E L B U E N O S A J E E S . 
E s t a m a ñ a n a s a l i ó para Vigo el vapor 
e s p a ñ o l Buenos Aires. 
E L S A N F E R N A N D O . 
P a r a el mismo puerto sa ldrá esta tarde 
el vapor nacional San Fernando. 
X). J o s é F e r r e i r o , v e c i n o de la c a l l e 
d e M o n s e r r a t e , n ú m . 75, fué m o r d i d o 
por u n p e r r o , c a u s á n d o l e v a r i a s h e r i -
d a s . E í l e s ionado i n g r e s ó en la c e s a d e 
S a l u d L a Beaéjica, p a r a s u a s i s t e n c i a . 
E l moreno P a b l o A l m e i d a , f u é dete-
n i d o en el b o r r i o de l a P u n t a , por ha -
b e r i n t e n t a d o r o b a r v a r i a s p i e z a s d e 
r o p a en l a l e c h e r í a M o r r o , n ú m . 7. 
D . J o s é C . V á r e l a , vec ino d e l a c a -
l le (fe l a H a b a n a , n ú m . 60, s u f r i ó c a -
s u a l m e n t e v a r i a s q u e m a d u r a s al in t la -
m á r s e l e el b a r n i z q u e e s t a b a p r e p a r a n -
do e n u u j a r r o . 
E l p a r d o R o s a l í o E l i s a j ; u n a t e a t e n -
t ó c o n t r a s u v i d a , t o m a n d o u n a d i s u -
l u c i ó n d e f ó s f o r o s . 
G O M U G i D O S . 
NECROLOGIA 
H a fa l l ec ido en e s t a c i u d a d , y s u 
e n t i e r r o se e f e c t u ó e n l a m a ñ a n a d e 
hoy , e l r e s p e t a b l e S r . D , A l e j a n d r o 
ü r i a r t e y d r a g a , g e r e n t e de l a a c r e -
d i t a d a c a s a q u e g i r a bajo l a r a z ó n de 
t T r i a r t e y S a n M a r t í n . 
E r a e l d i f u n t o p e r s o n a j u s t a m e n t e 
q u e r i d a y c o n s i d e r a d a , lo m i s m o e n e l 
c o m e r c i o q u e e n los c í r c u l o s s o c i a l e s , 
por s u r e c t i t u d e n los negoc io s y s u 
t r a t o a fab le y c a b a l l e r e s c o . 
D e s c a n s e en paz , y r e c i b a s u d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a lu e x p r e s i ó n do n u e s t r o 
s e n t i m i e n t o . 
H a fa l l ec ido en e l C e r r o , v i c t i m a de 
u n a a l e c c i ó n c a r d í a c a , l a íSra, D ' S a 
l o m ó E j e , v i u d a dn S o s a . 
N u e s t r o p é s a m e á s u s Idjos. D . J o s é 
y D . G a b r i e l S o s a , y á sus d e - a s d e u -
dos. 
D e s c a n s e eu pat. 
B w a l q u i l a 




b u e n a s 
K e i e r e i i c i a s 
6074 a3-ll 
A N U N C I O S 
c n a r t o c o l a , c h i c o , c a s i n u e v o , b a r a t o . 
O b i s p o 98, a l to s . frÍ99 4a-12 
P i r o í f c n i a M i l i t a r de? l a H a ü a r a 
JUNTA ECONOMICA. 
Onlenada por la Capitanía Gcnnral la in.t O.». 
InmedSáta T «"bula <lc las aguas i el Can.»! «K \ Mto 
Í e ta Pirotecnia, se arisa 3 ptfWÍCO para 4*6 Mtt*-
Uo, ..ue .leseen loma^su cargo por ft,aSle .a ejeci-
Ci° „ !c laa ol.ras. pUeutcn BUS p, opo-.do-u-, eo 
naWl «imple acomppña-laa <lc a.o.lv.la personal, 
ante la junta eoonó.uica de este Brta«(KK«uwto 
di-i v> del oorrlont»! mea á I» una de la unte, cut 
.rámiose la? pWpoíüJióne» peisonaltuenli- por 
autoras <s aoodor.id«i^. , . 
De las cóndifioLH-s íacu'.tativa» j economi. a!. qn« 
nire-
«  su» 
han de regir pan. la realizacióu de M<U oltros, po-
dran enterarse los .jue lo deseen en la .SeorHar.a de 
MU J&ítB donde se les exlnlnráu los pliegos y pla-
lt b a t í T t t á - Septiembre de 
Secretario. Juan Garapo.—\ ? B9, L l Corone. Ol-l  
rector. Kopauol 7001 ai-U «17-12 
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J o s é M a r h i S a n J u a n se h a l l a b a u n a 
t n n l e , y í s p e r p de u n a g r a n t iesta r e l i -
g io sa , eu la e s p a c i o s a y rio>a s a c r i s t í a 
úe\ colegio a n e g l a u d o el t u r í b u l o y l a 
n a v e t a d e p l a t a y s u » v r e í t i d U r a a de 
a c ó l i t o t m ¡ ( e r a r i o . 
E n t r e gozoso do e s p e r a n z a y teme 
roso por i u o c e n t e s e s c r ú p u l o s , c u m p l í a 
a q u e l l a vez , q u i z á s la ú l t i m a , s u s de-
beres , p e n s a n d o e u q u e pronto , m u y 
p r o n t o , i b a n ú c o m e n z a r los e j e r c i c i o s 
p r e p a r a t o r i o s , á ú u de r e c i b i r i a s or-
d e n e s s a g r a d a s . L a s i l u s i o n e s de toda 
s u v i d a , l a a m b i c i ó n d e s u s p a d r e s , 
i b a n á c u m p l i r s e . N i n g ú n otro e s t a d o 
c o r r e s p o n . i i a m e j o r á s u n a t u r a l t inn-
do, a p a c i b l e y du lce ; á s u s e r e n a i n t e -
l i g e n c i a y á s u a l m a d e l i c a d a , en l a 
c u a l á v e c e s el e n t u s i a s m o d e c i d í a re-
s o l u c i o u e s de s e g u r a e u t e r e z a do v a -
Jeutfa i n q u e b r a n t a b l e i m p u l s o s de 
l a fe, que a s í l a a f i r u i a b a u e n ese l a b o 
l i o so y t e n a z t r a b a j o de l e s tud io , c o m o 
p o d r í a n c o n d u c i r l e a l s u b l ü u e Ue io i s 
Mío de! m a r t i r i o . 
L a s i m á g e n e s , s í m b o l o s s a g r a d o s ; 
los l ibros , p r o d u c c i o n e s d e l i c a d a s de l 
e s p í r i t u , f o r m a r í a n s u m u n d o ; l a ig le -
s i a y l a b i b l i o t e c a , p r o f u n d i d a d e s d e s -
d e las c u a l e s c o n s t a n t e u i e u t e v i v i r í a 
s u m i d o en el s u b l i m e y á l a vez de le i -
t o s í s i m o a s o m b r o de la c o n t e m p l a c i ó n 
de DÚJSÍ 
P e n e t r ó de p ionto en l a s a c r i s t í a u n 
{ inc iauo s a c e r d o t e que h a b í a s i d o 
m a e s t r o d e l j o v e n , y d i r i g i ó s e a é s t e 
c o n paso lento y t i s o n o m í a entr is tejLÍ-
d a . 
— E l s e ñ o r O b i s p o te n i e g a , por 
a h o r a , l a c o n s a g r a c i ó n — d i j o c o n h o n -
do p e s a r el a n c i a n o , 
— ¿ Q u é d i c e us ted , p a d r e m í o ? — e x -
c l a m ó P e p e ÍSan J u a n p a l i d e c i e n d o y 
m i r a n d o con t error á s u m a e s t r o . — 
m e c o n s i d e r a d i g í i a de r e c i b i r las sa -
g r a d a s ó r d e n e s ? 
— C a l m a ; no te e x a l t e s no mues-
t r e s un o r g u ü o e x a l t a d o , p o r q u e p u -
d i e r a ser u n a p r u e b a de h u m i l d a d e s t a 
n e g a t i v a ; u n a p r u e b a á que su i l u s t n -
s i m a q u i e r a someter te . 
— ¿ S í , p a d r e ; p u d i e r a ser eso que us-
t ed dice! Y o , a c á , eu e l foude de 
m í a l m a y a n t e D ios , me c o n s i d e r o i n -
d igno; pero q u e tal me c o n s i d e r e n los 
d e m á s es h e r i d a a mi h o n r a , . . . -
r e s u i t a d o , t a l vez, de a l g u n a d e n u n -
c i a de a l g u n a c a l u m n i a ! 
— A s í s e r á — r e p l i c ó el a n c i a n o ; — p e -
ro , por lo m i s m o , c o n f í a en D i o s , espe-
r a , a g u a r d a c o n e s p í r i t u t r a n q u i l o e l 
momento de tu v i n d i c a c i ó n ; la p r u e b a 
t a l vez v e n g a de l mismo ü i o s H á -
g a s e s u v o l u n t a d . 
E l j o v e n s e n t ó s e en un banco , a p o y ó 
s u s b r a z o s en uno de los g r a n d e s la-
b r a d o s a r m a r i o s de la s a e r i s t i a , fijó s u 
v i s t a en las h o j a s de los á r b o l e s , q u e , 
l l e n a s de sol , a d o r n a b a n la o j i v a l v e n -
t a n a de l a s a c r i s t í a , y se e c h ó á l l o r a r 
como un n i ñ o . 
— E n t é r a t e d e lo que se d i c e en ese-
p a p e l — a ñ a d i ó e l a n c i a n o e n t r e g a n d o 
u n ' p l i e g u e c i l l o de pape! a l j ó v e n; S e 
a p ^ U n o &Büo ítI'HUOS;.mente d e l d o c u -
mento , y lo l e y ó con a v i d e z . 
— ¿ Q u é c o n t e s t a s ? 
— C u a n t o a q u í se d i ce ¡ D i o s m í o ! é s 
c ierto - . , . f'ero soy . . . . soy i n o c e n t e . , 
y no p u e d o de fenderme . 
J í 
H a c í a t r e s auos; se h a l l a b a J u a n de 
v a c a c i o n e s e u s u a l d e a . F l a b í a cerr ;u lo 
por dos m e s e s s u s l i b r o s ; c o r r e t e a b a 
p o r los c a m p o s eon s u s h e r m a n o s pe-
quenue lo s , ó a c o m p a ñ a b a á los mayo-
r e s á l a s faenas a g r í c o l a s , o í a m i s a 
por las m a ñ a n a s , y por l a s t a r d e s bus -
. e a b a l a s o l e d a d p a r a c o n t e m p l a r la 
p o s t u r a de l s o l y entregarse , á !•» o r a -
c i ó n y la m e d i t a c i ó n d u r a n t e a l g u n o s 
momentos , f i e a q u í s u vida.. C u m p l i e n -
do la r e c r e a e i ó n como un deber , h a c í a -
se n i ñ o ; lo q n e é l era . lo (pie no h a b í a 
de jado de ser , á pesar tic s u s e s tudios , 
No lejos d e l a a l d e a , v i v í a en u n a 
h e r m o s a q u i n t a u n ritíb í i u r a i i o y a v a r o 
y u n a l inda j o v e n c i l l a , s u s o b r i n a ; pa-
s a b a n a l l í el v e r a n o , y á l a e n t r a d a do 
o t o ñ o se m a r e l i a b a n á M a d r i d . E r a n 
los s e ñ o r e s de l P r a d u e l o , por l l a m a r s e 
a s í el l u g a r de l a q u i n t a . S a n J u a n s ó -
lo u n a ó dos v e c e s h a b í a h a b l a d o al 
v ie jo a v a r i c i o s o y á s u s o b r i n a . 
U n a m a ñ a n a que S a n J n á n Imbo de 
m a d r u g a r p a r a e u m p l i r con u n a devo-
c i ó n c u u n a e r m i t a poco d i s t a n t e de la 
a l d e a , p a s ó p ó r la q u i n t a - - . E l c ie lo 
e s t a b a h e r m o s e a d o por u n a s u a v í s i m a 
c l a r i d a d de a u r o r a ; los p a j a r i l l o s c a n -
t a b a n cotno á n g e l e s ; e l c a m p o ap i re-
c i a l lorido y a l e g r e . . . No m á s que a-
(^iielios gorjeos y ru ido de m i a r r o y u e -
lo se o í a en a q u e l m o m e n t o ; n i n g ú n 
r u i d o e x t r a ñ o á tan a d o r a b l e conc ier -
to p r o f a n a b a el e s p a c i o , y eu esto s i n -
t i ó que. m u y quedo , u n a Y&¿ m u y d u l -
ce te l l a m a b a . . . 
— S e ñ o r S a n J u a n . . . . 
E r a l a s e ñ o r i t a de la q u i n t a . L l a m á -
b a l e t e m e r o s a y como o b e d e c i e n d o á 
i r r e s i á t i b l e p r e c i s i ó n d e l momento . 
A c u d i ó el j o v e n donde le 11 a m a b a n v 
h a l l ó s e á l a s e ñ o r i t a , u n a n i ñ a , m u c h a -
c h i t a , que a ú n no t e n d r í a d i e c i s é i s a-
ñ o s ; e s t a b a t r é m u l a , s o n r o j a d a . . . pe-
ro h a b í a e n e l l a m á s e s p a u t o que r u -
bor 
— ¡ A y s e ñ o r , q u é d e s g r a c i a ! . . . U n 
pobrec i to n i ñ o , a q u í , a q u í j u n t o a l a 
p u e r t a , en i m cesto, lo h a n a b a n d o n a -
d o . . . ¡ ü i o s m í o ! p o b r e á n g e l de D i o s 
- . . ¡ q u é i n f a m e s ! 
S a n J u a n s i g u i ó á l a n i ñ a , q u e l le-
v á n d o l e c o g i d o d e l brazo le c o n d u j o á 
u n r i n c ó n l o n u a d o p o r l a c e r c a de la 
finca. 
E n a q u e l r i n c ó n , e n t r e el fol laje, h a -
b í a un u i ñ i t o r e c i é n n a c i d o , medio d e s 
n u d o , ¡ u n n i ñ o a b a u d o u a d o ! 
— Y é s t e , e s te p a p e l — di jo l a j o v e n -
c i l l a ; — e s t e p a p e l Yo me l e v a n t o 
m u y t e m p r a n o , paseo por l a h u e r t a , 
p r o s i g u i ó d i c i e n d o con v i v a e m o c i ó n l a 
e e ñ o r i t a . . . — y hoy , a l p a s a r por este 
s i t i o . . . s e n t í l l o r a r . . . me a c e r c o . . . 
¡ D i o s m í o ! ¡ Q u é h a c e r ! . . . ¡ D i o s q u i e r a 
que yo a m p a r e á este u i ñ i t o . . . ¡ A q u í , 
a q u í . . . i m p o s i b l e ! . . . M i t í o no lo cou-
ee -nt i r ía . . . ¿ q u é hacemos? Y a lo ve 
n s t e d , s e n o s p i d e «¡ata» no d e s c u b r a ^ 
m o s este s e c r e t o en el pueb lo . 
T e r n u r a , s o r p r e s a , m i e d o . . . un con-
fuso remol ino de afectos a g i t a b a el a l -
m a c a n d o r o s a de a q u e l l a j o v e n c i t a . . . 
¡ A h , q u e el j o v e n l e v i t a v i ó l a s a n t a 
i n o c e n c i a de los á n g e l e s en a q u e l l a 
& « l 
E l t a m b i é n se s i n t i ó v i v a m e n t e i m -
p r e s i o n a d o . E l l a le d i ó a l g u n a s mone-
d a s ; é l p o d r í a r e u n i r a l g ú n d i n e r o , e r a 
r i c o . . . 
A q u e l l a m a ñ a n a m i s m a c o n d u c i r í a 
el n i ñ o á u n p u e b l o á a l g u n a s l e g u a s 
d é l a a l d e a y á s i t i o s e g u r o . 
S e p r o m e t i e r o n a m b o s j ó v e n e s g u a r -
d a r s o b r e e l c a s o e l m á s p r o t u n d o se-
cre to , no s ó l o p o r c u m p l i r e s t r i c t a -
m e n t e c o n el r u e g o q u e e n e l p a p e l h a -
l l a d o e n el c e s t i t o s e h a c í a . . . s i n o p o r 
u n d e l i c a d o , fino, d u l c í s i m o s e n t i m i e n -
to de p u d o r . 
A m b o s so s e p a r a r o n e s t r e c h á n d o s e 
l a s m a n o s , y c o n los o jos l l e n o s d e l á -
g r i m a s . 
E u efecto; a q u e l l a m a ñ a n a p r e p a r ó 
s u c a b a l l o , y c o n el m a y o r c u i d a d o re -
c o g i ó e l n i ñ o e l j o v e n s e m i n a r i s t a y 
se li* l l e v ó c o n s i g o . 
i n 
D o n C e l e d o n i o , el a n c i a n o s a c e r d o t e 
p e n e t r ó t r e s d í a s d e s p u é s d e a q u e l e n 
q u e c o m u n i c ó l a n e g a t i v a d e ó r d e n e s 
a l j o v e n S a n J u a n , en l a c e l d a d e é s t e . 
A c o m p a ñ á b a l e u n c a b a l l e r o . 
A q u e l c a b a l l e r o le s a l u d ó r e s p e t u o s -
s a m e n t e . E r a el p r o m e t i d o e s p o s o de 
N i e v e s U r b i l l a , l a s e ñ o r i t a de l a q u i n -
t a . 
C o m e n z ó á h a b l a r c o n el j ó v e n s e m i -
n a r i s t a de un m o d o t a r d o , t o r p e , c a s i 
d i fuso . 
S a n J u a n n o le e n t e n d í a , n i c a s i po-
d í a p r e s t a r l e a t e n c i ó n , h a s t a q u e le 
o y ó d e c i r : 
— P e r d ó n e m e V d . , lo s é t o d o . . . lo 
s é ; y o h e r e c o g i d o d e l O b i s p a d o l a de-
n u n c i a ; y o y a l g u n o s a l d e a n o s q u e le 
v i e r o n á V d . . . c o n d u c i r a l n i ñ o , y q u e 
V d . a ú n le a m p a r a , h a b í a m o s p r e s e n -
t a d o . . . p e r o los ce los , s o n u n a p a s i ó n 
t e r r i b l e . . . 
— ¡ C ó m o c e l o s ! — e x c l a m ó d e p r o n t o 
S a n J u a n l l e n o d e a s o m b r o ; — -celo 
de q u i e n , d e m í ? . . . 
— S í , y . . . d e N i e v e s . . . — m u r m u r ó 
con p r o f u n d a v e r g ü e n z a e l c a b a l l e r o 
Y s a l i ó d é l a c e l d a . 
C u a t r o m e s e s d e s p u é s , a n t e e l a l t a r 
i l u m i n a d o , h a l l á b a s e S a n J u a n l l e n o de 
r e g o c i j o . . . ; s u h o n o r r e a p a r e c í a l i m -
pio , s u s v o t o s e r a n o í d o s . . . p r o n t o 
a b r a z a r í a s u s a c e r d o c i o . . . y e n t r e los 
r e c u e r d o s m á s r e l i g i o s o s de s u p a s a d o , 
figuraba l a a p a r i c i ó n de a q u e l l a j o v e n 
c i t a , b e l l a , e n t e r n e c i d a , á n g e l p r o t e c 
tor de l n i ñ o a b a n d o n a d o . . . y e n s u 
o r a c i ó n el c a n d i d a t o Á m i s a c a n t a n o 
d e c í a : 
— ¡ S e ñ o r , . . ¡ h a y v i d a s e n q u e e s po-
s i b l e m a y o r p e n i t e n c i a q u e e n l a d e l 
s a c e r d o c i o ! . . . D a f o r t a l e z a á m i h e r 
m a n a N i e v e s , l a i n o c e n t e . . . s e ñ o r i t a 
- . . q u e v a á c a s a r s e c o n q u i e n no 
l a h a m i r a d o . . . ¡ E s c i ego ! L a p r u e b a 
p a r a el m a t r i m o n i o . . . h a s i d o m á s r u 
d a q u e l a m í a p a r a i a s s a g r a d a s o r d e -
nes . 
J O S É Z A H O N E E D . 
NOTAS T M T R 1 L E S 
T E A T R O P A Y R E T 
LMnit de la primera tiple señura. Xfal̂ el Seuba y ¿el 
primer tenor señor José María Navarro. 
A n t e s de d e c i r a l g o s o b r e l e s a p r e -
c i a b l e s a r t i s t a s que a n o c h e h i c i e r o n s u 
d e b u t e n e l g r a n t e a t r o P a y r e t , v é o m e 
p r e c i s a d o á e x p o n e r el g r a i i s e n t i m i e n -
to que m e e m b a r g a a l e s c r i b i r e s t a s 
l í n e a s ; s e n t i m i e n t o q u e t i e n e p o r b a s e 
d o s ^ c a u s a s . L a p r i m e r a , l a e n f e r m e d a d 
d e l c o r r e c t o e s c r i t o r y c a b a l l e r o s o se-
ñ o r d o n S e r a f í n K a m í r e z , L a s e g u n d a 
es f á c i l , m u y f á c i l d e d u c i r l a . 
¡ C u á n t a b o n d a d n e c e s i t a r á n los lec-
tores de e s t e p e r i ó d i c o p a r a d i s i m u l a r 
e u a l g ú n t a n t o l a s d e f i c i e n c i a s q u e b a n 
de n o t a r en e s t a c r ó n i c a ! 
H a b i t u a d o s c o m o e s t á n los s e ñ o r e s 
s n s c r i p t o r e s á l eer los a t i n a d í s i m o s 
j u i c i o s d e l p r i m e r o de n u e s t r o s cro -
n i s t a s m u s i c a l e s , d e l e s f o r z a d o m a n t e -
nedor de la j u s t i c i a e n l a s d i f í c i l e s r e -
g iones d e l A r t e , d e l a c a t a d o s i n d i s c u -
s i ó n , por h a b e r -s ido s i e m p r e m o d e l o 
de r e c t i t u d , s i n q u e j a m á s v a c i l a r a s u 
a c r i s o l a d a h o n r a d e z e n d a r , s e g ú u s u 
leal s a b e r y e n t e n d e r , a l A r t e lo q u e 
es del A r t e , y a l a r t i s t a lo q u e a l a r t i s t a 
per tenece ; a c o s t u m b r a d o s á l e e r l o s j u i -
c io s de l i n s u s t i t u i b l e d o n S e r a f í n R a -
míre-/:, ¡ c u á n t a b o n d a d , r e p i t o , h a n d e 
tener los l ec tores de e s t e p e r i ó d i c o ! 
E n fin, v e r d a d es q u e s e r é d e t i c i e n -
te p e r o p u e s s e r á n p o c o s 
d í a s los (pie l a r d a r á en r e s t a b l e c e r s e 
de un todo e l S r . R a m í r e z , p r o c u r a r é 
con c u a n t o s med ios m e s u g i e r a m i po-
bre i n t e l i g e n c i a , h a c e r lo m e n o s s e n s i -
ble tpie p u e d a ser , l a p e n a q u e , a u n -
que por c o r t o t i empo , t e n g a n tos a b o -
n a d o s á e s t a p u b l i c a c i ó n . 
• « 
(f)i Estudiante en Salamanca f u é l a 
z a r z u e l a q u e l a S r a . S e u b a y e l s e ñ o r 
J o s é . M a n a N a v a r r o e l i g i e r o n p a r a s u 
d e b u t , y en v e r d a d q u e no e s t u v i e r o u 
d e s a c e r t a d o s e u l a e l e c c i ó n de o b r a . 
C o n u n a s o l a a u d i c i ó n es h a s t a te -
m e r a r i o h a c e r e l j u i c i o de u n a r t i s t a , 
p u e s f a c i l í s i m o es e n g a ñ a r s e y v e r s e 
[tor lo t a n t o o b l i g a d o á r e c t i f i c a r . 
A v e c e s nos i m p r e s i o n a e u d e m a s í a 
el o í r u n a h e r m o s a voz , y s i n e m -
b a r g o , s i q u i e n l a p o s e e n o t i e n e 
ó s a b e el a r t e de c o n d u c i r l a b i e n , j a -
m á s p o d r á s e r u n b u e n c a n t a n t e , lo 
c u a l no o b s t a p a r a q u e v i v a m e n t e e n -
t u s i a s m a d o s p o r l a i n t e n s i d a d , s o n o r i -
d a d , e x t e n s i ó n , e tc . , a d e l a n t e m o s j u i -
c io s s u m a m e n t e h a l a g ü e ñ o s p a r a q u i e n 
e u r e a l i d a d y á p e s a r de t a n b r i l l a u t e 
voz , solo es c o m o a r t i s t a , m e d i a n o . 
E s p e r a m o s o i r d e n u e v o á los p r e c i -
tados a r t i s t a s p a r a d e c i d i r u o s á d a r 
n u e s t r a l e a l o p i n i ó n . 
E n e l d e s e m p e ñ o de l a o b r a , l a s e ñ o -
ra S e n d r a e s t u v o a c e r t a d a e n s u d i f í c i l 
pape l de B l a n c a ; el S r . P e l e g r i n o s h i -
zo un P o r t u g é s de l m i s m í s i m o L i s b o a ; 
y e l S r . R e v i r a ( p u e d e h a c e r m u c h o 
m á s ) nos c a n t ó y d e c l a m ó a u G i l b a s -
tante a c e p t a b l e . 
R e s p e c t o d e los coros , ¿ n o c r e e e l se-
ñ o r S e n d r a q u e los finales d e b e n i r i n 
crescendo p a r a l l e g a r á u n tutti q u e 
s i e m p r e e s d e m u y b u e n efecto? 
S o y de o p i n i ó n q u e los c o r o s h u b i e -
r a n a r r a n c a d o a n o c h e m u c h o s a p l a u -
sos , si los finales se h u b i e r a n m o v i d o . 
CÍna m a s a c o r a l q u e t e r m i n a u n a 
c o m p o s i c i ó n s i n b r í o s , so lo p r o d u c e 
un efecto v a g o , q u e no s a C l s f a c e . 
L o s crescendos finales r e g u l a r m e n t e 
e n a r d e c e n á las c o l e c t i v i d a d e s , t a n t o 
en las m a s a s c o r a l e s , c o m o e n l a s i n s -
t r u m e n t a l e s . 
E u ñ u , no q u i e r o q u e l a p r i m e r a v e z 
q n e tomo l a p l u m a d e s d e q u e e s t o y e n 
la H a b a n a , p a r a h a c e r u n a c r ó n i c a 
m u s i c a l , m e t i l d e n de l a r g o e u d e m a -
s í a . 
V u e l v e a p e d i r i n d u l g e n c i a á los lec-
t o r e s . 
D A L C L E A . | 
• -
L e s a r t i s t a s q u e o c u p a n e! t e a t r o d e 
l a A l h a m b r a , y q u e c a d a n o c h e s o n 
m á i y m a s a p l a u d i d o s por el n u m e r o -
so p ú b l i c o q u e í a v o r e e e d i c h o c o l i s e o , 
a c o m e t e n e s t a n o c h e l a e m p r e s a d e 
e n t r a r c o n p l a n t a firme en el c a m p o de 
l a z a r z u e l a , r e p r e s e n t a n d o , p a r a d e -
b u t de l a a p l a u d i d a t i p l e J u l i a A c o s -
t a , l a p o p u l a r o b r a de C a m p r o d ó n y 
A r r i e t a , Marina. R u e u a e n t r a d a l e s 
e s p e r a . 
G A C E T I L L A 
E R É G O L T . — S e g ú u a v i s a n u n o s c a r 
t e l e s fijados e n i a s e s q u i n a s , e l cono-
c ido E m p r e s a r i o P u b i l l o n e s se o c u p a 
en l a f o r m a c i ó n de u n a C o m p a ñ í a de 
V a r i e d a d e s , q u e h a de t r a b a j a r a q u í 
j u n t o c o n el c é l e b r e a c t o r g e n é r i c o 
F r é g o l i , a c t u a l m e n t e e n los E s t a d o s 
U n i d o s . 
F r é g o l i , c o m o r e c o r d a r á n n u e s t r o s 
l e c t o r e s , es e l D i r e c t o r a b s o l u t o d e l a 
G r a n C o m p a ñ í a C f ó m i c o - L í r i c a 
u n i p e r s o n a l , que t a n t o s t r i u n f o s h a a l -
c a n z a d o en M a d r i d , B a r c e l o n a , B u e -
nos A y r e s , e tc . p t e , por c u y o m o t i v o e l 
r e t r a t o de ese a r t i s t a i t a l i a n o , de u n 
g é n e r o n u n c a v i s t o , h a c o r r i d o por p e -
r i ó d i c o s y r e v i s t a s , a c o m p á ñ a l o de 
f r a s e s e n c o m i á s t i c a s . N o s o t r o s cree -
mos q u e s i F r é g o l i p e r m a n e c e en l a 
H a b a n a t a n s ó l o q u i n c e d í a s , F r é g o l i 
nos s o r p r e n d e r á c a n t a n d o fchs Frijoles 
y o t r a s g u a r a c h a s p o p u l a i e s 
C A N T A R C I T O . — " 
N o c a m b i o m i e s c a p u l a r i o 
V'Or u n m i l l ó n de m i l l o n e s , 
q u é a l l í me g u a r d a t u r i z o 
Ja V i r g e n de los D o l o r e s . 
A . 7). Escobar. 
U N N I Ñ O V A L I E N T E . — E n r i q u e A n -
d r e u es u n m u c h a c h o f r a n c é s de n u e v e 
a ñ o s , q u e l l e v a y a s a l v a d a s l a s ex i s -
t e n c i a s d e t re s de s u s s e m e j a n t e s . 
H a c e poco m á s de u n a ñ o q u e e x t r a -
j o de l a e x c l u s a d e l a A i g u i l l e , c e r c a 
de P u i c h e r i e , á u n h o m b r e de t r e i n t a 
y t a n t o s a ñ o s , q u e y a e s t a b a á p u n t o 
de a h o g a r s e . No h a c e tres m e s e s r e -
t i r a b a t a m b i é n de l a c o r r i e n t e del P a -
la v e s á u n a n i ñ a de s i e t e a ñ o s , y aho-
r a , e n e s tos d í a s , a c a b a de r e a l i z a r u n 
t e r c e r s a l v a m e n t o e x t r a y e n d o de l r í o 
q u e p a s a p o r C a r c a s o n a á otro m u c h a -
c h o d e i g u a l e d a d q u e é l y que y a se 
i b a á fondo. 
E n r i q u e A n d r e a es h i jo de un m o -
des to m a r i n e r o , y s u c o n d u c t a l i u m a -
n i t a r i a h a e n t u s i a s m a d o t a n t o á los 
h a b i t a n t e s de. C a r c a s o n a , q u e é s t o s 
h a n a b i e r t o u n a s u s c r i p c i ó n p a r a c r e a r -
le u n c a p i t a l i t o c o n e l c u a l p u e d a de-
d i c a r s e e n lo p o r v e n i r á d e t e r m i n a d a 
i n d u s t r i a ó medio de v i v i r . 
¡ E N E ^ ^ ^ T K 0 Í Í . ^ E T A C Ó N — D e n t r o d e 
pocos d i a ^ i s e ; e s 4 i $ } d j á c e j n u n ( k m a r t a -
men^o d e l f r ^ f e m l o e s t a 
F l o ñ r ó s c o p o d e f e U s p í j ó sea • tLos 
V o s .X''*, i n s t r u m e n r f í ^ U é '*jñt%%j}$tw\ 
e x a m i n a r el i n t e r i o r d e l c u e r p o hni^á1-' 
no y de todos los o b j e t o s opacos . D i -
c h o F l u o r ó s c o p o lo e x p l i c a n y h a c e n 
í u n c i o n a r , los s e ñ o r e s A. ' C a d a v a l y F . 
G r e e m a n . ^ 
Y á p r o p ó s i t o , v é a s e l o q u e t r a d u c i -
m o s de u n a r e v i s t a e x t r a n j e r a : , , 1 
" E l i n g e n i e r o L e p p i n , que h a hecho 
n u m e r o s o s e x p e r i m e n t o s con . ios t a y o s 
R o e n t g e n , o b s e r v ó , d esperece d e u » ¡os!-) 
p e r i m e n t o f o t o g r á f i c o , que i ' fa samT«$>i 
i z q u i e r d a se p o n í a e n c a r n a d a v ? " ' ' ^ 1 ^ 
l á e g ó a p a r e c í a - u n a a m p o l i i t a , l o , m i s -
mo q u e cu-ando h a o c u r r i d o u n a que-
m a d u r a . 
L a i n f l a m a c i ó n c e d i ó c o n e l empleo 
de a g u a b l a n c a ; p e r o la m a n o conser -
v a u n co lor m á s o b s c u r o y la pie l es 
a l g o á s p e r a " . 
E L C A L Z A D O E X T R A . — P r o s i g u e n 
m e t i e n d o " b u l l a ' los b o t i n e s , c o r t e -
b a j o s , p o l a c a s , b o r c e g ü i e s y c h a p i n e s 
q u e c o n f e c c i o n a n los s e ñ o ' e s P e d r o 
C o r t é s y C a e n s u m a g n i f i c a f á b r i c a de 
C i n d a d e l a y q u e se v e n d e n en l a s pe-
l e t e r í a s E l Paseo, O b i s p o y A g u b i r : Ef 
Bazar , S a n R a f a e l y A g u i l a y L o Hor-
ma Grande, A g u i l a , 201. 
¡ C u A n t o se a l e g r a n l a s m u c h a c h a s 
q u e e x a m i n a n e n d i c h o s e s t a b l e c i m i e n -
tos los flamantes mode los , a c a b a d o s 
de r e c i b i r , e s t i l o i n g l é s , g r a n n o v e d a d 
en p i e l e s de R u s i a , a m a r i l l o en dife-
r e n t e s tonos, c a b r i t i l l a y c h a r o l ! P o r 
c o n t e r a , s i e n d o ese c a l z a d o el mejor 
de l m u n d o , d u r a d e r o , c ó m o d o y ele-
g a n t e , se v e n d e r á c o n e x t r a o r d i n a r i a 
e q u i d a d , d u r a n t e e l m e s de sept i em-
b r e . L o s c a b a l l e r o s y los n i ñ o s t i e n e n 
a s i m i s m o d i v e r s o s m o d e l e s en q u e ex-
coger , p a r a e l uso d i a r i o , r ecepc iones , 
paseos , t e a t r o s y g i r a s á los p u e b l o s 
de. t e m p o r a d a . 
¿ C u á l e s e l c o m p l e m e n t a d e u n ves -
t i d o p r i m o r o s o y de u n t o c a d o á la-tf¿?-
7iicre1 P u e s e l c a l z a d o E x t r a . 
M E N U D E N C I A S . — ( P o r A l b e r t o C a -
s a ñ a l ) . 
N o p r e t e n d a s s a b e r s i e r e s 
e n a m o r c o r r e s p o n d i d o , 
s i e l l a s n o t a n q u e l a s q u i e r e s , 
p u e s toda l a v i d a h a n s ido 
t a n e x t r a ñ a s l a s m p j e r e s , 
que , ú n i c a m e n t e a l n o t a r 
q u e l a s v a m o s á o l v i d a r 
p es , p o r lo q u e he v i s t o y o , 
c u a n d o e m p i e z a n á p e n s a r 
e n s i nos q u i e r e n ó no. 
S A L Ó N D E V A R I E D A D E S . — ( A n -
t i g u a A c e r a del L o u v r e . ) — L a Dio-
sa del Aire . P r e s t i d i g i t a c i ó n , M a r i o -
u e t t e s . T í t e r e s , F a n t o c h e s , P a n o r a m a . 
D e 7 á 11, t o d a s i a s n o c h e s . 
P A N O R A M A D E tí O L E R . — B e r n a z a 3 
C o m p a ñ í a d e F a n t o c h e s : Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s por t a n d a s . V i s t a s de l a 
G u e r r a . — A la s ocho. 
C A F É D E L " C E N T R O A L E M Í N . " — 
N e p t u n o frente a l P a r q u e . — E x h i b i c i o -
n e s por t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s d e ó p t i -
la y de f a n t a s í a , — D e 7 á 11. 
G R A N C A R R O U S E L L . — S o l a r P u b i -
l lones , N e p t u n o f r e n t e á C a r n e a d o . 
F u n c i o n a todas los d í a s , de 5 á 9 de l a 
n o c h e . R e g a l o a los n i ñ o s de u n ca-
b a l l i t o t r i n i t a r i o o u e e s t a r á de m a n i -
fiesto en e l mismo" l o c a l . 
R E G I ^ R O C I V I L . 
Septiembre 10. 
^ A C I M I E U T O S . 
CATEDRAL. 
1 v a r ó n , blanco, legitirao. 




2 hembras, blancas, legituiu3. 
1 varón , blanco legitimo. 
• JESÚS MARÍA 
1 v a r ó n , blanco, legitimo. 
RILAR. 
1 v a r ó n , blanco, legitimo, 
1 bembra, blanca, lági t im. i . 
CERRO. 
Mo hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. 
J u a n Sabino E x p ó s i t o , con Rosa Fern.-'m 
dez Sagrario da la Catedra l . 
BELÉN. 
Don R a m ó n J . Mart ínez y M a r t í n e z , M a -
ri m a n , blanco, Cabaf, 9(), con d o ñ a M a r í a 
A s u n c i ó n Pedro y Póvez., H a b a n a , blanca, 
H a b a n a , n ú m e r o Cü. Parroquia del Santo 
Angel . 
G U A O A L ü r R . 
Don Mart ín M e n é n t l e z v Gut ionoz , blan 
co, cou 
bl ano j . 
ó o na María Guríérrez y A l a b é , 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
D o ñ a Beniqna Monfoto, 18 año? , blanca, 
Guauabo , P e í c a n t e del Morro. Viruelas . 
Don L u i s PairdJ y Mart iuez , blanco, 32 
a ñ o s , Santa C l a r a , Forta leza de l a C a b a n a . 
H e r i d a de arma de mogo. 
Don Fodro Moisés Borges, Sagua , blanco 
11 meses, C u b a , G2, Bronco p n e u m o n í a . 
Car lo ta Arangnren, í)l a ñ o s , Afr i ca , ne-
g r a . Acorta-. 18. E u t e m i s . 
No bub» 
B E L E N . 
p n e u m o n í a . 
Doña' -Mtékrta . i j fonáster io y P é r e z , ' ^ a r t 
t i á g ^ ' J P u í í a . ^ C v ^ ú ü s V A l i M í e a , . San L á z a 
r 4 V % í£í"berc o 1 os i a, ¡ h g ¿ , . , . 
GUADALUPE. 
Don Carlos A. Wilson y Sal in , 74 a ñ o s , 
Matanzas , blanco, A m i s u d , l ü t . Bronco 
í . 
á z a 
0 ¡ C P . JESUS MARÍA. .. i 
D o ñ a I n é s H e r n á n d e z y Qninfero, Qx\e 
mados, b lanca , C o p c p p c i ó u do la Val la , 23 
Viruelas . 
Doña Isabel V a l d é s ; d e l - S o l , ,3(5 a ñ o s . H a -
bana , blanca, C i e n f u e g o s ; . n ú m e r o 32. U i e -
Ki ia . ' * . 
Den J u a n Espino, 7 a ñ o s , ..tagiieA G r a n -
do. blanco. Agui la , 2-14. Viruelas. 
B í g l W b V a k i é s v C á r d e n a s . 24 a ñ o s . Ha--
b a n r . 
ci 
lcro, F lor ida , n ú m e r o . 2 7 . Tub.eiv 
RILAR. 
prio L ó p e z , |o 'raesesv H a b a -
52. B r o n r v-pneu-
el 
S i e m p r e q u e s i e n t o a l ^ ú n goce 
l l e v o á m i s ojos l a s m a n o s 
y los r e s t r i e g o c o n e l l a s 
l i a r a v e r s i e s t o y s o ñ a n d o . 
L A G U A S A E N U N Ü U E L O . — S o b r e 
t e r r e n o 6 s e a e n e l c a m p o d e l honor . 
U n o d e los c o m b a t i e u t e s d i c e a s u 
p a d r i n o : 
— Q u i s i e r a s e r h i p n o t i z a d o r . 
— ¿ P a r a q u é ? 
— P a r a sugerir á m i 
i d e a de d e j a r s e h e r i r . 
a d v e r s a r i o la 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t i c a de N a v a r r o . L a z a r z u e l a , e n t r e s 
a c t o s , Campanone.-^-A. l a s 8. 
A L , B I S U . — ü o m p a ñ i a d e B u f o s di -
r i g i d a por d o n G o n z a l o H e r n á n d e z . 
F u n c i ó n d e m o d a , — A l a s 8. A c t O í p r i -
m e r o de B a r a c i U a . — A l a s 0: S e -
g u n d o a c t o d e l a m i s m a p a r o d i a . — 
( J a n c i o n e s y z a p a t e o . 
I t t i J O A . — O o m p a ñ i a c ó m i c o - l í r i c a d e 
B o t o s « M i g u e ! S a l a s » . — L a Sortija de 
Oro y Los Huérfanos . G u a r a c h a s . — A 
l a s S . 
A L H A M B R A . — A l a s 8: A c t o p r i m e -
r o d e M a r i n a . — A l a s 9: S e g u n d o a c -
t o . — A l a s 1 0 : — L a Vuelta de Andrés , 
B a i U » 1 ¿ n a l de c a d a « o t o , 
D o n Cand 
n a , b l Q B m ^ a j s f l i t a i , n, 
u:onín.' ".' 
Don Horacio S á n c h e z . 26 a ñ o s . Gü ira de 
Melena, blanco, Vi irudes , n ú i n c r o 109. V i -
ruelas. 
D o ñ a M a r í a Manuela J . y Vera , 30 meses 
Q u i v i c á n . blanca, Aramboru , n ú m e r o 21. 
Enter i t i s . 
Celest ina C . y Armenteros. 4 a ñ o s , S a n -
tiago dé las Vegas, mestiza, B e l a s c o a í n , 17. 
Enterocol i t i s . 
J o s é Cuiriuo, 40 a ñ o s , l í a n p a e , nec io , 
Soledad, 14. Virnelas . 
CElíRO. 
D o ñ a C a r i d a d G ó m e z , 30 a ñ o s . H a b a n a , 
b lanca , C á d i z , 43. Tuberculos is . 
J u a n Mesa, 15 meses, Cano, mestizo, Re-
creo, 20. F . tifoidea. 
D o ñ a Agueda Meneses, 10 a ñ o s . Habana 
b lanca , Arroyo Apolo. F . t i í o idea . 
Don Domingo Montesino, 23 a ñ o s , C a n a -
rias , blanco, L a P u r í s i m a . F . amari l la . 
Don Gabrie l Santana, 23 a ñ o s , C a n a r i a s , 
blanco, San J o a q u í n , 33. Virnelas . 
D o ñ a S a l o m ó E j e s R a m í r e z , 74 a ñ o s , 
Mariel , b lauca, San Cr i s tóba l , lusuncienc ia 
QiEtral. 




s o e 
M P A f f l A 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
fle vapores « i r n o s fiicesos 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n o l G o -
b i e r n o í r a n c é s . 
S t . N a s a i r e - P H A N C I ^ . 
S a l d r á para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Septiembre el vapor francés 
L A N A V A R R E 
c a p i t á n D U C R O T 
Admite pasajeros p a r a Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda E u r o -
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. L o a conoci-
mientos de carga para R í o Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, d e b e r á n especificar el 
oeso bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carga se rec ibirá ú n i c a m e n t e el 12 
siendo fesriro el 13, en e l muelle de C a b a -
l lería y los conocimientos deberán entregar-
se el d ía anterior en la casa c o n s i g n a t a r í a 
con espec i f i cac ión del peso bruto de l a 
m e r c a n c í a , auedando abierto el registro 
ol 10. 
L o s bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la C o m p a ñ í a no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se a d m i t i r á m n g á n bulto despuéa del 
día s eña lado . 
L o s s eñores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas eu viajar por esta 
linea. 
L o s vaporea de esta C o m p a ñ í a siguen 
dando á los s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios. A m a r g u r a n ó m . 5, B R I D A T , 
M Ü N T ' R O S y C 0 M P . 
W75 8d-5 8a-5 
A Ñ T O C I O S 
IN E L S I T I O MAS C E N T R I C O SE V E N D E 
JY 1 ^rki rkv Amistad L 6 , a-T^ ía fonda y restauraut COLON, 
rabada de reforjar, K e d. barata yor uo scr del 
su dueño. C9C4 piro 
allO ( U U 
Se neresita desde tfsta á Cár-
» denasy puertos inlernmlios un 
¡Mo práctico para la Goleta Purísima Cuucepcirfo 
ufornía-í su palróo á bordo Kodnguei 
6981 a2 11 a-J< 
PARROQUIA D E SAN N I C O L A b . - E L DO-minRO 18 A las 8 de la mafiana es la fieMü de la Caridad del Cobre; predica eu ella el Rdo. padre 
Royo. Cou vida el Sr. Cura Párroco y la Camaier» 
que suscribe, ASUDCÍÓE M. de Veyra. 
5988 a2-ll d2-U' 
B i a n e a s , P u j o s , C ó l i c o s , O i s e n t e f í a , 
H turau iiifaliblemente cou lo» papelillo* 
antidisentéricos del 
6287 all 13a n 
V I S O M P 4 P A Y I N A 
D E G A N D U L . 
E l mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRAXGLAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES DirÍ0II.E8, EKUPTOS, 
kcrDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en laa Exposiciones á 
qüe ha concurrido. 
D E VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 749 alt 13-1 J l 
C991 26dva-2St C9?2 P «-^ 
C T I U JANO U E N T i S T A . 
Cons truye dentaduras postizas de todos 
los mater ia les y s istemas. 
P r a c t i c a todas las operaciones dentalos 
por los procedimientos m á s modernos. _ 
Como lo exige l a s i t u a c i ó n , sus precios 
han sido reducidos á e modo que toaas las 
personas y famil ias que necesiten operar-
se l a boca, puedan hacerlo r r a n es-
fuerzo. 
Todos los d í a s de 8 á 4. 
P r a d o 9 1 , i i i i n e d i u í a á N e p t u n o 
6521 16 23 Ae 
v : 
realiza un gran furlido de CORONAS F U N E B R E S 
de Idscuit á preciosi muv baratos, 
L a P r i m a v e r a 
M u r a l l a n . 4 Í > . T e l é f o n o <18. 
minf; c ÍH'Í 13 A¡ 
S O L E M N E S F I E S T A S 
ÍJIIP c e l e b r a r á n en honor de K t r a . S r a . de 
las í l e r m l c s en Ja Iglesia «le su nomltr»' 
de esta ciudad. 
A las cinco de la tarde del 14 del corriente, se 
Izará la bandola eu «icdio de repiques de campanas, 
que anunciarán la sole.njne novena cou que se bou ra 
todne los años á, la Madre di- las Mercedes, en la 
forra-i siguiente: 
Todos los dias. á las seis y media de la larde, se 
rezará el Sanio Rosario, después del cual habrá sal-
va cantada, á la que seguirá ei sermón que predica-
rí uno de los sacerdotes de la Con.-regaeión de la 
Misión, terminando con cánticos alusivos á l.n Santí-
sima Virgen. 
Desde el dia 1") habrá todos los días, á las oclio de 
la mañana, misa solemne con orquesta, después de 
la cual se hará el ejercicio de la novena, para que 
puedan aprovechar los fieles que or. puedan coucu-
rrir por la -tarde. 
El dia 23 a1 oliscurccer tendrá lugar la feran Salve 
ó toda orquesta. 
El dia 21, á las siete de la mañana, será la misa de 
comunión General. A las ocho j media celebrará de 
PontiCcal el Excmo. é Tltino. Sr. Obispo Diocesano, 
ejecutándose con nutrida orquesta y numerosas vo-
la celebrada misa del Maestro D. Mateo Ferró, 
dirigida por Quirós E l sermón estará á cargo del 
Superior de la Comunidad. 
En este día ganan Indulgencia Plenaria lodos a-
quellos que habiendo confesado y comulgado visita-
ren esta Iglesia. 
Durante la octava y á las odio de ia mañana, ha-
brá misa solemne con sermón que predicará un Sa-
cerdote de la Misión, y por la tarde á las seis y cuar-
to habrá Salve y Letanía, precedida del Santo Ro-
ano. 7000 4-12 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de doce á dos. Monte n. 18 (aiios.) 
G L E S I A D E SAN F E U P E . - E 1 próximo do-
mingo se celebrará la festividad mensual de Ntra. 
Sra. Madre del Carmen. La misa de comunión ge-
neral, será á la siete. Por la noche los ejercicios de 
costumlíre con sermón por un R. P. Carmelita Ha-
brá procesión. 6 61 al-10 d3-]l 
I G L E S I A D E L SANTO CRISTO. 
El dia 5 del corriente comenzará la novena del 
SEÑOR D E L B U E N V I A J E , siendo la misa can-
tada de 7̂  á 8. rezándose.! su terminación el ejerci-
cio del dia cou los gozos cantedos á órgano-
El dia 13 á las Gi de la t irdc bahrá Rosario. Silve 
y Letanías á orquesta. 
Dia 14. Solemne tiesta con orquesta á las 8̂  de 
la mañana, predicando el M. R P Muuladas Rector 
de los Escolapios. 
El dia 15 y siguientes se celebrará la Octava con 
misa cantada de 7̂  á 8 y el último día. ó se» el 21, 
será solemne dicha misa, y habrá sermón. 
Todos los fieles que confieíen. comulguen y viai-
ten la Imagen del Santo Cristo que se venera eu esta 
Iglesia pueden sanar Indulgencia Plenaria el dia de 
la Exaltación de laSanla Cruz, ó en los de su Oc-
tava. 
El Sr. Cura Párroco y el Mayordomo de estos 
cultos suplican la asistencia de los fieles. 
Habana 3 de Septiembre de ISütí 
6812 8.4 
D o s e x t r a n j e r o s b u s c a n u n d e p a r t a -
mente alto, de preferencia independienlc, con bal-
cón á la calle, en casa particular, cerca del Parque 
Central ó Prado. Ofertas á «Extranjeros* apartado 
de correos n. 422. 6994 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano acostumbrada á 
este servicio; sabe cumplir con su obligación- d sea 
una casa respetable. Darán razón á todas horas Con-
sulado 103. 7010 £53 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa bien sa obligación, sea seria 
yderespetsy tenga buenas referencias. Vedado 
calle B. n. 13. 6993 412 
L U Z 9 7 
Se alquila barata tiene de freute tres ventana y za-
guán, diez cuartos altos y bajos, agua y cloaca Á-
guila 105 esq. á S. Miguel, altos, imponen 
7008 '4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Velasco n. 13, con sala, comedor, dos cuar-
tos, patio, cocina y todo lo necesario para una corta 
familia- L a llave en el n, 15. 
7005 ^ 2 
9 3 , P R A D O , 9 3 , 
Entresuelos del café Pasaje, En esta hermosa casa 
se alquilan 4 habitaciones corridas cou vista al Pí a 
do ó al Pasaje: también se alquilan separadas 
7001 4-12 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones con sala y comedor en el paseo de 
Carlos I I I esq. á Franco n. 207 con vista á la cálle 
muy frescas y ventiladas, eu la misma iufornuván 
!£^2 4 12 
En Zanja n, 60 frente al cuartel de Dra¡;ones ae alquilan tres habitaciones y una saleta freíca v 
ventiladas rdumendo las comodidades convenientel 
como cocina, inodoro, cu*rto de baño, juntas ó sena 
radas en casa de familia de moralidad! en la mima 
se adornan sombreros para Sra. y müa8 á V r S 
convencionales. 7009 4 ['ECL0S, 
S E A L Q U I L A 
tm cuarto á matrimonio: no «e quieren 
males: es casa de moralidad y aui-
San Nicolás 170. entre R . ^ J i . . . 2??fVi»w1 c,»«e. N7011láS 170' eUtre E8tre,'la y M:,loJ 
t 12 
O'Reilly 56 
p r ? ^ f e S ^ / ó ^ U Í ñ - 3 A c i o n e s á 
" 7003 ' a n a s 
D E T O D O | 
33 -— 5̂ 
}¡mt 
L a ni tima rosa. 
E s la rosa pontrora, 
que ostenta el rosal, 
PUS h m u a u a s ¡ay! toda/ 
marchitas es táu . 
E u laa rauias ni uu só lo 
capullo q u e d ó 
ĉ ue responda A sus &) c-n 
cou ayes de aruor. 
V e r í a así solitaria 
no quiero, infeliz, 
c o a l a s bollas que duerine.;) 
vé triste á dormir. 
Sobre el cé sped tus hojas 
esparzo t a m b i é n , 
donde yacen tus tierua* 
amigas de ayer. 
T a l feuezca yo, cuando, 
sin savia ni olor, 
cada tk>r se desprenda 
que el a lma a legró . 
Marchitadas las rosas 
de amor y amistad, 
¡ay! quien triste en el muu<b> 
quisi&ca quedar! 
J . F . A iuy. 
XJtia p a r e j d de enamorados, 
ü n trompó y una peh t i se encontrábala 
reunidos en una caja de juguetes. 
—¿Porqué no nos hemos de casar?—dij<» 
el trompo con languidez,—ya que de todos 
modos da la casualidad í é <iue líAtnoá da 
vivir juntos? 
Pero la. pelota era orgullosa; estaba fo-
rrada de riquísimo tafilete y se t en ía por 
señori ta de alto vuelo, por lo que ni siquie-
ra se t o m ó el trabajo de contestarle. 
Al dia siguiente, el muchacho d u e ñ o da 
los juguetes, -se le OCUITÍÓ poner al trompo, 
que era rojo y amarillo, una punta nueva 
de cobre, de suerte (pie cuando bai laba era 
una maravi l la ver los destellos que produ-
cían sus magní í i cos colores. 
— Mírame, mirauiv, - le dec ía á la pelota, 
—¿qué te parezco? Vaya! ¿uos casamos? 
Creo que lienux-i nacido el uno para el otro: 
t ú saltas y yo bailo, ¿puede darse una pa-
reja m á s feiiz que nosotros? 
—¿De veras?—coutesta la pelota con iro-
n ía?—Ignoras que mis padres fueron unas 
soberbias zapatillas de talllete? ¿No sabes 
que tengú el cuerpo de corcho do E s p a ñ a ? 
—¿Está bien,—repuso el trompo,—pero 
ten en cuenta que yo soy de caoba, y que 
el autor de mis d i a s e s el burgomaestre é \ 
persona-, quien en sus ratos de ocio se dedi -
ca á labrar toda, suerte de objetos, al torno, 
siendo yo, modestia aparte, una de sus 
obras maestras. 
— ¿ E s cierto lo (pie dices:?—preguntó la 
pe ló la un tanto menos esquiva. 
—Que nunca más pueda bailar, si falto ¡i 
la verdad, — e x c l a m ó el trompo. 
—Veo que sabes exponer tus mér i tos ; 
pero así y Uuio tu proyecto es imposible; yo 




1 E m b a r c a c i ó n prima y dos 
q u e j j g e r a se d e s l i z a ; 
fres y cuatro bajo tierra, 
p u e d e á la. gente h;p'.er r i c a j 
tereiay dos es c e r e m o n i a ; 
tercera m ú s i c a i n d i c a , 
y es ol todo c ier ta p l a n t a 
que s ó usa en medicina. . 
'feroffilfleo eoniprtinido. 
( P o r J u a n P a b l o . ) 
J i r a n u m é r i c a . 
(Por I V A v i l a . ) 
* 
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1 2 4 2 3 
2 (i 2 
3 5 4 2 3 
1 2 3 4 5 0 
SusliUijr los mimeros por letras, do mods» 












11 Nombre de tunjer. 
12 Verbo. 
13 Nombre de mujer. 
A n a f j r a i n a . 
( B e m i t i d o por J u a n P a b l o . ) 
m BOLADA. 
b'onnar con es tas l e t r a s el'nombr(r"v 
a p e l l i d o de u n conocido j ó v e n d é e s t a 
c a p i t a l -
SOLUCIOPJEJJ. 
A la C h a r a d a anterior; Pataleta 
Al Jerogl í f ico anterior: Granos 
A l T r i á n g u l o anterior: 
I A AI E T I{ o 
D O R A D A 
M A D l í I D 
T K A AI O 
D A M A 
Al A R 
T E 
A 




A A T O S 
L A T 
*S 0 
s 
Al Anagrama anterior: DoloresSabin. 
Han remitid^ soluciones: 
Un novicio: M. T . Kio; ü n lila; E l otro; 
E l de l i a t a b a n ó ; E l de antes; J u a n L a n a s . 
luipreDla j Eslvreotipli del DIARIO DE LA ilARI.ti 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ p t i e m o 1 2 d e 1 8 9 6 5 
T e i s g r a m a s p o r e l c ab l e . . 
SEKYICIO T F . í K A F 1 C O 
t>ltL 
d i a r i o á ú l a M a r i n a . 
AL DIAKI-O P I Í-A ¡MAUINA 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H G 
NACIONALES 
Madridj l i dt septiembre. 
E N L I B E R T A D 
l 'cr no resultar nada centra ellos, han 
sido puestos en libertad veinte y cuatro 
de los detenidos con motivo del crimen 
tnarquista cometido en la calle de Cam-
bios Nueves de Barcelona. 
C A U NO r A D E N O T í C l A S 
Los círculos políticos están muy desa-
nimados y hay carencia absoluta de no-
ticias. 
C A M B I O S 
Hoy se cotizaron en la bolsa H i li-
bras esterlinas á 30-00. 
EXTRANJEROS 
Nuevo, .For/r, 11 de sf.pliembri, 
Q I K I U I B D E (JN B A N C O 
E l Banco de Comercio de Nueva Orleans 
en cuyos negocios se hallaba interesado 
el Estado de Louisiana, ha suspendido sus 
operaciones. 
M Ü E 1 IT E D R ÍT N N O V E L I S T A 
E l novelista noruego OJaf Láüdserpi, se 
ahogó bañán-dose. 
A R R E S T O 
Dicen de Inglaterra que el director de 
la Cámara de Comercio de Berlín ha sido 
arrestado por acusársele de un desfalco 
ascendente á tres millones de marcos. 
M I N A D ^ S C C B I E R T A 
Según un despacho de Constantincpla, 
se ha descubierto una fábrica de explo-
sivos situada bajo la iglesia armenia de 
aquella ciudad, y desde la cual ss había 
abierto un túnel que comunicaba con el 
almacén de pólvora del Gobierj;o. 
P A G O S A T R A S A D O S 
Les oficiales turcos declaran que á me-
nos que no se les pague sus atrasos, se 
verán obligados á buscarse el modo de 
w i r . 
E L ''LAÍJKADA." 
E l vapor filibustero L n i n - n f l n , ss 
encuentra frente á Wilmington, descar-
gando plátanco con destine á EHladeíf ia . 
(QuMf&froJiiinda la reproducción de 
loz ¿üegrariiOAs que, a.ntectden, con caregm 
al'urticvM B l ÍÍB Ut' Ley de • Propiedad 
BF,EiCLE¡ i WATEELOO 
Si en el D I A R I O D E L A MARDÍA 
]njbi<'.s(í aparecido a l g ú n trabajo en 
el qno, por disenfpable a larde de 
e r u d i c i ó n B a r a t a , se hubieran com-
parudo á las ab igarradas hordas in-
.sm rectas con los aguerridos e j érc i -
tos de N a p o l e ó n , y á Maceo, ó cua l -
qu ier otro cabeci l la , con aquel <íe-
n i o portentoso de la guerra , s in du-
da ia ¡ a c u s a , que aunque DOS duela 
tcneiuos que seguir l lamando íu-
trans ige i i te , porque como tal se 
COiiduco, hubiese tenido para noso-
tros alg uno de aquel los odiosos des-
plantes , hijos bastardos de la sus-
p i c a c i a y del dolo, con que suele 
p r e m i a r nuestros m á s le m e n t e s 
anhe los en l a v o r do la c a u s a naeio-
u a l , 
l 'ero no se t e m a en nosotros l i -
na je tal de p r o c e d í m ten los. No so-
mos de los que acechan e l menor 
d e s c u í d q del adversar io para u l t ra -
j a r l o con la i n s i n u a c i ó n de men-
g u a d a sospecha, tanto m á s torpe 
c u a n t o menos sentida; as í es que 
con l o d a s incer idad declaramos no 
h a b e r visto, en el a r t í c u l o que ayer 
p u b l i c ó L a U n i ó n Constiincionalj 
m á s que la i n l e n c i ó n plausible y 
a c e i t a d a de a n u n c i a r el imuinente 
y y a p r ó x i m o fracaso do la í n s i i -
r i e c c i ó n , a tr ibuyendo tan s ó l o á «tes-
cu ido en la r u m i a y á impropiedad 
e n el s í m i l , el paralelo por d e m á s 
absurdo que resu l ta entre la O u a r -
d i a Imper ia l , que s a b í a moi ir , pero 
no .sabía rendirse, y las gav i l las se-
parat i s tas , que saben correr, poto 
t.o saben combat ir . 
i ñ e l i o esto, sa lvada nues tra in-
t e n c i ó n y reconocida la buena fe 
del colega, v a m o s á permit irnos ex-
poner las cousideiac iones que nos 
L a sugerido la Ice tura del citado 
a i l t cu lo . 
. E s indudable que los filibusteros 
cubanos de lucra y dentro de la Is -
ia redublaii s u ac t iv idad y sus es-
í u e r z o s á medida que au ineuran los 
indicios de su inevitable desastre: 
v i é n d o s e perdidos quieren caer ha -
c i é n d o n o s antes todo e l d a ñ o posi-
ble: y por consiguiente, todas las 
medidas que tengan á bien adoptar 
el Gobierno y las autoridades esta-
¡ ¿ n plenamente just i f icadas , porque 
a h o r a , c o m o a n t a ñ o , l a s a l u d del 
pueblo es l a ley suprema, y á la so-
c iedad que se defiende de in i cuas y 
cr imina les agresiones no es posible 
s e ñ a l a r l e cortapisas ni l í m i t e s en el 
ejercicio de u n tan sagrado derecho 
tomo el dereclio de defensa. M a s si 
en esto, y a por nosotros dec larado 
en anteriores y d iversas 'ocas iones , 
Rstamos absol'utamente coniormes , 
no lo es tamos u i podeinoi estarlo 
con esa e x a g e r a d í s i m a i m p o r t a n c i a 
que quiere concederse á l a t r a m a 
separat i s ta , l a cual , s e g ú n las i m a -
ginaciones sobreexci tadas , s emeja 
e s p a n t o s í s i m a h idra , cuyos t e n t á c u -
los abarcan la redondez <lel m u n d o , 
no aconteciendo sobre el haz de l a 
t i erra suceso a lguno adverso p a r a 
K s p a ñ a en el que no se t r a s l u z c a n 
l a negra pertidia y el 010 v i l de l 
ti l ibustei ismo cubano. 
N i tanto ni tan poco; ni tan i n -
s i g n i l i c a n í e que no rec lame esqui-
s i ta v ig i lanc ia de todos los leales y 
sa ludable e n e r g í a por parte del G o -
bierno, ;i tiu de burlar sus asechan-
zas, ni tan lormidable que le conce-
damos poder stiliciente p a r a revo l -
ver medio mundo, v i é n d o l o en don-
de quiera que tropezamos con u n ' 
conllicto, 1<» mismo en P u e r t o R i c o 
que en L i l i ¡ti ñ a s , y a en B a r c e l o n a , 
y a en V a l e n c i a , y h a s t a en los pro-
pios hogares de las m a d r e s e s p a ñ o -
las. 
T o d o í estos incidentes, tan c r i m l -
n ales y tan dignos de l a m á s é n é t -
g i ca r e p r o b a c i ó n , t ienen sus causas , 
muy complejas y m u y hondas , que 
debemos s e ñ a l a r , s iqu iera sea some-
ramente , á tiu de que los insurrec tos 
no aparezcan con u n a i n ü u e u e i a que 
j a m á s han a lcanzado . Cierto es, 
por desgrac ia , que tanto en P u e r t o 
R i c o como en F i l i p i n a s se h a nota-
do a g i t a c i ó n y han surgido , par t i cu -
larmente en aquel las i s las del re -
moto Oriente , descabel ladas ten-
dencias . Pero debe tenerse en 
c u e n t a que a l l í e x i s t í a n desde t iem-
po i n m e m o r i a l e lementos d í s c o l o s , 
y aun desafectos á E s p a ñ a , los 
cuales , creyendo las presentes c i r -
cuns tanc ias y los compromisos que 
pesan sobre l a Nración, propic ios á 
sus traidores p r o p ó s i t o s , han trata-
do de perturbar el ó r d e n , atentos , 
por e n c i m a de rodo, á sat is facer sus 
pasiones y sus perversos inst intos . 
Y cuanto á los desagradables suce-
sos de B a r c e l o n a y V a l e n c i a , s ó l o 
hemos de manifestar que en la 
a p r e c i a c i ó n de las causas que los 
produjeron estamos tan dis tantes de 
los que acusan al G o b i e r n o de h a -
berlos exajerado para i m p o n e r su 
p o l í t i c a á las oposiciones, como de 
aquel los que los dec laran de origen 
e x c 1 ¡ i s i v a n i e n t e sep a r a ti s t a. 
E n cris is como l a que a t rav i e sa 
el pueblo e s p a ñ o l no t iene n a d a 
de sorprendente, aunque sí mucho 
de lamentable , que sur jan dif iculta-
des provocadas , y a por los enemi-
gos de la N a c i ó n , y a por los que no 
s i é n d o l o , carecen de r e f l e x i ó n ó de 
patriot ismo bastante p a r a sofocar 
sus impaciencias y sus quejas. F r e n -
te á esta serie de conflictos secun-
darios, que torman el cortejo de los 
grandes males, debernos m o s t r a r 
serenidad, e n e r g í a , t e s ó n p a r a con-
jurar los y presteza p a r a combat ir -
los; pero n u n c a suponerles m a y o r 
importanc ia de la que t ienen r e a l -
mente, sobre todo c u a n d o se t r a t a 
de un enemigo que como el que 
a q u í a tenta contra l a s o b e r a n í a es-
p a ñ o l a , funda g r a n parte de s u fuer-
z a en atr ibuirse fa l samente medios 
de a c c i ó n extraordinar ios , con c u y a 
comedia, h á b i l m e n t e representada 
y sostenida por los l l amados labo-
rantes, consigue las m á s veces des-
lunibrar á los incautos y mantener 
vivo el entus iasmo e n sus adep-
tos.. 
D e todas suertes, á despecho de 
todas l a s compl icac iones que pudie -
ran sobrevenir , el cast igo definitivo 
y r á p i d o de l a i n s u r r e c c i ó n e s t á y a 
bien cercano. N"o porque tengamos 
que rechazar un empuje de que por 
completo carece; no porque intente 
n i n g ú n esfuerzo desesperado y v i -
goroso, del que no son capaces los 
que cifran toda su c i e n c i a m i l i t a r 
en l a d e s t r u c c i ó n , y toda su t á c t i c a 
en l a h u i d a y toda su es trateg ia en 
la e j e r c i t a d í s i m a i i g e r e z a de sus 
pies; no porque se dec idan a l cabo 
á vencer 6 á morir , que tales deci-
s iones son patr imonio de las a l m a s 
nobles; no porque h a y a m o s de res is -
tir un supremo ataque de quienes 
j a m á s l i an sabido a t a c a r no s iendo 
cien contra uno; sino porque perse-
guidos 7)or nuestro e j é r c i t o de ma-
d r i g u e r a en m a d r i g u e r a y de m a -
n i g u a en m a n i g u a y de s i e rra e n 
s i erra , t e n d r á n a l fin que r e n d i r s e 
y que caer , no en u n W a t e r l o o , que 
ta l n o m b r e i n d i c a t a n t a g lor ia p a r a 
el vencedor como p a r a el venc ido , 
s ino en u n a dthacíe vergonzosa y 
c o m p l e t í s i m a , p a r a poner t é r m i n o 
á l a c u a l t e n d r á n que usar nues tros 
soldados, e n vez de hierro y de plo-
mo, las cu la tas de sus fusi les y las 
va inas de sus machetes . 
EXPLICiGIONES 
L e e m o s en e l B o l e t í n Mercant i l 
del i) de los corrientes: 
Corre por ahí el rumor de que ex i s -
ten entre dos de los partidos po l í t i cos 
locales, y desde hace pocos d ías , gran-
des deseos de tregua, de concordia, de 
aprox imac ión y de no sabemos cuan-
tas cosas m á s , todas ú cual mejores, 
s e g á n la fábula. 
Si esto fuere así , y si estos dns p a r -
tidos fueran, el de unión constitucional 
y el reformista, á juzgar por los textos 
de sus respectivos órganos , confesamos 
que el m á s avisado y diestro en mate-
ria pol í t ica , ni aun apelando á las artes 
y auxilios del microscopio, verá se-
cundadas semejantes tendencias. 
E s t o s asertos d e m a n d a n francas y 
honradas expl icac iones . 
w 
L o s tres part idos locales , esto es, 
el re formis ta , el a u t o n o m i s t a y e l 
cons t i tuc iona l , se h a l l a n ó deben 
estar inf luidos c i e r t a m e n t e p o r g r a n -
des deseos de tregua , de concordia , 
de a p r o x i m a c i ó n y de m u t u o s es-
fuerzos, p a r a -coadyuvar resue l ta -
mente , c a d a cual por s u parte , a l 
mejor é x i t o de los p r o p ó s i t o s del 
G o b i e r n o de p o n e r t é r m i n o á es ta 
i n s u r r e c c i ó n , tan des t i tu ida de mo-
t ivos rac iona le s , como r e c a r g a d a de 
c r í m e n e s atroces. T a m b i é n nos h a -
l lamos todos unidos p a r a t r ibutar 
s inceros y entus ias tas elogios á las 
nobles, l e v a n t a d a s y p a t r i ó t i c a s de-
c larac iones del S r . P r e s i d e n t e del 
C o n s e j o de Min i s t ros , eu el magis -
tral d i scurso que p r o n u n c i ó en el 
Congreso de los D i p u t a d o s el 14 de 
j u l i o p r ó x i m o pasado. Porque , a u n -
que L a U n i ó n Constitucional no h a 
expuesto has ta a h o r a cr i ter io pro-
pio sobre ello, es lo c ierto q u é en 
el c i tado d iscurso el s e ñ o r C á n o v a s 
del C a s t i l l o dijo t e x t u a l m e n t e lo 
que s igue: " E l part ido de l a u n i ó n 
cons t i tuc iona l h a dec larado a q u í , 
y a l Gobierno le hasta, que no s e r á 
o b s t á c u l o p a r a nada; lo c u a l quiere 
dec ir que, c u a l q u i e r a que sea l a re-
s o l u c i ó n del Gob ierno a c t u a l sobre 
los problemas pendientes , l a acata-
rá , l a a p o y a r á y s o s t e n d r á con todas 
sus fuerzas . ¿ N o es esto? ( M u e s t r a s 
de asentimiento.)" D e m a n e r a que 
bajo l a fe y p a l a b r a del s e ñ o r P r e -
s idente del Consejo , sabemos que 
los const i tuc iona les se adhieren á 
los aplausos con que reformistas y 
autonomis tas hemos acogido los 
p r o p ó s i t o s del ac tua l G o b i e r n o , re-
la t ivos al nuevo r é g i m e n de l a s A n -
t i l las e s p a ñ o l a s . psri c ó m o d u d a r 
un s ó l o momento de que un part ido 
tan g u b e r n a m e n t a l como el de la 
u n i ó n const i tuc ional , a p o y a r á y sos-
t e n d r á con todas sus f u e r z a s los pla-
nes del s e ñ o r C á n o v a s , e n c a m i n a -
dos á ev i tar que el estado de C u b a 
sea el de g u e r r a perpetua , y á do-
tar p a r a ello á estas prov inc ia s de 
cuantascouces iones p u e d a apetecer 
el m á s codicioso de reformas. 
A s í , pues, p a r a todo lo ú t i l , lo 
sano y lo bueno, ex is te y a l a u n i ó n , 
no de dos, s ino de los tres part idos 
l ó c a l e s . L o que no bay.^.n^ d^be 
haber,! ni h a b r á n u n c a es Ía¡oo$fM* 
s ión de los part idos r e f o r m i á í d -
const i tuc ional , para' c rear un s ó l o 
part ido peninsi i lar contra el antono-
m i s t a 6 i n s u l a r : c o n f u s i ó n que s e r í a 
obra de 1-a demencia , que l a s t i m a r í a 
l a h o n r a de los re formistas y los 
sagrados intereses de l a c a u s a es-
p a ñ o l a , y que t r a e r í a en pos d é sí 
nuevas y m á s ati iet ivas per turba-
ciones á este p a í s , tan trabajado y a 
por la desgrac ia . 
La Hacienda y el 
L a Intendencia General de Hacien-
da ha dado las ordeues para qne por 
la Tesorer ía General se entreguen cua-
trocientos mil pesos y por las ca-
jas de Santiago de C u b a y iáanta C l a -
r a trescientos mil, respeetivame nte. 
al Banco E s p a ñ o l de la I s la , arrojando 
el total de un mi l lón de pesos que 
constituye la segunda entrega preve-
nida por la Real Orden de S de junio 
ú l t imo, corno garant ía de los billetes 
que acaban de darse á la c i rcu lac ión , 
A su vez el aludido establecimiento 
entregara al Tesoro de l a I s la en el d ía 
de hoy tres milloaes de pesos en 
brlletes. 
Los isss fis los fBli íais 
A. los que nos h a n sup l i cado pre-
g u n t á s e m o s sobre l a r a z ó n de no 
haberse abonado a ú n los p iases de 
los vo luntar ios de l a I l a O a n a , de-
bemos decir les que hemos procura -
do informarnos y que se nos h a 
contestado lo s iguiente: 
Que los movilizados de la H a b a n a , 
salieron con haber especial, conced ién-
doseles d e s p u é s la rac ión de etajM co-
rno auxilio de c a m p a ñ a , s eña lado a t ó -
elo el ejército de operaciones. 
Que el plus lo da el Estado para 
abonar con é l lo que importe l a r a -
ción de etapa, y só lo cuando é s t a no 
se ha e x t r a í d o , es cuando puede rec i -
birse en m e t á l i c o , para lo cual es pre-
ciso que l a Intendencia liquide los E x -
tractos de la rechunación y pase los 
cargos que tenga contra los Cuerpos, 
quedando entonces aclarado deliniti-
vamente io que los Cuerpos hayan re-
cibido en especie y lo que por no lia-
berlo tomado eu ese concepto puedan 
entregar á los individuos eu metá-
lico. 
Y que t a m b i é n debe advertirse qne 
si algunos Cuerpos del interior de 
la Isla, han recibido piases es por que 
uo gozan de otro haber ni beneficio 
que los indicados pluses, y se les han 
entregado mediante cert i f icación de no 
haber podido sacar de las E a c t o r í a s 
las raciones de etapa. 
LA PLAZA DE ARiiS 
C a u s a verdadera pena y e s t á siendo 
objeto de acerva censura, por los per-
iuicios que ocasiona a l t ráns i to pú-
blieOj la manera de l levar á cabo la re 
forma de la P l a z a de Armas , en lo 
que se relaciona ese asunto con su ü-
gura en planta. 
L u g a f de recreo frente al Palacio 
donde habita la primera autoridad de 
la Is la; punto de recalada del gran trá-
üco que alimenta en su mayor parto la 
ciudad; centro de muchas é importan-
tes oficinas militares y civiles, y sitio 
dondese aglomera mucha gen t-.-,-a !• -.s 
de fiesta nacional: todo eü -^¡r . . <• 
mandaba racionalmente (iu.; el • • •'«'i 
trazado de esa pláca i ierara < • tl> 
le á la v ía p ú b l i c a al rededor de la 
misma. > 
A ese propós i to no cabía otro traza-
do que el de figura circular propuesto 
por el Sr. Arrza , tomando por radio la 
estatua de F'ernando V I I y d á n d o l e á 
é s t e la menor longitud posible. 
No se ha hecho así , paciencia, que 
otros muchos absurdos se han cometi-
do y se cometen á diario en la Habana 
en orden á la u r b a n i z a c i ó n de la capi-
tal; pero siquiera no se estreche como 
se ha estrechado la calle de O'Keilly 
frente á la casa del Segundo Cabo, por 
qire esto, tras de estar en opos ic ión 
abierta con el sentido común, ocasiona 
allí detenciones de los carruajes á cada 
momento, produciendo grandes perjui-
cios al tráns i to públ i co y uo poco dis-
favor á nuestra cultura. 
Todar ia es tiempo, Sr . Alcalde. V a -
y a una pregunta para concluir. 
¿Se va á, dejar la e s t á t u a de Fernan-
do V i l tal como e s t á colocada? 
Ser ía otro disparate. 
L a s e s t á t u a s públrcas se colocan ge-
ueralmcnte nmaudo á Oriente; pero se 
procede así cuando no existen circuns-
tancias especiales, como sucede en la 
Plazade Armas, (pie obligan á proceder 
de otra manera. 
A l l í debe mirar esa e s t á t u a para el 
Palacio de Gobierno: esto es lo que 
aconsejan las conveniencias ar t í s t i cas 
del lugar, con perdón sea dicho del que 
la colocó dando la espalda á lo que 
puedo lUunarseel punto de mira. 
¡Bourta e s t a r í a la estatua de Albear 
si so hubiera eolocatl^ con la cara h a -
cia Orí eme! 
X * 
HERMOSO U m 
Antier, á las siete de la tarde, en 
el momento de atracar a l muelle uno 
de los vapores que hacen la t raves ía 
de Pegla, y cuando iban á desembarcar 
varios morenos, procedentes de Ma-
tanzas, entre los cuales v e n í a una an-
ciana de 70 años , tuvo é s t a la desgra-
cia de caerse al agua. 
Pr esenciaba el hecho un sargento, 
recién llegado á esta capital en la últi-
ma e x p e d i c i ó n , llamado Feliciano Mo-
lina Pastoriza, natural de Cádiz , qu ién 
a! ver sumergir se á la pobre anciana y 
p r ó x i m a á ahogarse, se arrojó al agua 
desde el puente, e x p o n i é n d o s e á ser-
aplastado entre el muelle y el vapor 
que aún no h a b í a acabado de atracar; 
y c o g i é n d o l a por el hombr o con un po-
deroso impulso de su brazo de hierro, 
la l evantó en alto, sa lvándola , casi mi -
lagrosamente de una v i t í Á i ^ s é g i r r a . 
'j ^tilijfo" q n e ^ r é f e í é f t f t i ^ ^ t a coft-' 
''h\oVééo&'eétóSt^ hrzo.cnri^pfíUá j u s t í - , 
ciWj;á\^pe\pjco9 M ¿ | i M f sargento, á i 
í U i ^ / t r i b u l ó iifta' óVación de iudes-
cri ptrl)^) ent asi a smo. 
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E n la eontadniia del Casino E s p a ñ o l 
se han recibido hasta l a fecha las 
siguuintes cantidades donadas pfcr 
las,corporaciones, gremios y socie-
l t l íwl«S'qUOí^ffre lac ionan, para los 
j téyteros'^uQijpe harán á los nuevos 
f éfft en? osim m no 
! í i n n a n o r i , A ; . m , | ' 
f 
Gremios de Alm.U'cnes 
de Pelotería 
Gremios de Tiendas .de 
Ferretería 










Gremio de Rastros 
Givinio de Tiendas de 
Maíz y Heno 
CerUro de la Propiedad 
Rústica y Urbana 
Gremio de Farmacias no 
importadoras 
Señores Menéndez y C '. 
Sociedad de Beneüceu -
cia Burgalesa... 
El señor Sindico del Gre-
mro do C a s a s lie 
Huéspedes ( particu -
larmente) 
Gremio de Víveres linos 
Gremio de Almacenes 
de Ferretería 




Señores Gandáscgui y 
Vega 
Honrados Bomberos Mu 
uioipales 
Gremio de Zapaterías. . 
Círculo Kefoimista 
Sociedad de Auxilio de 
Comerciantes 
Gremio de Tiendas de 
Tejidos sin sastrería . 
Gremio de Puestos de 
Tabacos y Cigarros.. 
Gremio de Trenes ¡t? 
Lavado 
Unión Club 
Unión de dueños de -
sillas para cxponút i-
carnes en los bárri<«.. 
Gremio de Panaderías.. 
Gremio de lurprentaí. . . 
Círculo de Hacendados. 
Gremio do Tejidos con 
sastrería 
Gremio de Cambiantes 
de moneda 
Gremio de Cafés 
Ilustre Colegio Nota -
rial 




































47 70 233 10 
158 73 29 
227 
14 84 33 
47 70 2 30 
506 08 4 
300 
50 
SOMA... 2436 46 2380 
S E C A D O 
SBSIÓN DEL DIA. 24 
Sfas c l ^ c t e n é s en C u b a y P u s r t o - E í c o 
í i:i:;-.!i*ión el dirtamen y voto 
i v;'>;«ilftcciooes m'.'.i'-.cijales y 
Rico, el Sr. Merelo, autor del voto particu-
lar, bibió en pro del mismo. 
E l Sr. DAXVILA, de la comisión, contesta 
diciendo que no parece lógico que las elec-
ciones eu Cuba se suspendan por un plazo 
indeterminado, como pretendía el señor Me-
relo. 
Sostiene que la reforma electoral y la roc-
titreacióu del censo está becba en cuatro 
proviucias de la isla de Cuba, dejándose de 
efectuar eu Santiago de Cuba y Puerto-
Príncipe. 
Rectifica el Sr. MERELO, manifestando 
que uo podían celebrarse elecciones con dis-
tintos censos, y imrcbo menos donde éste se 
baila sin rectiticar. Equivale esto á facultar 
al gobernador general para qvu nombre y 
redacte las credenciales de concejales. 
E l Sr. DANVILA rectifica brevemente, no 
tomándose luego en consideración el voto 
particular. 
E l Sr. NéÑEZ DE ARCE pide se le reserve 
el uso de la palabra para la sesión iumedia-
ta, á fin de iurpuguar el dictamen 
Se suspende la discusión para reanudarla 
mauana. 
L a Tabacalera. 
Gran parte de la sesión de ayer en el 
Congreso la ba consumido con su discurso 
el señor ministro de Uacieuda contestando 
al Sr. Maura. 
L a oración pnrianientaria del Sr. Nava-
rro Reverter significa labor inapreciable y 
nua suma de esfuerzos con los qne ba jus-
tificado una vez más que uo le arredran 
discusiones. 
Empresa difícil era el rebatir ios argu-
mentos expuestos por el Sr. Maura en la 
sesión anterior contra el proyecto de la T a 
bacalera, y en esa. onipresa ba. salido airoso' 
el ministro do Hacienda y ha consegoiido 
que la mayoría siga atentaiuente su dis-
curso. 
Ha defendido con calor de argumenta-
ción v cou frases elocuentes la obra del go-
bierno. 
E l Sr. Maura rectifica y su rectificación 
es tan adnñra-blo como su discurso. 
E l debate de ayer ha sido un deba Le se-
rio, en el que ambos oradores bao sostenido 
sus respectivas afirmaciones sin descender 
f\ pequeños detalles y manteniendo á gran 
altura la discusión. 
El Sr, Cánovas del Castillo asiste á la se-
gunda parte del debate. 
L a Cámara agrícola del Alto Aragón 
Zaragoza, 23; 9,44 
Me telegrafían desde Barbastro, que la 
Cámara agrícola del alto Aragón, fundada 
en aquella ciudad en 1892 con el principal 
objeto de promover por cuenta del Estado 
la coustrucMón del canal de Tañíante, fes-
teja boy alborozada la presentación en el 
Congreso del correspondiente provecto de 
ley. 
Eu una reunión efectuada hoy so •ha 
acordado un entusiasta voto de gracias á 
Cánovas,. Castellano. Uprct, Linares Kivas 
y D. Joaquín Costa, fundador de la Cáma-
ra agrícola, los obispos de Lérida y Bar-
baslro y demás comisionados. 
J L a estatua ^sl Sr. Sldnayen. 
5 ¡ ( ' T-7<70, 23f 6 /. 
I : L a procesión cívica en bouor del señor 
Elduaye^i^i^tó suntuosísima. 
En ella fíffijw.'aban representaciones de las 
Diputaciones de Órense y Pontevedra, de 
los Ayuntamientos do toda esta provincia, 
comisiones de los diversos centros,-socieda-
des, corporaciones y gremios. 
Las carrozas qne formabau parte dé la 
procesión erau inagiufieas. 
E l güber.uadqrr>de Pontevedra^ y pl alcab. 
de de Vigo , primubídaron , elócueirtes dis-
cursos cncoRiiaijdo las virtudes civieas que 
enaltecen al^cñor marqués del Pazo de la 
Merced. ' 
Miles de personas visitálíel hermoso mo-
íiAiidel1ta;que el pueblo dt> Vigtv dedica á su 
protector, Sr. Elduayen. 
E l artista Sr. (.¿uorol recibo mtfebas feli-
citaciones por su obra. 
L a prensa publica números exrraordirui-
rios. 
En los asilos do beneficencia se han ser-
vido comidas extiíioidiuuvias.. costeadas 
por el Sr, Elduayeu. 
A las fiestas que en bonor del ilustre 
hombre público so ce'.ebnru. acudeu iutiui-
dad de forasteros. 
E l proyecto de los auxilios 
á los ferrocarri les . 
IIA.RLA E L É?R. SAGAS l'A. 
L a Iberia publica con gran extensióü las 
afirnuiciones hechas por el Sr. Sagasta y de 
las cuales dio idea E l Liberal. 
He aquí lo que dice el jefe del partido li-
beral acerca del provecto de ferrocani-
les: 
" Y a saben, pues, los amigos mi opinión. 
Si el gobierno declara bajo su responsabi-
dad que necesita la ley de auxilios a los fe-
rrocarriles, es un deber del partido liberal 
no impedir ni dificultar que la saque sin 
extremar los medios parlamentarios á vir-
tud de la mayoría de votos ministeriales de 
que dispone "en las cámaras. Esta misma 
ha sido y es la actitud del partido liberal 
en los proyectos de Almadén y la Tabaca-
lera, los cuales no quiere examinar ahora, 
como no quiere examinar el de los ferroca-
rriles; pero es evidente que muchos dipu-
tados liberales, ó todos, habrán tenido y 
tendrán que hacer mucha violencia para 
dejar que, por la razón patriótica y de go-
bierno que vengo invocando, pasen los 
contratos de la Tabacalera y de Almadéu. 
Pues el caso de los ferrocarr^es es idéudi-
tico, al hacer el gobierno, respecto á este 
proyecto, la misma declaración que res-
pecto á aquellos otros. 
Y entiendo que lo que baya que hacer 
debe hacerse prónto. No cumplimos bien 
con el ejército que está en Cuba y con el 
que ahora mandamos, dilatando la obten-
ción de los recursos que nos son precisos 
para alimentarle y vestirle mientras com-
bata. Creo además que el efecto en los in-
surrectos, en los Estados Huidos y en el 
extranjero todo, del esfuerzo que en estos 
momentos realizamos enviando tan conside-
rable contingente de tropas á Cuba, se des-
virtúa con la prolongación de las actuales 
discusiones; porque esto se interpretará, 
allí donde más daño nos hace que tal se 
crea, como disimulada resistencia ó falta 
de voluntad para dar recursos con que se-, 
guir la guerra, ó como angustia y dificul-
tad para obtenerlos." 
Dice el Sr. Cánovas 
I M Epoca publicó anoche las siguientes 
declaraciones del jefe del partido conser-
vador: 
"Suponen algunos diarios—dijo un redac-
tor del colega—que ha habido en el gobier-
no un cambio de actitud respecto al pro-
yecto de auxilios á las empresas de ferro-
carriles y que ahora se muestra propicio á 
consentir su aplazamiento. 
—\o ha habido tal cambio ni hay con-
tradicción alguna en este punto,—dijo el 
Sr, Cánovas.—El gobierno considera nece-
saria la aprobación del proyecto de auxilios 
para poder realizar el empréstito grande 
como yo quisiera, porque nos peruritiria 
atender con holgura á todas las necesida-
des presentes y futuras de la guerra. 
Sin este requisito, sin la aprobación de 
este proyecto, es evidente que uo podremos 
esperar un concurso decidido por parto de 
ta banca francesa, hoy acaso la más impor-
tante, y ame la cual padecería mucho nues-
tro crédito si contmuarati ea la situaciou 
actual los grandes capitales^ e aquel país 
interesados en los ferrocarriles españoles. 
Aprobada la ley de auxilios á las compa-
ñías ferroviarias podría intentarse en me-
jores condiciones el empréstito^ Pero de-
pende sólo del gobierno el que la lev so 
apruebe en breve plazo por ambas' Cá-
maras? 
Es indudable que no, y si fuera imposi-
ble conseguir ahora la aprobación del pro • 
yecto, habría que limitarse á procu< ar una 
operación de crédito menor. Pero entién-
dase bien, aunque por circunstancias áge-
nos por completo á la voluntad y á los pro-
pósitos del gobierno dejara de aprobarse en 
este período parlamentario la ley de auxi-
lios yo uo desistiría de ella y reuniría las 
Cortes en el próximo otoño para resolver 
esta y las demás cuestiones pendientes. 
— Indica uo periódico—dijimos—que ba 
consultado usted con las compañías de fe-
rrocarriles ó con los banqueros franceses 
que representan á los obligacionistas dé las 
empresas, la fórmula contenida en la en-
mienda del Sr, Torre Viilanueva. 
— En esa forma uo es exacta la noticia. 
Ni yo me he dirigido á las compañías de 
íerrocarriles ni á esos sindicatos, ui les ho 
pedido por cousigaieute respuesta alguna. 
Lo que he hecho, porque ese es mi oficio 
y el deber qne las necesidades de gobierno 
me imponen, ha sido inquirir las disposicio-
nes de nua y otra parte, y me parece indu-
dable qne en las condiciones que se señalan 
en la euiuienda del Sr. Torre Viilanueva, 
la banca francesa no dará un sólo franco 
para un empréstito español. Puede que me 
equivoque, y hasta lo celebraría, pero esa 
es ta impresión que tengo. 
—Aunque el telegrama de Perpignan 
acerca de las deserciones de mozos españo-
les nos parece tan sospechoso, que lo he-
mos titulado telegrama filibustero, ¿tiene 
el gobierno alguna noticia que lo confirme? 
— preguntamos al Sr. Cánovas. 
—Mis noticias-dijo—son que no bay eu 
la actualidad mayor número de deserciones 
que las que de ordinario se observan, como 
sucede en todos lus ejércitos del mundo. 
Esos rumores deben ser acogidos siempre 
cou desconfianza, pues sabido es cuán acti-
va campaña hacen los enemigos do España 
en el extranjero, inventando y difundiendo 
noticias desfavorables para nosotros. 
Las declaraciones del Sr. Sagasta—aña-
dió, contestando á preguntas nuestras—sou 
tan patrióticas y plausioles como las ante-
riores. Es visible que el jefe del partido 
liberal procura cine sean .-aftiulidos sus con-
sejos por sus partidurios, aunque hasta 
ahora no 1<> haya conseguido. Por mi parte, 
puedo asegurar que es falso que el partido 
coaservíidor mire con alexia ó con iudilé-
reneiVl siquiera las divisiones que vienen 
produciéndose entre los liberales. 
Cuantas personas han hablado conmigo 
ile este asunto, saben cómo deploro esas di-
sensiones, y nunca he ocultado que consi-
dero necesaria ia existencia de un partido 
libeia! fuerte v unido, cou un'jefe indiscu-
tible. 
San Sehas/idn, 34, V40 t. 
Ha quedado firmado el decreto para la 
eónstrucejón por ia. casa Ansaldo, de un 
acorazado que se llamará Cristóbal Co-
lón. 
K E F U E i R Z O S A C U B A 
' Despedida áe trepas.—Misa en el Pilar. 
Zaragoza 24, 9'1'5 m. 
Las compañías expedicionarias de Ge-
rona v Criibeiii h-.xu u i ó o uiiea OÜ la iglesia 
del Pilar. 
Por las anchurosas calles del Coso, Alfon-
so XII y plaza del Pilar, un gentío inmeuso 
presenciaba el paso de la tropa, aclamáudo-
la con gran entusiasmo. 
E l temjdo del Pilar estaba materialmente 
lleno. 
Con la tropa oyeron misa las autorida-
des civiles y todos los generales, jefes y 
oficiales de la guarnición, francos de ser-
vicio. 
Terminada la misa, el arzobispo di-
rigió una sentida plática á los expedi-
cionarios, dándoles después su bendición,— 
Mcnc/teta. 
Actividad.—Tropas que han de embarcar. 
— E l general Hacías. 
Corvña 23, 12'50 /. 
So trata de activar todo lo posible el 
embarco de las tropas, con objeto de que 
éstas permanezcaM brevísimo tiempo en la 
población. 
Kld ia2ó , llegaron á esta ciudad dos 
cempañias del batallón de cazadores de la 
Habana, el 24 una compañía del regi-
miento de Isabel II y dos compañías del de 
Burgos y el 2ü vendrán dos compañías do 
Luzóu. 
Embarcarán primero las compañías do 
Habana y. Zamora á bordo del vapor Co-
lón. 
Ha llegado en el tren expreso el coman -
dante eu jefe del séptimo cuerpo de ejército, 
general Macías, á quien acompaña su esta-
do mayor; 
Eu la estación le esperaban los genera-
les, jefes y oficiales de la guárnición fran-
cos de servicio. Se le hicieron los bonore.3 
de ordenanza. 
Ef general Maclas, viene con objeto do 
presenciar y dirigir el embarque de las fuer-
zas.— Corrrsponsaí. 
E l tatallon de Alfonso XII.—Elocuente 
plática.—Con dirección al muella-
Barcelona 24, 12'4l t 
A la hora señalada se distribuyó «l doa-
ayuuo á las tropas expedicionarias. 
Seguidamente formó el batallón de Alfon-
so X i l en el patio del cuartel de la Barce-
loneta, dirigiéndose después á la iglesia do 
San Miguel, eu donde oyó misa. 
El cura castrense, señor Martorell, diri-
gió á las fuerzas una elocuente plática acer -
ca de los deberes contraídos con la patria y 
la confianza eu Dios, encareciéndoles laa 
virtudes cristianas. 
Los soldados expedicionarios lloraban. 
El sacerdote terminó con entusiasras y 
patrióticos vivas, que fueron conte.sr.ados 
por el ejército, 
Las compañías expedicionarias de Alfon-
so X I I , acompañadas de las restantes fuer-
zas del mismo batallón, que quedaban en 
Barcelou, se dirigieron al muelle.—F/ÍÍÜÍ-
rola. 
Expedicionarics de Figueras. — E n el 
cuartel del Buen Suceso.—Precauciones. 
Barcelona, 24, I2'45 í. 
Al mismo tiempo que el batallón de Al-
fonso S U formaba eu el cuartel de la Bar-
celoneta, lo baciau en el patio del del Buen 
Suceso los expedicionarios de Figueras, los 
cuales depués de tomar el desayuno reci-
bieron los donativos del Ayuntamiento. 
Los expedicionarios oyeron misa ante uu 
aitar de campaña, levantado eu el patm del 
cuartel. 
El coronel de Figueras dirigió á las fuer-
una patriótica alocución. • -
En los alrededores del cuartel se toraaroo 
P T u ^ s D d e la guardia civil y de policía 
impedianque entrara en el cuartel el puoh-
co; pero á pesar de eso se ha dejado salir a 
los soldados para que se despidieran de su 
familias, originándose con t«l motivo coa 
movedoras escenas. 
A las ocho y media 
muellas Acrivejjado las 
rola. 
salieron para ios 
i-aiabUs.—í'^ttC-
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — S e p t i e m b r e 1 2 . 6 1 8 9 6 . 
L a marcha R s a l - E l general Lsspujols. 
Empieza el embarque. 
Barcelona, 24, ^ ' ó S , t. 
A las ocho y media se oyóla marcha Real 
aviunciando la llegada de la falúa en que 
Tenia el general Despajóla y su brillante es-
tado mayor. 
Saludaron al señor conde de Caipe el al-
calde y la corporación municipal, el presi-
dente de la Diputación provincial, el cabil-
'do catedral, el representante del obispo, 
"los generales y una comisión de antiguos 
'Vü'-aniarios de Cuba, 
Pocos momentos después llegaron al 
muelle las compañías expedicionarias de 
Alípjisc X I I , 
Alucbos soldados llevaban guitanas. 
Marcha una sección con Mausser, y los 
resta mes sin armas. 
Grupos do mujeres, muchas do ellas pa-
rieutes de los soldados, saludan á éstos 
dJéí'dja lejos. 
Las dos compañías de Alfonso X I l se Ol-
ricc-n al t rasa t lán t ico Buenos Aires en va-
percitos fletador al-efecto.—Jr^M5ro/a 
Las músicas-
Las familias de les expeáicicnaríos-
Barcelona, 2-1, 12'á7 /, 
Mientras se veriíicaba el embarque eje-
rutaron las bandas de música aires nacio-
nales. Entretauto inuchos soldados bailaban 
ú los acordes ele la música. 
Cada vapoivito so llevó al t rasat lánt ico 
un contingente de soldados que saludaban 
ron entusiasmo al público, que los veía par-
tir con etnocióu. 
A las ocho y cuarenta y cinco llegaron los 
soldados expedicionarios del batallón d e 
Figneras, rodeados de las fuerzas que. de 
dicho barallón quedan en esta capital. 
Se presenciaron despedidas euternecedo-
ras. 
I.as familias de los expedicionarios rom-
pen el cordón formado por las restaures 
íuer?as, 'y se despiden de aquéllos. 
En nueve ú once minutos quedo termina-
d>> e! embarque, dirigiéndose entonces el 
girie.ral Despujols á bordo del lluenos. Ai-
¡ígs*. —í''i<)uc)oi.a. 
A b c a c i ó n i los oficiales 
Barcelona, 24, 12*59 l. 
Kl gmorai Despujols reunió en la cámara 
á los oíieiales, du iéndolos; "E l esfuerzo he-
cho por España enviando nuevos refuerzos, 
inriiofl ipie la nación está identificada con 
i'\ gobierno, en el interés de conservar la 
i;ite^f 'dad <le. la patria en la Gran Anti l la . 
Kinimei a bis ulorias alcanzadas por los 
batiUwítíá <le Alfonso X I I y Eigneras, y ex-
cita a los obeiales ¡i. (pío las continúen. 
— Hasta l:i viiidta, poro con la victoria y 
el honor! - lerniinó diciendo el general Des-
pujols. quien abandonó segiúdaineute el 
í u.jue.-- Viijutrohi. 
£1 ^prcriíl ds Figuevas y el general 
Despujols 
Barcelona'lA,yUt. 
•IT» iioliviilno dijo ¡il coronel del batallón 
de Alfonso \ I I <]iie, entre los espediciona-
IÍOÍ iba el único hijo quo le (juedaba en ca-
sa y oue sei ia el cuarto i.iue temlría. en Cu-
ba 
Comprobada la. noticia suspendió el coro-
nel el embarque de dicho soldado diciendo 
quo]autes iuu iaso voluntario, para sustituir-
le, que dejarle marchar. 
El general Despujols se negó á ir en ca-
rruaje al uniellt. 
—Voy—dijo el conde de Casjie—acompa-
ñando á los soldados á pie por la ciudad, 
como lo har ía frente al enemigo.—F/r/aro/a. 
Obsequio i las tropas-—Banquete, 
Familias campestres 
Barcelona 22, 12'40 l. 
b! empiesario de la plaza de toros ha 
regalado 200 entradas de sol para (pie asis-
tan á la novillada de mañana otros solda-
dos pertenecientes á las fuerzas expedicio-
narias. 
Eu el hotel continental se ha celebrado 
el banquete con que los oficiales del bata-
llón de Zamora han obsequiado á sus com-
pañeros que marchan á. Cuba. 
El acto fué verdaderamente fraternal, 
habiéndose prouuuciado entusiastas y pa 
tvioticos brindis, 
A'las compañías de Zamora se obsequia-
rá autos del embarque con un ranclio ex-
traord'.uai io y' viuo. 
Vanas sociedades tienen el propósito de 
obsequiar á los expedicionarios, por iuicia-
t iva de La Cooperativa. Esta singularmen-
te hará un espléndido obsequio. 
Han llegado muchas familias del camno, 
que vieuen á despedir á áus hijo? v parisu-
tes. 
El orden inalterable. 
Los preparativos se hacen, sm IMUOIUOCÍ-
miento.— E i corresponsal. 
• Valencia 2-4, 1'30 t. 
Ha salido el tren militar conduciendo á 
Barcelona 800 soldados pertenecientes á los 
legiimeutos de Tetuáu y Vizcaya. 
Eu la estación, cuyo andén estaba inva-
dido por las familias y deudos dQ los solda-
dos, despidiéronlos el Cardenal, alto clero, 
todos los' generales de guarnición aquí, la 
diputación y ayuntamiento en masa, los 
magistrados y claustro de la Universidad. 
Los soldados todos iban muy animados y 
ec les ha hecho una despedida cariñosísima 
por Valencia toda, que les ha aolamadocon 
entusiasmo. 
Al arrancar el tren el general Moltó dió 
vivas á España, al Rey y á la lleina, que 
fueron contestados por todos. 
El Ayuntamiento ha obsequiado con mil 
pesetas á los soldados y ha repartido cajas 
de habanos entre los oficiales. 
Igual obsequio les ha hecho la Diputa-
ción provincial. 
Ha habido escenas verdaderamente con-
movedoras entre los soldados y sus fami-
lias. 
Al salir el tren la banda tocó la marcha 
de Cádiz, repitiéndose los aplausos, vivas 
y demás manifestaciones de entusiasmo.— 
Mencheta. 
Obsequio á las tropas 
San Sebastián 24, 2'3" t 
L a Diputación Provincial y el Ayunta-
miento de esta capital han resuelto obse-
quiar á los oficiales y dar una peseta á ca-
da uno de los soldados de los regimientos 
de Valencia y Sicilia y fuerzas de art i l ler ía , 
así como salir á despedirlas :í la estación 
diferentes comisiones y la banda municipal. 
Si, como se dice, salen él dia 10 los art i-
lleros expedioiouarios, el Ayuntamiento 
aplazará la inauguración, señalada para 
dicho dia, d é l a s obras pa ra l a t r a ída de 
aguas.—-Faftra. 
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GOMIJiUACIÓN D E 
E l H I J O D E L A J l ' S T I C l á D O 
Julio Boulab^rt 
iCONTlNÚ A.) 
— O a oí ó dejado do ser hormosa, 
cuaiulu todos dicen que. s i lo soy . . ..? 
Y en efecto, la, s e ñ o r a de Salages es-
ta l m hennosa.. 
Ka ;u]ool entonces, gracias al oro 
qnc le proporcionaba K a r d . - l , ocupaba 
u u í a d y un hotel maon üco, montndo 
bajo el pie de todo lujo, con soberbios 
carruajes en las cocheras y t roncos de 
l'iisoncs en las cabalierizas. Era co 
ü o c i d á d e todo Londres, que la pagaba 
t i ¡bufo de c a r i ñ o y a d u i i r a c i ó n y fre 
o u c i ü e m e n t a b a Jas casas m/ís avista 
tl'd ticas. 
Las ninjcres al verla-se encelaban de 
cl lá ; los l ini i ibres c e d í a n A. su encauto, 
y ler .eudiau amor. Estaba al escoger 
etttxé uu l o i d de alta c á m a r a , un pr in -
cipe i oso, u u embajador otomano, un 
B&ba&j y s e g ú n se susurraba, hasta 
un p r ínc ip : ! de la saugre estaba oreso 
t'U sus la ¿OS. 
Mucho [ajo gastaha mi lady , pero á 
todo p r o v e í a Karde!, y pf>r eso ÜO q n i -
ho ella arruiQar á n inguao de sus ado-
rad oí es. 
lílstab i p igaado á v i r tuosa . 
K l vc rdadc io Qi&tivo que para ello 
.tenia la s e ñ o r a de Salages, era que so 
h.dna • namorado del conde Pequi i lo . 
í.o (¡'iiera la. mvjvr. ello ka do .ser: 
os!", d i a i o s e a t r i buye á Francisco I . 
y si bien en muchos cnsos Lace fe la 
p :!.d.>ra del rey c a b á U b i p , en otros re-
su t u que tal palabra no es nu Evan-
M i i a d y , d e s p u é s debacer inventavio 
<Je lodos sus encantos, habiendo des-
«a ibü ' í to qa<*. ora m á s berttiotai d é l o 
que st ¡ . - í juci ia para trauncat ' loá sesos 
E L 1 
•Procedente de los puer tos de su i t i -
nerar io l l egó ayer t a rde el vapor cos-
tero ríriión, conduciendo carga y pa-
saje m i l i t a r y pa r t i cu l a r . 
T a m b i é n trajo dicho vapor va r io s 
soldados enfermos, los cuales fueron 
trasladados al hospi ta l de A l fon-
so X í í l , en doce ó m n i b u s y var ios co-
ches de plaza. 
E L G E N E R A L M O L I I T S 
H a l legado a Oienfuegos este d i s -
t i n g u i d o jefe que va á hacerse cargo 
de la Segunda B r i g a d a de aquel la d i -
v i s i ó n . Con él va el ayudante coraaa-
dante don J o s é Keina . de A r t i l l e r í a . 
E L C A P I T Á N M U S T I E L E S 
A y e r m a ñ a n a fa l lec ió v í c t i m a de la 
fiebre a m a r i l l a , el c a p i t á n de a r t i l l e r í a 
dou Vicen te M u s t i ó l e s , que s e r v í a en 
la comandancia de A r t i l l e r í a de esta 
plaza. 
E r a i m b r i l l an t e o t ic iá l . modelo de 
labor iosidad y de intel igencia y cuya 
niuerte ha sido muy sentida, por todos 
sus c o m p a ñ e r o s . 
EL COMANÍÍTS CASO 
El comandante de i n f a n t e r í a don 
A l b e r t o Caso V i l l a z ó n , alcalde en co-
m i s i ó n que fué de Cabezas, ha sido 
dest inado por l a C a p i t a n í a Genera l , 
á mandar una de las columnas que 
han de defender la t rocha de J ú c a r o á 
Moróri . 
E l s e ñ o r Caso ha l legado a esta ca-
p i t a l y en b r e y e - s a W r á - ' ^ x ' r a su uuevo 
dest ino. 
D E G I B A R A 
Septiembre, 3. 
R e u n i ó n d e A s t u r e s . 
Reunidos los hijos de esta r e g i ó n 
e s p a ñ o l a en la casa del Sr. A d m i n i s -
t r ador de A d u a n a de esta V i l l a , para 
acordar u n r ec ib imien to e s p l é n d i d o á 
sus quer idos paisanos los Voluniario* 
asturianos, caso de a r r i b a r á este puer-
to, se cons t i tuyeron en J u n t a y acor-
daron elegir una D i r e c t i v a y suscr ib i r 
las cant idades que t u v i e r a n á bien, en-
t re los presentes, dando el resul tado 
s iguiente: 
E L E C T O S P A R A D J R E C T I V A 
Presidente, D . J o s é M o r á n . 
Vocales: D . A l e j a n d r o S á n c h e z , don 
J e s ú s F . A lonso , D. Ricardo Longo; ia, 
D . Kuf ino Vega , D . F e r m í n de la G r a n 
da, D . l i a m ó n Loza. Pon . 
Suplentes; 13. Francisco F e r n á n d e z , 
D . Cas imiro M a r t í n e z 
Secretario, D . M a u r o Diez . 
C a n t i d a d e s s u s c r i p t a s 
O R O 
Sres. M u ñ i / , G a r c í a y c / " Í 100.00 
D . J o s é M o r á n . V . . . 53.00 
. . R a m ó n F . de la V a r a . . , o l .00 
PLATA. 
Sres. Poca M a r t í n e z y C^. S 
. . V e g a y Hermano 
. . F e r n á n d e z y C 
. . F . G a r c í a y Ca 
. . D í a z y G a r c í a 
D . R a m ó n Loza 
. . Bonifacio Prendes 
. . R icardo L o n g o r i a 
. . Cons tan t ino D i a z 
. . Manue l Pr ie to 
. . J e s ú s F . Alonso 
. . Francisco S á n c h e z 
. . J o s é F e r n á n d e z 
. . A n t o n i o G a r c í a 
- . V i c t o r i a n o M a r t í n e z . . . 
. . Sa lvador Qu in te ro 
. . G e r ó n i m o L o n g o r i a . . . . 
Sres. D i a z y Palomo 




















E L T I E M P O 
i 
"8, 
H a l legado á KoíA'uin y tomado po-
ses ión del cargo de Jefe de Estado 
Mayor de aquel la b r igada , nuestro es-
t imado amigo el teniente coronel don 
Pernando X i n d e l á n y G r i ñ a n . 
Q U I N T A E X P E D I O Í Ó N . R <*• j 
E l 10 debcor r i en te ha sal ido de C á -
diz como correo o rd ina r io con d i r e c c i ó n 
á este puer to y escala en Puer to-Rico , 
e l vapor Saní iago, conduciendo diez 
c o m p a ñ í a s del E j é r c i t o . 
N E C R O L O G I A 
H a fal lecida en C á r d e n a s el que en 
v i d a fué don J o s é D í a z y Morales , Co 
mandante pr imer Jefe de Bomberos 
Munic ipa les de C á r d e n a s . 
A su ent ierro a s i s t i ó un g r an n ú m e -
ro de amigos del finado, a d e m á s de las 
Corporaciones mi l i t a res . 
Los honores de ordenanza que co-
r r e s p o n d í a n al c a d á v e r , tueron hechos 
por fuerzas del p r imer B a t a l l ó n de Vo-
lun ta r ios , 
A y e r fa l lec ió , á consecuencia de r i -
ñ a r á p i d a y penosa enfermedad, la res-
petable s e ñ o r a d o ñ a Joaquina N ú ñ e z 
de Arazoza, madras t ra de nuest ro a-
migo don A n t o n i o J . de Arazoza , á 
qu ien como á su d e m á s f ami l i a damos 
el m á s sentido p é s a m e . 
O B S E R V A T O R I O D E L R E A L G O L E O T O 
D E B E L É N 
Nues t ro quer ido y respetable amlffo 
el Rdo. padre G a n g o i t i , nos l i a remi-
t i do los siguientes telegramas: 
Habana, 11 de septrembre de 1896, 
10 a, m. -~Bar . 759.77, v ien to É l , 
cielo, en par te cub ie r to , es. del "VV,, 
k, y sk. del E N E . 
Cablegramas recibidos de l a C á m a -
ra de Comercio, I n d u s t r i a y IÑavega-
c ión ; 
, Santiago de Cuba, septiembre 10, 
3 t . — 2 9 . í a , a 6 S E . , eu par te cu-
7 m . — B . 29.3tííÍT&jíma, en par te c l i -
bier to T^HT i 
Ktimmen. 
Barbada, septMmbretll 
7 m, — B . 29.97, SE, , .en parte-cu-
bierto, ^ ^ W g 
St. Thwnas, sepHHÚPe 11, 
3 t . - B : « 29.81 ; B * - « S ^ í T H ^ 
^bierto - ^ r * * - « -O? \ Q i ¿ . O L \ ,» 
«-6 oScptimbre' 11 
7 m , — B . 29.89, SE. , cub ie r to 
Sania Cruz del Sur, septiembre 10. 
3 t , — B . 29.7^, SW, , en par te cubier-
to, nubes baias del S,, ck . del S. 
Septiembre, 11 
7 m ,—B. 29.85. E, en parte cub ie r to , 
Fer'ui 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L O H I Z A B A 
Ayer tomó puerto procedente de Vera-
cruz, el vapor americano Orisaba, con carga 
general y .14 pasajeros. 
A D U A N A DE L A H A B A N A 
RECAUDACIÓN. 
Fesos üts 
E l 10 de septiembre 1896.,$ 12,832 93 
nubes bajas del S. 
Telegramas recibidos de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n General de Comunicacio-
nes •. 
Batabanó, septiembre 10. 
4 t — B . 29.95, SSB,, c e r r a z ó n , chu-
bascos, truenos lejanos 
Boca de Sárjua, septiembre 10. 
10 m . — B . 759.9, N E . , cielo cub ie r to , 
mar r izada, mal cariz . 
Cieníuegos, septiembre 10. 
7 m . — B . 29.91, calma, en par te cu-
bier to , ck del N W . , c del W X W . 
P . Cruz. 
á uu j ó v e n de t re in ta aí los , y resent ida 
del d e s d é n del i í a l b no, se propuso o b l i 
gar le á enamorarse de el la con forma-
l i d a d , y q u i z á se p r o p o n í a a l l á en sus 
adentros hacerle pagar e l desAón con el 
desdén, luego que él estuviera ya pren-
dado: au tor iza esta s u p o s i c i ó n la ín-
dole de la dama, muy parecida á l a r a 
za felina, que iodos saben es una raza 
t r a idora . 
Dominada, , subyugada por el amor 
que la devoraba, d e d i c ó s e con ahiuco 
a conquis lar al i ta l iano. 
E r a ella mujer de muy buen gusto, y 
s a b í a ves t i r con la mayor elegancia; á 
ea^as dotes agrego nna p u u t i t a de co-
q u e t e r í a que le-sen taba á las mi i mara-
v i l l as ; pero por m á s que hizo, por m á s 
qtia a p e l ó á las miradas, á las sonrisas, 
a los dengues, £ f í i | i p | i u ú a c i o u o s . na-
da l legó á conseguir. 
l ' i asehini de nada haobr aprecio, y 
al parecer, ni v e í a las monadas de mi -
lady. Decimos al parecer, porque en 
rea l idad estaba al tan to de todo; pero 
la cómnl iue de K á r d e l le era a n r i p á -
liea. 
M i l a d y s i g u i ó ins is t iendo, y Eras-
ch iu i r e s i s t i é n d o s e . 
Mientras m á s vigoroso era el a taque, 
m á s tenaz era l a resistencia. 
Ta l p a r e c í a que m i l a d y y F r n s e b i n i 
t e n í a n hecha apuesta á q n i e i c e j a r í a 
pr imero, y que los dos q u e r í a n ganar; 
asi es que no cejaban un punto . 
Dia l l egó en que mi l ady , enfadada 
de aquel la lucha poco lisonjera para 
ella, y no sabiendo q u ó pensac Sel i t a 
b a ñ o , fuese á ver á í v a r d e l y 1c h . d d ó 
con Crauqueza. 
E l astuto falsario l l evaba t i empo de 
haber conocido la afición que la s e ñ a r a 
de Salages Je tema á F r a s c h i n i ; pero 
se h a b í a propiu-rsto l eg i r s ; -por el p r i n -
c ip io de no inger i rse eu negocios aje-
nos sino en caso de que estos p u d i e -
r a n i n f l u i r en los suyos propios, ó en i 
el de que le p id i e r an consejo; ahora j 
bioü; la a ü c i ó u de fa c ó M e s i lüjos de | 
per judicar le le v e n í a á pedir de boca, 
y por eso se h a b í a hecho ciego y sordo 
en todo lo r e l a t ivo á aquel la i n t r i g a : u l 
s iquiera de broma h a b í a hablado con 
F r a s c h i n i ó con m i l a d y del caso en que 
los b a b í a n puesto sus r e c í p r o c o s sen-
t imientos. 
Cuando mi ady confió su secreto á 
K a r d e l , é s t e , que andaba fraguando 
entonces e l r a p t o de miss A v á h e l a , le 
d i jo : 
— M i l a d y , q u e r é i s que os hable yo 
oon franqueza? 
— S í quiero, y si no quis iera , no os 
hubiera yo buscado, 
— S i mi franqueza l a s t i m á vuestro 
amor propio 
—Dec id sin reparo. 
—Entonces os d i r é , no que supongo, 
n i que me figuro, sino quo tengo e'-ulen-
cia de que m a l g a s t á i s el t iempo aman-
do á Eraschin i y q u e r i é n d o l e insp i rar 
amor; en esa mater ia , es? h o x b r e es 
muy exigente, 
— C ó m o ! un bandido ' 
— E l i t a l i a n i t o es míis s e ü c r p r inc i -
pa l de io que p o d é i s f iguraros; ea su 
fami l ia hay un p r í u e i p e 
— De veras? 
— U u d ia que no tengamos que h a -
cer, os c o n t a r é toda l a b i s t o r i a , que es 
s ingular . 
— C o n t á d m e l a ahora : no tenemos 
que hacer, 
— S í os e m p e ñ á i s , ya s a b é i s que nun-
ca d igo que no 
—Si me omp-mo, porque me i m p o r t a 
todo lo que se refiere á ese hoinbro. 
K a r d e l , s o u r i é n d o s e , o f rec ió á ; i y i l a -
dy u n asiento. '» i 
—C r i o que el cuento es l a rgo , le 
d i jo , hi-.-edme el favor de sentaros, que-
r i d a coiulesa. 
M i l a d y se a c o m o d ó en el s i l lón , y el 
falsario h a b l ó poco m á s ó menos en 
los l é r m i n o s siguientes. 
GGQ l icencia del l e c to r , vamos á 
ftafrár con s é ú c Ü l e z í a h i s to r i a de 
Prftsoiktái. 
NOTAS TEATRALES 
E n las sociedades de recreo, en los 
cafés , en los parques, no se hab la de 
o t r a cosa que de la func ión p a t r i ó t i c a , 
organizada por los empleados subal-
ternos del Excmo. A y u n t a m i e n t o , á 
benefició de las tropas r e c i é n l legadas. 
L a velada t e n d r á efecto en el G r a n 
Teat ro de T a c ó n el p r ó x i m o domingo , 
habiendo sido puesta b a j ó los auspi 
cios de l a J u n t a Cen t r a l de S e ñ o r a s , 
nombrada para los festejos á las t ro-
pas, y de los S í e s . Gobernador Capi-
t;;n General , Gobernador Regional y 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , 
E l p roduc to í n t e g r o de las t aqu i l l a s 
le s e r á entregado a l Jefe supremo del 
E j é r c i t o en esta Is la , á un de que él 
lo i n v i e r t a en la forma que considere 
m á s opor tuna . En el p rograma, á lo 
sumo interesante, toman p á r t e l a Ban-
da de los Bomberos Munic ipa les , Miss 
Elsa T o v í n (la popula r iug les i ta ) , las 
s e ñ o r i t a s L u c í a y Consuelo del Cast i -
llo; el Vicepresidente de l a C o m i s i ó n 
Ejecut iva D . Manuel J , Cobre i ro ; los 
ar t is tas Lu i sa Terz i , Palau , Ignac io 
Cervantes. Manuela Tejedor, Ja ime 
Matheu ; eí cuadro d r a m á t i c o que d i r i -
ge^el-Sr. A y a l a , en el que figuran las 
s e ñ o r a s Zarzo de Delgado , K o l d á n de 
Delmonte y los Sres. A l c á z a r . L a Mo-
rena, Bara (procedente de I r i j o a ) y 
G ó m i s . 
Precios; 
Gr i l l es p r imero y sec undo piso, 
sin entradas " É l d 
Idem del tercer piso, s in entra-
das 0 
Palcos p r imero y segundo piso, 
s in entradas (i 
Idem del tercer piso, s in entra-
das 2 
Lunetas con entradas 1-50 
En t r ada general 1 
Asiento de t e r t u l i a con entra-
da 
E n t r a d a á t e r t u l i a . 
As ien to de p a r a í s o con en t rada 
En t r ada á p a r a í s o 
N o t a s : — D c s i e t e á ocho de la noche, 
en ftl^Jcíarior'el e l , t ea t ro , la -Banda ¿ e 
Bomberos Munic ipa les í o c a i á las me-
jores piezas de^&tf-s&xtenso reper to-
rio . * - i ^ : ca „ 
Las local idades e s t á n á la v e n i a 
hasta las doce de l d í a de la func ión , 
en la S e c r e t a r í a del Excmo. A y u n t a -
miento; en todas1 las A l c a l d í a s de 
ba r r io Vle esta c iudad: en los Hoteles 
Pasaje é I n g l a t e r r a , y en M o r r o nc 20T 
Presidencia de la C o m i s i ó n de S e ñ o -
ras; y d e s p u é s de esa hora, en las ta-
qui l las del tea t ro . 
Dado el fin p a t r i ó t i c o á que se des-
a ina el p roduc to de La l i e s í a , no hay 
% g t e ^ í a v Q i ^ , 
- JÍan-ftíi-a». domingo, publ icaremos in-
tegro el pfé*gVaina de esa f u n c i ó n t a n 
s i m p á t i c a y a t rayente , que ha de l le-
var una concurrencia monslruosa a l 
m á s an t iguo de los teatros de ía l i a -
ba na 
E l juevesl en P a y r e t , como siempre 
que se representa la regoci jada zar-
zuela Los Lobos Marinos, el a u d i t o r i o 
no hizo m á s que r e í r s e á todo t rapo y 
celebrar »# donaire y l a gracia de l i a -
mos C a r r i ó u , V i t a l A z a y C h a p í . . 
L a s e ñ o r i t a Carmen Dua t t o ,—el jaz-
m í n de los jardines que b a ñ a el T n r i a 
—fué m u y ap laud ida en la c a n c i ó n 
coreada de l segundo acto, cuando imi -
ta l a cojera de D . Severiano, y tam-
b i é n por e l tono picaresco con que di jo 
la frase ' ' ¡ N o soñarás! ' '> M u y bien el 
qu in te to de los c ó m i c o s t ronados , so-
bresaliendo B a m b a l i n a ( P e l e g r í ) y P é -
rez ( G i l Rey,) 
E n e l j ugue t e L a s Tentaciones de San 
Antonio g u s t ó la escena j u n t o al pozo, 
en que aparece con el t ra je de l avan -
dera la m o n í s i m a Carmen D u a t t o . y 
estruja ta ropa, y el c o r a z ó n d e s ú s dos 
X . 
C U A L F U É E L E S T R E N O D E F R A . S C I I I N I , 
BA.RÓN D E PEQL1LLO. 
L a f ami l i a de F rasch in i . b a r ó n de 
Pequi l io , era de las m á s i lus t res de 
Koma. 
E r a el b a r ó n v i v o de genio y de ima-
g i n a c i ó n ar rebatada; a s í es que, a u n -
que su fami l ia le dest inaba al foro, 
apenas llegi» á la edad en que hab lan 
'as pasiones, cuando e m p e z ó A por tar-
se como no se por tan en Boma los que 
se proponen iugresar en la magistea 
t ura. 
E n efecto, j u n t ó s e con ciertos jóv^ 
nes y con ar t i s tas fraueeses amigos de 
la buena v i d a , que se b u r l a b a u de las 
preocupaciones y del que d i r á n , y que 
t e n í a n á B o m a escandalizada con sus 
calaveradas. 
L a f ami l i a de F ra sch in i cuando supo 
q u é senderos r e c o r r í a aquel miembro 
de el la en quien t e n í a v incu ladas sus 
esperanzas, puso el g r i t o en el cielo y 
a t u r d i ó e! mundo entero con sus deses-
perados clamores 
Dos personajes de a l to copete s é 
contaban en l a famil ia ; uno de ellos, 
que era t í o mate rno del del incuente , 
c o n v o c ó u n consejo de famil ia , como 
quien dice una corte suprema, y sos-
t u v o en una arenga que d u r ó cuando 
menos t res horas, que era forzoso para 
refrenar a l imberbe, meterle en u u ofi-
cio de escribano. Por supuesto que en 
aquel la areuga no se ensalzaba á la 
Juven tud del d ia ; pero fué t a u del gus-
to del aud i to r io , que la p r o p o s i c i ó n 
f ina l so a p r o b ó por unan imidad . 
T a n r igorosa d e t e r m i n a c i ó n d e b i á 
p roduc i r en breve sus f rutos; pero q u é 
frutos! 
Efec t ivamente , F r r a s c l i i n i , á querer 
ó no, i n g r e s ó en un olmio de e s e r i b m o 
dos dias ó t res d e s p u é s de ce lebrado 
el consejo de fami l ia . A n a d i e le ha-
bía ocurr ido indagar si t e n í a voca-
pre tendientes á fuerza de coquete-
r í a s 
Para hoy, s á b a d o , anuncia la ^ o m 
pama de N a v a r r o la celebrada zarzue-
la, en tres actos, Campanone. por l a 
s e ñ o r i t a Currieses y los pr inc ipa les ar-
t is tas de la C o m p a ñ í a 
E l Central I lus ión . A s í se t i t u l a una 
obra, escri ta para I r i j o a . y que debe 
estrenarse a l l í el p r ó x i m o viernes, a 
beneficio de los j ó v e n e s per iodis tas 
s e ñ o r e s L á m a r y Losada. E n t r e los 
diferentes a t rac t ivos del p rograma, se 
cuenta una c a n c i ó n mejicana, por la 
s e ñ o r i t a E . Qu in te ro , y una romanza 
á cargo del tenor J, M a t h e u , . Desea-
mos al colaborador del Diario de la 
Fami l ia y al c o m p a ñ e r o de E l Hogar, 
que la semana en t ran te naden en la 
a bundaucia . 
Los teatros hoy, s á b a d o 
Payret.~-L& zarzuela en tres actos, 
Campanone.—A las 8. 
! A l h i su .—A las á; A c t o p r imero de 
L a Baraciita.—A las 1»; Segundo acto 
de la misma parodia .—Zapaieo y gua-
rachas nuevas. 
I r i j o a . — L a za rzue l i t a L a Sortija de 
Oro y el j u g u e t e Los Huér fanos . Cau-
tos popula res .—A las 8. 
Alhambra.—A las 8: A c t o p r i m e r o 
de Marina, por J u l i a Acos t a . Ba i l e . 
— A las 9: Segundo acto de ia misma 
zarzuela. B a i l e . — A las 10; L a Vuelta 
de Andrés. Ba i le . 
G A C E T I L L A . 
C U L T O S R E L I G I O S O S . — L a Camare-
ra Sra. A s u n c i ó n M , de Veyra v el Cu-
ra P á r r o c o de San N i c o l á s vle B a r i . por 
medio de atento oficio se han servido 
inv i t a rnos para la solemne fiesta que 
se verif icara el domingo 12, á las ocho 
de la m a ñ a n a , en homenaje á la S a n t í -
sima Car idad del Cobre, en la men-
cionada iglesia, ocupando la sagrada 
c á t e d r a del E s p í r i t u Santo el i lus t ra-
do P r e s b í t e r o D . M a n u e l Royo, S. de J . 
Es de p resumi r que queden con inu-
si tado esplendor los referidos cul tos , 
teniendo en cuenta el g ran n ú m e r o de 
devotos con que cuenta esa Imagen y 
el luc imien to que s iempre revis ten las 
fiestas rel igiosas en aquel templo 
I I A B A X E R A P A R A P I A N O . — D . Fel i -
pe B , V a l des nos ha obsequiado con 
u n ejemplar de la que se denomina L o 
Magnolia y que dicho s e ñ o r dedica á la 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r í a L o ñ o y M u 
ñoz . De venta en O b r a p í a 21 y 23, al-
m a c é n de m ú s i c a de Anse lmo L ó p e z , 
Todos los ejemplares l l evan al frente el 
re t ra to del composi tor , que á la vez d i -
r ige una buena orquesta para bailes. 
Me dijo anoche M a r í a — a l sentarse 
j u n t o a l p i a n o — j u e si toca L a Magno-
lia—se le perfuman las manos. 
S E P U L C R O S Y E S T A T U A S . — C o n oca-
s i ó n de las obras que se e s t á n rea l i -
zando en la capi l la del E s p í r i t u Santo 
de-la Ca ted ra l de Sant iago, has ido ha-
l lado d e t r á s del a l t a r de l Santo Cris to , 
el sepulcro perteneciente á D . A l v a r o 
de Isorna , Arzob i spo compostelano. 
fallecido el a ñ o 14-19. 
A u n cuando el sepulcro e s t á tan en-
terrado y ocul to , puede verse perfecta-
mente la estatua yacente de l Prelado, 
vest ido de Pont i f ica l , sosteniendo un 
b á c u l o t e rminado no en vo lu t a sino en 
potenza-. • ;f 
Personas in te l igentes encomian lo 
interesante del descubr imien to , por 
ser el sepulcro de D . A l v a r o los ú n i c o s 
restos que l legan á nosotros del an t i -
guo c laus t ro de la B a s í l i c a . 
T a m b i é n se d e s c u b r i ó o t ra e s t á t u a 
yacente, bel lamente esculpida, de l ca-
n ó n i g o Pedro G o n z á l e z , fal lecido á 
pr inc ip ios del s iglo X V I ; y el sepulcro 
de l regidor Fruc tuoso Galos, que t an 
i m o o r t a n t e p a p e l d e s e m p e ñ ó en l a b i s -
tor ia p o l í t i c a de Compostela . d u r a n t e 
la segunda m i t a d d e l s iglo X V I , 
A d e m á s , l i á n s e ha l l ado en el t í m p a -
no del arco soleo d é l a referida cap i l l a , 
unos preciosos frescos d e l s ig lo X V . 
representando el 2 ^ ' ^ que se conoce 
coa el nombre de las Angus t i a s 
Los frescos han merecido elogies de 
competentes personas y es probable 
que sean debidos a a r t i t a s gallegos 
C o i : A L I A . — Subyuga , atrae, fasci-
na—Con su g rac ia s in i g u a l ; — ¡ E s tan 
franca y n a t u r a l — C u a l nadie se lo 
imagina ' — Macinolia Sept iembre 6 de 
1S96. 
L o s ' ' H E L A D O S D E P A R Í S . " — N o s 
apresuramos á dar á las belias lecto-
ras dei D I A R I O una no t i c i a que ha de 
agradarles , cua l t̂ s l a de la p r ó x i m a 
aper tura de uno de sus establecimien-
ros favori tos para acud i r d e s p u é s de 
c ión de escribano, y nadie tampoco 
p e n s ó si s e r í a q u i z á mal hecho dar á. 
un joven p r o i é s i ó u . con t ra r ia a su vo-
lun tad 
Frasch in i se af l igió á m á s no poder; 
pero supo esconder su af l icc ión; y 
cebando mano de mi l ardides y sub-
terfugios, s i g u i ó la v i d a de antes, aun 
que aparentaba enmienda. 
En t r e sus amigos c o n t á b a s e un jo-
ven f r ancés , p in to r , ante qu ien se a b r í a 
el hor izonte mas r i s u e ñ o , t í a b í a con 
t r a í d o amis tad con aquel a r t i s t a t a n 
f ác i l i nen t e como se contraen amista-
des á los ve in te a ñ o s ; s in embargo, 
aunque f r ág i l e s en apariencia los la-
zos que u n í a n á F rasch in i y á Ba l t a -
sar, eran lazos fuertes y duradiM'os, 
A l saber e l p i n t o r la malauJauza de 
su amigo, se a r r a n c ó un m e c h ó n de 
cabellos y le a p a g ó un ojo a uua Ve-
nus que estaba p in t ando . 
— For la paleta de R ú b e a s y por los 
pinceles de Bafael ' e x c l a m ó cuando 
F ra sch in i le hubo confiado sus contra-
t iempos. Conque se han propaesto 
romper nues t ra amistad? Pues uo ha-
b r á t a l , vo to á Dios , y a s í me condene! 
Pero andemos con cautela, y ahora 
m á s que nunca a c u é r d a l e de que a q u í 
e s t á s en t u p rop ia casa, y de que B d 
tasar es t u amigo . 
—Pierde cu idado , que tengo buena 
memoria . 
A j u s t a d a ent re ambos esta conven-
c ión , r e s u l t ó que el j o v e n Pequi i lo si 
g u i ó v i v e n d o m á s alegremente que 
nu n ca. 
Es to Heg» á s a b e r s e ; pero como quie-
ra que no h a b í a remedio, dijeronse: 
—Vamos , fuerza s e r á dejar que le 
pase la ca l en tu ra de muchacho. 
Por a h í d e b í a n haber empezado en 
luga r de meter lo en el oticio de escr i -
bano. 
E l d í a menos pensado, s u c e d i ó n n a 
ensaque t u v o eco en toda Boma, hun-
diendo en la Cohitetf) . • ,, U fami-
l ia de F r a s c U i i á . 
t e rminadas las funciones de los tea-
t ros; Helados de Par í s . 
E l popula r Pe ra l , an t i guo p r i m e r 
dependiente que fué de esa casa, es e l 
que la abre nuevamente, para lo que 
la esta decorando á iodo lujo. 
A fines de este mes ó pr inc ip ios de l 
p r ó x i m o a b r i r á sus puer tas el l l a m a n , 
te es tablecimiento. 
B U E N H A L L A Z G O . — E s c r i b e n de Be-
tanzos que I ) . E n r i q u e Salgado en-
c o n t r ó en una casa suya de la pa r ro -
quia de Leza ü 090 pesetas en mono-
das de oro de mediados del s ig lo pa-
sado. 
E l hal lazgo se ver i f icó al t r a s l ada r 
un an t iguo y pesado a rmar io , que te-
n í a unos cajones secretos en su p a r t e 
posterior . 
A l g u n a s de las monedas e s t á n per-
fectamente conservadas y pertenecen 
a los remados de Fe l i pe V y Fernan-
do V I . Son c incuenta onzas ó pelnco-
nas, doscientas monedas de 21 reales 
y c u a r t i l l o y el resto de tres y de cua-
t ro duros. 
P U B L I C A C I O N E S . — O p o r t u n a m e n t e 
recibimos los n ú m e r o s 450 y 451 de L a 
Ultima Moda, p e r i ó d i c o consagrado á 
la indumenrar ia femenina y que ve la 
luz p ú b l i c a en Barcelona. Cont iene 
hojas de labores a r t í s t i c o s , pa t rones , 
figurín i luminado y m u l t i t u d de mode-
los sobre trajes, sombreros, fichús, la-
zos, mangas y cuellos de ú l t i m a no-
vedad. Para otros pormenores, a c ú -
dase á D . Juan J u l y . Rayo 30. 
—Por conducto del mismo Agen to 
han l legado a nuestro poder tres nú-
moros de L a I lustración Ibérica con 
hermosos grabados, algunos re la t ivos 
á la i n s u r r e c c i ó n de Cuba; y as imismo 
l legaron tres cuadernos de las obras 
Cuentos Selectos, Glorias de la Infancia, 
E l Imperio del Sol Naciente y Los Mis-
terios de la Ciencia, todos con dibujos 
en él tex to , 
MADRIG-AL. — (Por F . K o d r í g a a z 
M a m i . ) 
Cautivóme ios ojoá, 
dejando. íu .po* vivísimo reguero 
de bianca luz, uu fúlgido lacero; 
un ave, con acentos uo aprendidos, 
de mi nunca escuchados, 
hechizó mis oídos 
y. abuudautii en edavios regaiadoj, 
una flor celestial, eu dulce calma, 
embaUamó el ambiente de mi a lnu . 
Lucero, rior y ave, 
clara luz, grar.> oior. canto sua"a; 
ave. flor y lucero, 
sois ei Amor y amándoos vivir quieru. 
LLMOSrsEROS D E PECTA, — ü u í r a i i -
senure da una peseta á un mendigo. 
—Gracias s e ñ o r , le dice el pobre, 
por haberme socorrido con esta mO' 
neda de p la t a . 
—Pero ¿no es usted ciegot 
— N o , s e ñ o r . 
— Y ¿ese car te l que l leva usted a l 
pechof 
—Es una e q u i v o c i ó n ; yo no so} cie-
go, soy sordo-mudo. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 1-2 DE SETIEMBRE. 
El Circular está en Espíritu Santo. I -
San Leoncio v compaSeros, sau T-eoduio y Sia 
Taciano, mártires. • 
San Leoncio y compañeros mártires. Fueron pre-
sos en Alejaudria, y habiendo confesado que eran 
crMianos y ¡ine nunca adorarían a las diviniilade» 
dri paganismo, fueron atormentados con varios SU' 
p'.icios. y rinalmeute los echaron- al mar atados do 
piés y manos, y así murieron. Después de algunos 
dias sus cuerpos salieron á ia orilla, v unos cristianod 
los recogierou y dieron sepultura. Éste, martirio ftt.j 
Jui-aate el imperio de Maximiano. 
FIESTAS ¿L DOMINGO 
Misas solemnes. En la Catedral la deTerol» á !»9 
8, y en las demás iglesias las de ooitumbra, 
^Corte de María.—Dia 11—Corresponde visitar i 
NV.estra Séñora del Pilar eu su iglesia y en la T. O. 
de Sau Ai-ustin. 
MmieBio i Raslro ie p é lafor 
í'oros y aovillo» 
Bníyes j raen* 








de 17 á 
de 12 á 
de 20 4 
Síbraote. 
18 cts, k. 
11 cts. k, 
22 cu. ic. 
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Sí Maut.? 36 140 ot», k. Carne 36 á 40 „ 2318 
, 354 . 
Sobrantep; Cardos, 91 Carnero», 14. 
Habana 10 do .Septiembre da 1896. —Kl AdmlaU-. 
trador Quillê mn de SJrro * 
Ks el caso que a t ravesaba este uno 
de los barr ios m á s populosos de K o 
ma, cuando vio mucha gente a p i ñ a d a , 
y o y ó que entre l a muehedumbre sol-
taban carcajadas, daban gr i tos y vo-
c i í e r a h a n imprecaciones. Q u é era a-
quello'? no p o d í a saberlo él en ese mo-
mento porque la gente lo rmaba una 
masa compacta que no le p e r m i t í a l le-
gar a l centro, eu donde pasaba, l a es-
cena que vamos a descr ibi r , y que ól 
vio por ñ u porque se a b r i ó paso como 
pudo. 
U n soldado ebrio estaba m a l t r a l a a -
do a una j ó ven. 
A q u e l hombre grosero, enfurecido 
por e l ; i lcohol , t e n í a as ida de u n , b r a -
zo á la n i ñ a , y q u e r í a o b l i g a r l a á que 
le siguiese. 
F rasch in i , a l presenciar semejante 
e s p e c t á c u l o , se de jó l levar de su p r i -
mer impulso ; su genio irascible, su ín-
dole generosa, no c o n s e n t í a que v i e r a 
m a l t r a t a r a una m u j e r s in pouersa 
luego de su parte. 
Llevaba el traje de su profes ión ; pe 
ro sin hacer .aprecio de eso, ni del es-
c á n d a l o que iba á dar con su i n t e rven -
ción , t au luego como supo de q u é so 
t ra taba, se a b r i ó paso como decimos 
entre aquel t ropel , y no t i t u b e ó eo 
convert i rse de espectador en actor. 
El era robusto, á g i l y animoso: l o 
pr imero que hizo fué echar mano a l 
soldado eu el hombro, y decir le sacn-
d i é u d o l e : 
—Dejad á esa mujer! 
La rueda que formaban "los curiosos 
se e n s a n c h ó , y como el soldado h a b í a 
andado grosero desde un p r i n c i p i o , l a 
muchedumbre se puso de parte de P e -
qunlo , 
—Que deje y o á esta m u j e r r d i jo e l 
soldado con aquel aceuto pecul ia r do 
los ebrios, 
— S i , dejatl la so l t ad la del brazo. 
— Es mi floVia. 
— Bao no impor ta : p o d é i s dec i r l a l o 
q u - (jueriislj pero no la i f ia l t rAter t , 
* 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E R V I C I O T E L E Ü R ^ J C O 
DEIJ 
d i a r i o d e l a M a r i n a -
A L U I A H K i DE LA i>lAlt»NA. 
H A B A N A . 
AOTJCIAS COMI RC1ALKS. 
]\nei a- í o . - h , S i p i í e m b i e 10. 
ú las 5 i d é l a tardé . 
íh. ycf» pspof olas» flíló.Gü. 
l'pst OÍ ÍIJO papel coiueicial, 60 á/í., do S s 
\) por ciento, 
thn lilos^cbre Lendrc?, GO d|v., nanqnero!-,, 
|:?4.82}. 
ÍCfn soi.re París, 60 d/T., bftiiqnfctftR, 66 
Itíciíi sobre IIamftuigo, 60 díT.» Daiirjftftrívs, 
fl 84J. 
JBouos rog-ísfradosde los EsladoS'ÍJuldos^ 4 
I;oi ( K ÍJIO, á lltí, e.x-capóa, ílrn¡e, 
f'entrtriígafi, n . 10, pol. 86, coito y BdU, á 
í i j . 
|>ii)rtf»í.ras en plaza, h 
Kegittlar fi bueu retino, en pia/.a, <1<; t l 'J/Hi 
ft 2 !•>/' 6. 
Ay.íírar dé miel, eo f;laíd. de 2!)íltí a'i 
tt}l4>> 
t:i «lOt rJido, flojo. 
Blietes (le Culta, en lwoffts, nnmhinl. 
Mantee» del Ovste, en tercerolas, í ií'.>.r.l'i 
Harinapatenl JB'viinesota, fimie, ftt'ü.'.lá 
í .oridres, Sepiictnhre JO. 
Afttm de remolaelin, \ '•>; i U . 
^zítenr eentrtfuga, i>oK '.>6, lirme, fí lü/t 
Itíen; régrrrlár refino, A 
Cóusolidftdeg, filOtí, ex-interAt» 
• lieseneuto. Banco |[n|rlaterra,.2| por 
tuaiio por ÍÜO ^ ulol, A 6^1, ex-íulerAs. 
J'aríx, Sr/iliciníffc, 10r 
Eciita S por 100, ft lóí! fraucos ex- ínteres. 
{Quedaprohibida tirl rriirodin-ción de 
los 1(.u(jr<;iiiiis (¡ni- ci'.trcrilcn, con, arreglo 
a l artiri'io de la Jjnj de Propiedad 
IniclcciluilA f 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - S e p t i e m b r c 1 2 i e 1 8 9 8 . 7 
' C O T I Z A C I O N E S 
DICL 
C O I - B a i O D E C O H B B D O U S S . 
KSPAKA. 
l í íGl .ATKKaA 
Í K A N C I A . . . . . ¡ 
A L K M A N Í A . . . 
ESTAOOS UNIDOS. . 
J 
DESCUENTO MKKCAN l 
T I L í . . . . . 
AKUCAKlt» FUHUAOOS. 
B)»iK-o. trtae», de Pfimsuef 
Killii-us, baji» ¡i fa>;TiUr.... 
Idem, ídem, idrin, IJÍIU, bne-
no & ^upsrior 
Jdeui.. ideiu, ideiu, id, fioreta 
Cogucho úiferior á regular, 
Dúmerc- » 0. i. (T. H . ) . . . . . 
Idsn), bucfco ¡i Bup*rior( ná-
mero 10 A 11. idem 
IJscliraiiü. infrr'or á regul&r, 
cíuiiero 12 á ! i idem 
Ideni bueno ti'.' 15 á 16, i d . . 
Id . eupírio ru1, 17 á 18. id . . 
láem fiottu u. lí>á W. Id . . . 
CEIs ÍBIFI IOAB UB GUASA f ü , 
Fílsrh&eiób P6.—Saco»: NomlnkL 
Bíjcofe*. Nabar. 
g z v c k a M i a u 
Fala)rÍT»ci6B 88— Nominal. 
AZLU AK MA8CABADO. 
Ctn 'ún í rtsulsr rtfftuo. —No ItaT. 
Eeñore» Corre 'doTea áa senaana. 
D K CAÜi BiUS—O. Ourilcruur Bonsel, auxilia 
de i'\»rrr4«r, 
l>fi F K U rOS.—O. Wancel V*iqtie.-: de las HÍ-
ra? 
Es rorts ~ nspam 10 de Septiembre d» 1896—Bl 
Sind^c Prefideijt*-irterinj, J P¿teri¿ti. 
C c t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l . 
ÉI d í a Ode S e p t i e m b r e de 1396 
f O N ' i ' O á FL'H LIOOS 
ttiio <icií>rti»»i;lón »• 
Dti*! • 
IdfiL. id y í id i , 
Jdeai d» Auailidí . le»., , . 
Bilietee tiu.. leoarío» leí 
Tesoro do U I r l d9 
de- Ctba 
ídem dei Traoro df Puar-
••••••.•PC 
•>••••••• . 
15 6 19 pg P f r̂ r „ „ „ 
Obligiciotie» mpotíc»-
ria» Jei Excmo. A;att-
niiei'U» do U H i V i t a . 
I? éastoTJn 
J<?tn:. uletr 3í ímuU'»ti„ 
A J O S ES 
¿«eccJ&triffal d e U I i l í 
ae Có6i . . • 
Ideu^ Jel Cometciti y ÍTo 
noeirvits Cuido* de I» 
Uabaíjrt y AtiunoeuM 
rtf B t f l i . t ü . . > 
Saúco Agnooia . . . . . . . . 
Crédito Terntcrtai Hipo 
teearip d« la bla dd 
0 « b » 
E n u r e t » ds Eomeoto y 
Nsve^aci^ridel í * i i f . . . . 
Compañía de Almaoeuoí 
deHioeudídoc» 
Compaúti; de Aituíoeue» 
de PepOíltu do U 
baca 
ComjaGla d«i Alambrado 
de Gas htíMOO Acá» 
¿toana OoíüuL'.Jddj.. . . 
ComoiCa CtibiDA d* A 
larntiracio oe O&J.. . . . . 
Kneva Ctfmpañdi de Qaj 
de la 11 a b a r > . . . 
Compaúí» dei Eertooarri 
de M a í ü D i a s á Sabaul 
H a . . . , . 
CompaSia de Cauiiuo* da 
Hierro de CardeLaj á 
ft J ú e a r o . ' . . . * . . . . . . . . . 
CompcM» ¿e (.'amiuo» ae 
Qierro de C'iei.r«egu«< 
VilUcUra. 
Compafifa dv «..'amiooe ae 
Hierro de i anón A 
Banoti Sp ruó» 
. oojplDia de cárnico* da 
Hierro de Safua 1* 
Urnoae 
Compauiú i i t i fenecarru 
Uf OÜJC «..»«••• 
Ferrcc&rr.Idei l ' i j b t o . . , . 
r e i ' r b e á m l d e C u t , » . , . . , . 
Ideai de IÍÍ...Lun»;-•>.... 
dem de ¡«aij Cafeuuui 
Vifi i .>* , . . . . • 
Beíi.erfa de ^ftrdfnM» 
Sociedad A'.C'i.;;.,* Ked 
TelafóL^ca ds la ílaba-
na 
Idem ««sera Kceva Com-
f iufiía de A'niacenea da )ey¡6iHo de Saata Ca-
U!u . a . . . . . . 
dem. Id. Nne'a Wbffí l 
d( F;e1o ~ 
C B L l O A C i O K t t a . 
U Ipoteciinaa de Eerro 
canil de (jieufuegos f 
Villaclara l í euiiíión 
ai 3 p S 
Idem. ule.:i. de 2f Id. «1 
7 per 100 
BoLct Lipotecurio» de la 
Comrafiia do GaiLiiip. 
Amer. C«u.«l.-C<;'.«.. . . . . 
« • 2? í i g p. ete „ . „ , 
74 d 73 s> ^ D , oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA \ Aorldde 884 b W i 




i ^Tlf. AjTalaniIiuSo hip. / ' . í i 
(,•• Vii. /cior ee H i ^ r r ¡ via» dai 
.^-icniü. Ayniit^'í'.ienlo,... w, 
liuitUs. Hipuitiaiios (ic la ÍTÍA 
I(C Cuba 
ACCIONES 
Banco Kt kBo'de i» l»'.a di tylSiH 
B'aiieQ A e j i c c i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bateo dei Cotr ercio, berru^rr i 
ÍM CDUÍO» db ta ' ; . — v Al 
tr.icer.es dbKt<e!a 
Cf-n.ptkBís de Caminos de Li - rro 
deC'&rdñDa» y Jficaro. 
llompafiia Unida da IOO WtBXtsit 
rriles de Caib&rtén. 
Uorttatiiiide Camino» de Hierro 
de ni&'&iizNg á Sabanilla . . . . . . 
Con.patla do Cauiao» de Ricrro 
dt iringiia la Orando, . . , . , 
Compbtiía de Camino» de Hiecr» 
de Cienfueco» á Villaclara 
ComokfiSa del FenocsrrllUmano 
Como, del í'errocAmi del Oeata. 
Comp Cnbüsa deAlamoradoGaA 
Bonos Bii>'>t&cario» do U Compa-
ñía de Oas CfjDeolidad>,..... 
(jompafila d« Uaa Hispaiic Am6-
rieaD a Consolidada 
Bono» Hiiiotecarion Conrertldo» 
de Ga» Consolidado 
KeQnerla ¿o Arfinarda Cárdena» 
Compañía de Almaceneo da H v 
cendados..,.. 
Bmpreia de Fomento y Navega-
ción del Sur.. 
UcmpaBía de Ahnaceneí de De 
pósito de la Habana 
Obligacionea Hipotecaria» d« 
Cienfnegos j Vulaclara 
Compañía de Almacene» da Santa 
Catalina 
lied Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Eipotec&no 
dé la isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vivare»... 
Ferrocarril de Gibara y Holguía 
A e o c n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obiigacianc» 
•"eirocarril de San Cayetano € 
VlCaie».—Accione» 
O b l l g a o i o n e » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
























• •«•• ( • • • • • t •••••o 
•we <••••• 
•**••«•>••••••*••. »mmu»m 
n i92 p g D. oto . . . . . . 
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tamnmm 
61 í Í>2 p.S O oto —mi— 
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75 » U p,8 D- 9ta 
67 i tt p.S D nt'mmm* 
67 í6S r 2 P Oto 
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95 Ht' P S O. oro . . . . . . 
U t u p.¿ 9k *** >••••• 
ita*mm»»**rrnw* . . . . . . 
ül .1 ¡' 5 O. oro. 
»•.•»»••«»»»••»••• • • • •» • 
72 á 7S p.g D. oio 
• N'oiuina:l 
i . . . . Nomitiai 
Sentiembre (le 1896. 
m m m 
A D I C T O . 
BANCO E.SPAfíOL D E UA ISLA DE CUBA 
RKCAT7DACI6N L E CONTRIBDC10NE8. 
A >OÍ coninbuytnlts del ¿írmino mui.ictpol 
if la Rabana 
imestre de 
cas urbanas. 
Pnmer aviso de cobranza del f,nmer Ir 
1896 4 1897 por ccattibución de £iicai 
5» Ca, l^ecaqdaf ión de Contribuciones hace saber: 
Qae el día 21 de Septiembre próximo omperari 
la cobranza de la contribución c'>rresi)ondiente A el-
le Termino Municipal, por el concepto, trimestre y 
año económico arriba cxprssado», así como de los 
recibo» del primer semestre, v anuales, de igual ejer-
cicio, y los it- otros anteriores, ó adicionales, de 
igual rlaee, que por rcetiBcaeión de cuotas ú otras 
•.ansas, no ee huniesen puesto al ronro basiaabori. 
La referida eobriuza tendrá lugar todos los d;as 
fréwle*; desde ías 1 I de la mañana á la» 3 d¿ la tarde 
en este Establecimiento, calle de A guiar núras. 81 y 
83, y terminará el 21 de Octubre próximo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preve-
nido en el artieulo U de la instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 2S de de Acostó ]»íi5 —El Sab-
Gobernador, 1? José Godoy García.—Publiquese: E: 
AíraTd» Muuic.ipul, Anastasio Saaverio é 8s9 8--2 
E D I C T O 
BáJT'CO ESPAÑOL D E L A ISLA D E CC BA 
BFCAHDAClí^ DE CONTRIIlüCJONKS 
A lo* Cotiribujentea del Término líunicipai 
de la Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA 
del primei thmestve de 1896 4 1897 por contribución 
de subsidio iudusirial 
La recaudación de contribuciones hace saber; 
Que el d i a H dal próximo mes de Septiembre em-
pezará la cobranza d é l a contribución correspon-
diente á este Termino Municipal, por el concepto, 
frimostre y año económico arriba expresados, así 
como de los reciboa de trimestres y año» anteriores 
ó adicionales, de igual clase, que por rectificación de 
cuntas ú o tras cansas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las 10 de la mañana á las 3 de la tar-
de, en este Establecimiento, calle de Aguiar núms. 
81 y 83, y terminará el 14 de Octubre venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la instrucción de procedi-
mieutos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 28 de Agosto de 1896.—£1 Sub-
gobernador 1?, José Godoy García. Publiquese: El 
Alcalde Municipal. Anastasio Saaverio c 889 8-2 
C O M A N D A N C I A GENERAL OE M A R I N A 
DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
v KÜCUADKA DE LAS ANTIÍ.I.AH 
ESTADO W A V O l i 
HaL| nn •«íilo que di^e:--Ministerio de Marina.— 
Bases para oí concurso dé vajillas con destino á lo? 
ranchos chicos de los buques de guerra: 1? Todos 
los efectos de loza y cristal, así como los de metal 
blanco plateado, serán de la mejor calidad y sin de-
fectos de coustrucción, y llevarán grabada un ancla, 
con corona, designándose en ¡a prrte inferior exter-
na (Ul ancla, el rancho á que pertenezcan, en letra 
cursiva inglesa. 2-? Los licitadores deberán com-
pronieierse á establecer por su cuenta sucursales 6 
depósitos bien surtidos de diebos efectos en Cádiz. 
Ferrol. Cartagena y Habana 3? Deberán expre-
sarse los precios á que se ofrecen los servicios com-
pletos, en conjunto, de cada rancho, y por piezas 
snellas, en la inteligencia de que deben ser entrega 
dos cu el hu^ue ó arsenal que baya formulado el pe 
dido. i'1 El concurso quedará cerrado á los tres 
mese» depnés de la publicación de las presentes ha 
ses en la Gaceta de Madrid, y la Marina se reserva 
el derecho do aceptar la proposición que juegue más 
conveniente ó rechazarlas todás. 5? Las proposi-
ciones serán presentadas ó remitidas en la Dirección 
del material del Ministerio de Marina, hasta las c in ; 
en de la tarde del día del vencimiento del presente 
concurso.—Madrid 18 de Julio do 1896.—El Jefe de 
ESUIIK Mayor General. Segíamttnda Bermejo. —Hay 
una rólirioa. . -
Ka c p U - El Jefe de E»tade Mayor, Pelayo Pe-
dcuKir.io. 4 4 
COMANDANCIA G E N E R A L P E MARINA 
D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
V ESCUADRA DE LAS A N T I L L A S . 
ESTADO STATOK. 
Hay un sello que «tice: Ministerio de Marina.— 
Excmo. Sr.r El Sr. Ministro de Marina dice con esta 
fecha al Presidente del Centro Consultivo de este 
Ministerio lo siguiente:—Excmo. Sr.: S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, do conformidad con lo informado pov esa Cor-
poración, ha te'jiáií 4 bien disponerse convoque á 
concurso piíbüoo < If* fabricantes nacionales de lo-
za, crista! y mr.tal blanco plateado, para surtir á los 
ranchos chicos de ios buques de. guerra do los efec-
tos de vagiüa necesarios, con arreglo al Reglamento 
de este servicio aprobado por Real Orden de 30 de 
julio lütimo; debiendo sujetarse los licitadores á las 
adjuntas bases que serán publicadas en los periódi-
cos oficiales de M;:dri(l y provincias,—De Raal Or-
den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consuuientes. —Y de ignai Real Orden comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su 
noticia y demás fines. Dio» guarde á V. E. muchos 
años. Madrid Sdejuliodo 1896.—El Jefe de E. M. 
General—Segismundo Bernifjo;—Sr. Comandante 
General del Apostadero de la Habana.—Es copia.— 
Fi Jeie de E M., Pelayo Pedemoute. 3-4 
COMANDANCIA G E N E R A L DE MARINA 
OKL APOSTADERO DE LA HABANA 
Estado Mayor. 
4° Negociado.—Secretaria de Justicia. 
El Excmo. Sr. Comandante General de Marina de 
cele Apostadero y Escuadra de las Antillas, se ha 
servido disponer en providencia de esta fecha, que 
la visita genera! de cárceles 9 prisiones que ha de 
preceder á la Natividad de Nuestra Señora, tenga 
lugar el lunes T de Septiembre próximo á.las ocho de 
.«ii mañana 
Lo que de orden de S. E. público para general co-
co'Mmiento. 
Habana 20 de Agosto de 1896 - E l Secretario de 
Justicia interino. Juan Kohiy. 4 22 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana 
D. José Gómez Imaz. Capitán de Navio de i'1 clase. 
2'? Jefe del Apostadero, Comandante de Marina 
de esta Provincia y Capitán del Puerto 
Hace saber; que queda sin efecto ni valor alguno 
ei nombramiento de Alcalde de Mar de Jaruco ex-
pedulo á favor de D. José Abello Martínez por la 
Comandancia General de esie Apostadero e^30 de 
noviembre de 1894. 
Lo que se hace püMico para que con conocimiento 
(ie ello, la persona en cuyo poder se encuentra dicho 
documento baga entrega del mismo á la Autoridad 
mas próxima; en la inxeligencia de que ya al intere-
sado n le ha pro visto de ceniticado de su nombra-
mieulo. * 
l í abau i iepnembve 2 de lS9u —José Gómez lmi¿ 
3-4 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana 
Don Joei Gómez Imaz. Capitán de Navio de prime-
ra clase, Segundo Jefe del Apostadero. Coman-
te de Marina de esta Provincia y Capitán del 
Puerto. 
Hace saber: que encontrándose vacante tina plaza 
de cabo de mar de segunda clase en el distriro de Is-
la de Pinos, se convoca por el término de treinta 
días á los individuos que deseen optar á ella presen-
ten sus instancias documentadas en esta Com-tmian-
cia de Marina, dirigidas al Excmo. Sr. Comandante 
General de este Apostadero en su solicitud; en la in-
teligencia que para cubrir la vacante sol* tendrán 
di-retho los cabos de mar de primera ó segunda clase 
que hayan servido á horno de los buques de guerra 
dos eampañas ó se!» años congecutivos, y de ellos 
dos como cabos de mar, y no hayan sido penados por 
delito ni en el se. vicio ni fuera d« él, aunque después 
hayan alcanzado indulto. 
En igualdad de circunstancia» serán preftndoi en 
este orden: 
Los que sepa:-, leer y escribir. 
Los que hayan d.tenido categoría eupenor. 
Los que hayar iJC'.bido heridas en combate, nan-
fragio, temporal ó otro Accidente del servicio. 
Los que tengan ílguna ccndccoración ó noM reco-
mendable por mérito ó rervicio pcrson'.l. 
Los que cuenten i^át tif mpo de servici i . 
Habana. SeFtienib:e2 de 1890 —José Gómrt Imaz 
i i 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PBCV1U<?U 
Y PLAZA DE L A HAU.'.NA 
ANUNCIO 
Elroluotario <]we fué del Batallón ce S. Antonio 
de los Baños Monuel M< itiney Prieto, cuyo domici-
lio se ignora, que se ha redimido á metálico en e! 
tercer Batallón del Regimiento Infantería de Ail'on-
so X I I I fe presentará en este Gobierno Militar de 3 
á 4 de la tarde en dia hábil pnra entregarle un doou-
menlo, trayéndose persona que lo identitique. 
H.ibnnaD'de Siire.de 1896.—De O. de S E . - E l 
Coniatidaiite Secretario, Justiniano García Delgado, 
EXCMO. AYUNTAMIENTO D E L A HABANA 
SKCRETARTA 
Habienlo vencido el dia 25 del mes de la fecha el 
plazo concedido á ios Vcndeaorcs Ambulantes que 
ejerzan su industria en este Término Municipal i n -
clusos los que se valgan de c.aballcrís, carretones 
carretillas de mano, para que se proveyesen de la 
matricuia» que les co'respondan en el actual primer 
semestre de 1896 á 1897, el Excmo. Sr. Alcalde Mu-
nicipal ba dispuesto en providencia de 30 del actuul, 
se le» conceda un nuevo improrrogablo plazo que 
vencerá el dia o del entrante mes de Septiembre, en 
la inteligencia de que los que no lo efectuasen en el 
p luo señalado, serán detenidos por los celadores 
nembrados ai efecto y sufrirán ios perjuicios consi-
guientes. 
Habana Agosto 31 de I8P6.-E1 Secretario, P. S 
Manuel J. Pulido. 4-2 
VAFOEES D E TEAVÜSIA 
8B ESPERAN. 
Shre. 13 Citv of Washinton: New Tork. 
14 Alaria Herrera: de Puerto S í o o * a»o&!u. 
16 Vitrilancta Nueva Yort. 
— 16 Saratoga: Veracruzy esc. 
. . 16 Navarro; Liverpool y esc. 
18 üncatár. Veracruz T Aacala*. 
. . 20 Séneca New York.. 
„ 'Ji M. L . Vllaverde: Pto fcico v eso. 
— 23 Citv of Washinton Veracra» v escalai, 
- ' - T - 23 Drizaba Nueva York ' V 
25'Caro Romano: Ij0iulr'e4yi.á»á*í,í'i»<í ^ 
«i. 27 VuiDuxí J í ^ ^ VorK. j / _ o iOf 'n íO^ | 
/ S A L D R A N ra g o i o t ) 
Sbre. ü Yumun Nueva York. 
14 Citv of Wivsiliueton: Tampico 7 eao. 
17 Saratoea N>.iw York. 
21 Séneca: Vtracrus, eic 
. . líl Drizaba- Veracruzv eac. 
. . 21 City of Washington: Nae^a York, 
. . 20 SetrurHnca í^ew York. 
. . 27 Ciudad Condal: Veracruz y «ta. 
28 Ynmnri: Tamnico. 
„ 30 lü. L , V'ilUverde: Santiaffo de Cuba T «0-
Vapores de t r a v e s í a 
P U N T 8 T E A M 8 H 1 P U N E 
• Y o r i i e a 7 0 h o r a » . 
la» r í p i d s a vaporea MTNSB ams r ioMOf l 
M A S C O T T B 1 O U V E T T L 
Ooo a? e«ioi tapore» «aiaifccaMíe puerto toaoi )o« 
miércoles y sábado», á l a uña de la tarda, con escala 
en Cayo Hueao y Tampa, donde se toman lo» treno». 
Uegando loa pasajero» a Nueva York Bin cambio al 
gano, pa»anao por Jacksonvillft, Savanach, Charle» 
ton, Richmond, Washington, Filadtlflay Baltimore 
ge venden billetes para Nueva Orieans, St Louis 
Chicago y todas las priocipalea ciudades délo* Es la-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billete» de ida y vuelta á Nueva YorVi, $90 oro am»^ 
ricano. Los conductores hablan el castellano 
Los d-as de salida de vapor no se despachan púa -
ponos depués de las once de la mañana 
AVISO—Para conveniencia de ios pasajero» el 
despacho de letras sobre todos los puntos de ios Es-
tados Unidos estará abierto ha»ta última hora, 
G. l a w l i C i ü s ? Csiop., S, ee C. 
I 754 
a l t e s , 
156-1 
íca uo ú \ 
T E A B A T L A N T Í Ü O S 
D I 
S e J . ¡ m í ? S e i r a 
D E B A i í C E L O N A . 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
M M L • S T S U S E I P C O M Í 
L i o e a d e W a r d , 
Sfrvirlo recular deTf.poie>» ccrrecÉ \monc»»« ía i . 
(ralos puertos tifaiexitea: 
NnevaYork, ¡ Cieníaegoa. Tampioo, 
Habana, I Progreso, C&tnpeoht, 
Na»«ao, I Veracmiy Frontera 
SkMiaxo da CVct, ( TuTpan. LaytiDa 
Banoa» de Nuev» Yoid para 1» Habana y Tampico 
todos ios miércoles & tas tres de la tarde, y para la 
Habana y puerto» de ¡Sféiico. todo» lo» «ábaío» i la 
una de U Urdo 
Salida» ua la Haban» par* NneTk Sork. to^cs lo» 
Jna»e» j t í ladc», é U» e s í t r , ^ ^ ^ . ¡ j , eo330 
ítgva 








V I G I L A N C I A , 
YOMURI 
D R I Z A B A 
YUCATAN ^ 
SARATOGA , . , 
SEGURANCA 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
Salidas de la Babaa* par» pceno» do K4z!co 
todos los jueves por la maEana y para Tampico dJ-
reotamente. los iones al medio dJa, como «lime; 
SAKATOQA mtmh Septícmbrfl 3 
YUCATAN ^ V 
CI ' l I OF W A S H I N G T O N . . . , ^ IQ 
SEGURANCA „ 14 
SENECA _ 17 
V I G I L A N C I A _ 21 
YUMURÍ _ 24 




6 Purísima Concepción: en tí ata nano. ntt> 4 el 
cedente de Cuba,. Manzanilip.fS^ntia *» 
Júcaro. TunaS Trinidad fe feiOTmeéosí j 
'9 Mortera: ae Íiuevita4¿ OEiBatlí.'' Waraooa, 
Guantáuamo Sao. de Caba v P. Rico. 
9 Argonauta en KataOauo, procedente de Cu-
ba v esc 
10 Aviles: de Sgo. ae Cuba, Siigua de Tánamo, 
G ibara y Nuevitas. 
13 Josefita en BatabanO, para Uleniuego», 
Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Mauzauilio, 
r Santiaco de Cuba-
Ja Marta ríerrerar de Sgo, de Coba, Pro. Ktco 
v escalas. 
23 M. L. Vuiaveme: de S. de Cub» j día. 
SALDRAN 
5 S. Juan, para Nuevitas, Gibara. Mayarí, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba 
t Tritón: para Cabanas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimas. Arro-
vos v La Fé. 
6 Antin<5genea Menéudet: de HatabanO par-
Cuba y eswilas. 
10 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara. 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Culta. 
10 Purtsima Concepción: de Batabano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro. San-
ta Cruz. Manzanillo v Sautiaífo de Cuba 
13 Argonauta: de Bataoanó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
13 Aviles: para Nuevita», Ulbara. Sagua le 
Táuamov Cuba. 
ló Moriera, para Nuevitae, Pto. Padre, Giba-
' ra. Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
20 María Herrera: para Nuevitas. Gibara". Ba^ 
racoa. S. de Cuba, Sto, Domingo, S- Pe-
dro de Macoris. Pouce. Mayaguez. Agna-
dilla. v Pto. Rico. 
30 M . L. Villaverde: uara Siró, de Cuba yesc. 
K1. muy rápido vapor español 
MU m m . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple expansión &-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
•£•100 A. 1.. y construido bajo la ¡usoteción del 
Almirantazgo inglés 
capitán B I L , 
saldrá de la Habana en la primera, de. cna de Oc-
tubre, vía Caibartén para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de Oiotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Qran Canaria, 
Mediterráneo y Barcelona. 
Admite, pasajeros y carga ligeia, incluso tabaco 
para diebos puertos. 
Para mayor como Udad de los neñoie» pasajero» 
el vapor estará atracado á los muelles do los Alma-
cenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J . B A L C E L L S y 
COMP.. S. en C.. Cuba 43. C 1024 26-5 S 
w s c o n o 
C o m p a ñ í a T r a s a t M H t h t o 
l i T O H I O L O P B E Y O O M F . 
L I N E A D E N U E V A Y 0 R K , 
c o m b m s c i ó n con los v ia les á EtLrdpa{ 
V e r a c r a z y Ceat ro A m é r i c a . 
BeJaafón tres msnoualea. «alian.d* 
. ^e» vapore» d«| esta pasrteloa días 
l O . 2 0 > SO.'y del de Newr-Vcrli i&ss 
días l:Oj SO 7 30 de cad» m«s. 
_ — i ¿ oe .<i • - . • 7 ^ 
Sklldac de Ctenfuegcs para Nuev» Yora vi» tina 
llago de Cuba y Nassau lo» marte» de osd» do* «e 
cana» como «'.¿me: c-
S A N T I A G O . . . Scptiámbre H 
NIAGARA «, 
PASAJES.—Estos bormosos vapoies y tan blaa 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen «xceientes comodidades par» pH^ajeros en 
»se espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La oorraspondenotasa 
admitirá únicamente en la Administración General da 
Correo» 
CARGA.— La carga se recibe en el maeLia aa VJ» 
ballería solamente el día ante» de la salida, y se ad-
mite carca nara inslaterra. Hamburgo. Bramen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y /.mbere», Bueno» 
Aires, Montevideo, Santo» y Rio Janeiro oon cono-
cimientos directos. 
FLETES.—El flote de U carga p»t& puerto» de 
México, será pagado por adoiantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para m&s pormenores dlrisrir«t> á ios agealet, Si-
fi»i«o y Goiap , Cuba Báratro» 76 y 78. 
S 7SQ Jl 
Se avisa ft io« señores pasajeros que dtíOa «51 so ae 
Abri l , para e»iíar cuarentena en Nueva York, deben 
croveerse do, un certificado de acümativciou del Dr. 
Barbes» cu Obispe 21 (altos).. 
Los Tapoie» de latinea délo* Sres, Jame» E 
Ward & Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debien-
do estar IMS pasaieros á borda anteti de esa nnr» 
Recilt carga bait» !w 3 de la tarde del di» de la 
talida. 
CONSIGNATARIOS-
Ntevitai; Sre». Vicente Rodrísruoir O' 
Puerto Padre: Sr. D FrsLcifco P'.í y Pl^abla. 
Gibara: Sr. D. MAnuel da Süv*. 
Mavarí. Sr. D. Juan Gran. 
Barscca. Sre» t ícré» y C? 
Gi-antánaito: Sr. D J o i é de iot Efí>í. 
Cela: Sre» Gaileso MÍKS y C?, 
fe» d«tpfceb« («i Afa»¿»r*i S u P e d f a i L l 
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VAPOE ESPAÑOL 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de este pterlo t i di» 1-0 de Septie^bta i 





canto r e m i r g o 
~ Í V Pedro í e Ivcscoría^ 
Fccce, 
l / . ayaguez, 
Agrwadilla y 
Puerto Rico. 
l/á» fó'.Uhi 0af« \k carca de travesía icio i» 4 
tep b jsts «i dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuerlia»; Sres. Vicente Rodrigue» y U*. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés y C? 
Coba: Sres. GT.lleiío Mesa v O* 
aanto Domingo: Sres. Miguel Pon y (3? 
Sau Pedro «lo Macoris Sres. Ehlcrs Fri^tboim C? 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y G? 
•30 • O Mayaguez: Sres. Schulze y C? 
¿~ Aguadilla: Sres Valle, Koppisch v C& 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplace. 




P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS 
Dia 11: 
Wracruz y tscalas. en 8 di.̂ s, vap. am. Orizñba. 
cap. Downs. l i ip 64, tou '¿¿34, con carga de 
náuíito á Hidalgo y Cp. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y escalas, en el vap -Dr i -
zaba.' 
éres. Eieuterio Yeurd—Margarita Están Feiis 
Rodrigut-/.—Agripino de la Rosa —Manuel Paz—A-
demás 9 Je tránsito. 
Enqweo con registro afcierto. 
Pára Xueva York vap am QrizáVÜ í«P Downs. 
peí Hidalgo ) Cp 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A H A B A N A 
ANUNCIO, 
El gnetrillero que fué de la l " guerrilla do la Tro 
a. Joc< Rodríguez Euiz, cuyo domicilio se írjnora 
se prcíPEtará en este Gobierno Militar, en dia y hora 
hdhil. p«r« UM asiinto que 1c interesa. 
l í ibana 29 d. Agosto de 1896-—DB O. A- > K - F i 
Comandanle Sccn tario, Justinisno G Petg.idc. 
Br.<iuesque «e tian deapacnado. 
Para Nueva York, vap esp. Ciudad Condal, capi-
tán Lavín. por M, Calvo, coa 25 sacos azúcar , 
metales y efectos. 
Nueva Orkan». vap. am. Aransas. cap. Ilopcer. 
por Galbán y Cp. con 62.701' tabacos 10.0'JL1 ca-
jillas cigarros y electos. 
P. Rico vap. ébp. Manuela, cap. Gine>ta. por 
Sobrinos de Herrera. 6.500 tabacos. 359,"sS caji-
llas cigarros y efectos 
N York van. am Yucatán, cap Boyce. por 
Hidalgo y Cp con 368.500 tabacos 3500 k.los 
picad«r»¡ 1.000 lios cuero» y efectos 
Puerto Rico Cornña y Santander, vap. español 
Alíoosc X I I rap. .Aloret. por M. Calvo con 112 
mil 771 tabacos i82.100 cajillas cigarro». 16 k i -
lo,» picaduia i> cajitas y 2001 tacos de aíúcar, 
íoi2 O00 fU melólico y efecto» 
Buquer qtte han abierto xQgiutx» 
NOTA.—Esia Compañía tiene anlerta ana póliza 
flotante, así para esta línea eomo para toda» la» da-
más, bajo la caal pueden asegurarse todo» los efao-
tos que se embarquen en sus vapore». 
Llamamos ¡a atencióu de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or^ 
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía. aprobado por R. O." del Ministerio de Ultra-
mar, fecha l t de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los nasaieros deberán escribir sobre todos los 
bultos de ta equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compafiíu no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve ela-
ramenu; estampado el nombre y apellido d* »n (lueño 
así eom» el del nuertode destino 
M. Calvo. Oñcto» 23 
L Í N E A D E L A S A N T I L U S . 
RALIDA. 
llt 1» ííabaua el día 41 
time de cada me». 
Nuevitas el 
. . Gibara.. *• 
Santiago de Cuba. | 
n F o n é e . . . . . 
_ KayifUaí, 
I.LKQAlíA, 
A Nuevitas e l . . . . 
Gibara., 
. . Santiago de Cab». 
„ Pouce 
M Mayar í a : 
„ Pnetto-Uioo.. . . . . 
SALIDA. 
De Pnerlo-Elco e l . . . 15 
M&yagttei 16 
Ponce l ' 
Puer lo-Pr íneipe . . 19 
— Santiago de Cuba. 20 
Gibara . . . . . . . . . . . 21 
. . Nufvila». . .»•••••« " 
X E 7 0 K K 0 . 
L L B Q A D A , 
A May agües al. . , 
. . Pouce 15 
. . Pcerto-Principe., 15 
. . Eantiago de Cuba. 19 
ié Gibara 20 
mm Nuevi tas . . . . . . . . . . 31 
m. Habana,.. . . . . . . . tJ 
r G O L F 
A N T I L L A S 
S a i a M p í É ^ ¡ - f i j e s i n e i r t s , 
DE H AM BU K (}( > „ el 10 de cada me. 
DEL H A V K K el 13 de ., 
P a r a l a H a b a n a - d i r e c t a m e n t e 
Tampico y Veracruz. 
Ija Empresa admite igualmcnto eara-a para Matan 
zas. Cárdenas, Cienfaegns. Santiago de Ca'oa y cual-
quier otro poerto de la cosía Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
amerita; '.a escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isl?. de Cuba de los principa-es 
puertoe ;ie Europa entre ctros de Amsterdani, Am-
beres, Birnúngham, Boidi<ur, Bremen, Chertrourg, 
Copenhagen, Génova, Gljtimsby, Manche-ter, Lon-
dres. N ipeles, Southampton, Rotterdam y Plymoulh. 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes ds la 
Coinpañiu en dichos puntos para más pormenores 
AD V E K l 'KNCI A I M PO KT ANTE, 
Esta Empresa poneá la disposicinn de los sefinto» 
cargadores sos vapores para recibir carga en uno ó 
más puerfei de 1?, costa Norte y Sur d é l a Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la eeeala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnnío, oon irasbordo en l l a í r r ó 
ll^mbur^o. 
P A R A T A M P I C O Y V E E Á C R D Z . 
Saldrá para dichos puerto» EL DIA 8 DE 
SF. rTlEMBRK el nuevo vapor correo alemin 
do porte de 2,711 tonelada» 
O L I V I A 
capitán L E V E T Z O W 
Admite carga á tlete y pasajeros de pr-.-i ; cno» 
[tiitnto» pasajeros de primera cámara. 
PKKCtOS DE PASAJE. 
1? cámara Proa. 
U O T A S . 
En n viaje de Ida recTbírS en Paerto-Rloo los días 
81 de cada mes. la csrg-s y paiajero» que para lo» 
puerto» del mar Carib» arriba exoresados y Pacíñco 
ooudmca el correo qzt tale de Barcelon» el día 25 j 
doCádi»el30. 
ÜD BU viaie de regraío. entrezara el correo ana sa-
le de Pusrto-Rico ei 15 la carra y oasaieroa uue cuu-
duíca procedente de lo» puertos fiel mar Caribe y an 
el P«¡{fleo cara Cí ir B realoaa 
H J i« ípocn de (/aarentoos, o ea desa» . do BU>» 
»J8C de Sertiercbre, »o admite carga para Cádií, 
Bs'celcna, Santander y Ccmfi». pero pasajero» lálo 
per» lo» áltiEOS puerto».—if.-Caico jr Comf 
M C»1TC T ComjJ,, Ofloloi námeroai . 
LINEA E U ÜBÁSA A COLOM. 
En combinación coc I01 rsperes de Nueva-Yorliy 
pon ;B CompaBSs dei Ferrocarril de Pantmi y Tipo-
re* d^ la con» Sor y Norte del Pacífloo. 
fiALÍDAS, L L E G A D á E 
De la Habana el dí^M 
Santiago da Cuba. 
La Gua i ra . . . . . . . . 
Puif.- Cabello... 
, . S a b a c i ' . ! » . . . . . . . . . 
— Cartflgepa. 
_ C o ' . s u . . . . 
Para T A M P I C O $26 $13 
Para VERACRUZ 36 „ 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á su» consignata-
rios: M A R T I N F A L K Y COMP. San Ignacio 54. 
Apartado 729. 
1 C WO 1M-15 Mv 
Vapores costeros 
P»r« Oajc Hueso y Tampa. vap. am 
Kowse. por G Lawton Childi 












Extracto de la carga de baqua» 
despachados. 
Aiórat. saco» 2.02(3 
f«Uu) cajas I 
Tabacos, torcidos Í184.974 
Caietillas. cigarros ócl.lsiiá 
Picadura k:los 8,ót>'-: 
Cueros i lo» 1 ''O* 
Metálico t M2,00i> 
A Sr.ntiago ds L'sba <i 3 
. . La Guai ra . . . . . . . 12 
Puerto Cabello..- 13 
S a b & c i ü a . . . . . . . . . 16 
. . Cartagens.......i, 17 
Cc'.ía 19 
M Sartiago de Cuba. 36 
J F^cana,. . . . . . . . . 39 
Llamárnosla atención tíc loí aeñc.re» pasajero» liá^ 
ciael artículo 11 del Reg!f.-.uato de pasajes y del or-
deu f régimen interior de :o» varetes d? esta Com-
pañía, añrebadopor R. O. del Miniéteria de Ultra-
mar, fecha 14 do Ncviembte de ISs?, el cual dice asf; 
"Los paíajeros deberán eicribli sobre todos ios 
pullas de su í.^uipaie, «a no^ifre j «' pnArte es des-
tino, con todas ías letra» r 00a la 'mavor claridad " 
Fun.lúndoíe eu fita disposición, ¡a Compafita no 
admitirá b alto alguno de equipaje .pe LO lleve ciara-
mente ííiamra.to el sombre y apellido de ÍU :i:eño 
»«l oomc el del pr.erto de le í t iu j . 
La sarga it ipeoib» < P.» i , 
NOTA - E * t í Ccaii»£'.ft tuae »b¡ert» uta Dílí l i 
floiat u »Í : ;*/» «<(» tinca como par» toda» ;ai de 
r,-» it'.» I * coa; {.ta:. at<ri?ari« todo» U< «Uoioi 
«se i í í m tíJ4Bdn *o»o»4i)(>raa 
í 5C ' l * - ^ 
SMPRESÁáe VAPORES ESFiSOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DS 
A T Í S O á l o s c a r y & S ü W S . 
B»th Ccmpañia no isifciide Jai retraso o 
ne «sfrac'«cr bMto< de --.rK* qieno üevei 
exui na 
qu  lTac «cf O UV >: r̂¡;» »cuví i,; n a*iam 
fíiio* ccr toda clarld^.i f l destine y marca» de la» 
ttcrcatcia* ai tampaco i« la» r^clamaclona* qae »e 
t»(tar<. por mal «nyaí» f t^4» pr«cmta en lo» oüs-
l a . 21 1114 • 
ESPANOI 
capitán D. J U A N SANJURJO 
Saldrá de este puerto el día 14 do Septíem bro 
las t-̂ de la tarde para los de 
Gibara, 
Sagua de T á n a m o 
Baracoa 
y Santiago de Gtiba-
Re<-,il,e c.;rg» hasla las dos de la tarde del dia de 
talUU. 
•CONSIGNATARIOS. 
Gibara.. Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de TánaoDo: Sres. Salló Rifáy Cp. 
Baracoa; Sres Moués y C* 
Santiago de Cuba: Sres Gallego, M^sa y Cp, 
Scdes^ acha por sus armadores Sau Pedro S. 
127 al-'¿7 3d-28 
Va»c>r Español 
capitán N . GONZALEZ. 
1 tinctario de los viajes semanales entre este puer-
to y los de 
C á r d e n a s , 
B a g u a y 
C a i b a r i é n . 
SaldráL «io esté puc.rto lodos les martes á las 6 do 
la larde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje á Sagua para llegar á Caibi -
rión loa jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de CalliariéL los viernes por la Urde; ama-
necerá en Sagua, siguiendo viaje á Cárdenas de cu-
yo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde ama-
neciendo los domingoe en la Habana. 
Admite carga hasta las ida la tarde del dia de 
salida solamente para los puertos de Sagua y Cai-
bariéu 
TAR1KA Di/i PASAJES. 
De Habana á Cárdenas $ 5.30 en prinmia. 
1>o Habana á Cárdena» . . . . . ,, 3.00 en tercera. 
De Habana á t*aj;uvt ,, ».CO j.ri.nora. 
De. Habana á Sagua ,, 4.2." en temerá. 
De Habana á Caibarién , 1S.00 en primeva. 
Di- Hab.-ina á Caibarién ,, 6.50 en tt-rcei». 
C O N S I G N A T A R I O ^ 
Kn Cárdenas: S. Arenal y Comp. 
Eu Sagua: Miguel González Sarmiento. 
Ea ('aibarién: Sebrinos de Herrera. 
L . R U I Z Y C * 
Hsquina é. Mercaaeraae. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a l i l o , 
Facilitan cartas* d« crédito 
«411 an letras sob «Londres , New York, New U» 
leans, Milán, Turíu. Roma, Veneci», Florencia, Ná 
poies' Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bramen, Hambur 
f o Parí», Havre, Nanles, Burdeos, Matsaüa, Lille, .yon, Méjico. Vorncrux. San Juan d« Poerlu Ric,% 
ole . etc 
f i l t re «oda» las capitales y paeblos; sobre P^ititi* 
Malt»(e* Ibira, Mriwn y Santa Crus deTonarife. 
¥ E N E S T A I S J L i A 
sobr» Malat za», Cárdena», Remedios, Sant» Clara, 
Caibarién. Sagua 1» Grande, Triaidad, Cieufuagos, 
Sancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai zanifio. Pinar del tilo, Gibara, Po«srU> Príncipe 
NneTiiM. ato. 
VAP0F 
eapltaq D. J . MAK1A VACA 
§a¡drl ds a»te pierio si di» 1 ie SeptWorí á ¡a* 






G r u a n t A n a n » -> 
y Cuba 
2, OBISPO, a. 
Esquina á. Mercaderes 
H A C E N P A G O S P O S E L C A S i a 
F a c i l i t a n car taa da c r á á i t a 
y g i r a n l e t r aa á cor ta y l a r g a viún 
Sobre NKW- Y'JKU.. BOSTON, CHICAGO. SAN 
FRANCISCO, N U ^ V A ORLEANS, MEJICO, 
Í A N 3üAN D E PUERTO RICO. LONDRES, PA-
RIS BURDEOS, LYON, BAYONA, H A M B U » . 
« O ' BREMEN, BERLIN, V I E N A . AMSTER-
D A N , BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAÍ^, 
OENOVA, ETC., ETC., así como »obr.< toda» loC 
CAPITALESjr PUEBLOS de 
E s p a f i a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN E N CO-
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, PEANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
Ü N I D O S Y CUALQUIERA OTRA CLASE P « 
VALORES PUBLICOÍ*. 
1 0 8 , A a T J I ^ H . 1 0 8 , 
B » q t a m a á A m a r g u r a u 
E A C E N F A G O S POS E L C A 3 L B 
F u c u i t a n c a r t a s d s c r é d i t o 7 g i r s A 
l e t r a s ¿ c o r t a y l a r g a v i s t a 
icbro Nueva York, Nuera Orlaam, Veracra», Méjl 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londre», Parí», Bor-
dea» Lyon, Bayona, Hambuxgo, Roma, Nápoles 
Mü&n, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nanta», Saín 
QtLintin. Dieppa, Toaluoas, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turiu, Mesiaa, &, asioomo sobrá todas la» oí-
pítale» y pobíaoionej de 
Ü J P A N A B 1 8 L i A a CA N A 1 A » 
H I D A L a O "7 C O M P 
C U B ü 76 ^ 78. 
Baoen pago» poa el cable giran letra» á cort«y I M -
cs villa y dan carta» de crédito »obre New Yor^, B\-
fadelLa, New Orieans, San Francisco, ^'0°<~^'1 K l̂ 
ril Madrid, Barcelona y demás capitales y 0 « 4 * « " 
Cnvortante» de los Estados Unidos y Europa, así M-
» c ,«bro ^odo» lo» paeblo.daB.pana y.u» provmolas 
I . B i U E L L S Y P 
G I R O S D E L E T R A S . 
i i r r B J i 
O Ü B A , N U M E R O 4 3 . 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
E S T A S C O N F O E M E 5 , E N Q U E 
ES im PRECIOSO MEDICAMENTO 
. MUY CONVENIENTE EN NUMEROSAS ENFERME]) 
Millarés de enferínos so han cui ado con el uso del 
a l s a m i c ó e l e 
E 3 X j 
hecLo expresamente para i o s países cálidos 
CCEA E L ASMA (ó aliogo) Y LAS BKOJSÍQUITIS, 
Y LAS TOSES l í E B E L D E S 
Y LAS 1KKITACJOXES DE PECHO Y LA DISPEPSIA 
CURA L A GRIPPE * . 
Y LOS CATARROS DE L A N A R I Z 
Y DE L A GARGANTA 
Y DE LOS BRONQUIOS Y D E LOS PULMONES 
IB O - O l Ñ r Z J L L E l Z , 
Y L A S IR 
Y L A S A F E O C 
i d n i G r O i s r z A - i j i a z ; , 
A B R E E L APETITO 
Y HACE ENGORDAR 
Y P U R I F I C A R L A SANGRE 
Y DA 
P E R O Q U E V A L G A . 
A p a r t e la m o a e s t i a , cabe l a g lor ia a l elector G o n z á l e z da h a b e r h e c h o conocer ^ J 0 P " l a r ^ " a l n 7 ^̂ Hil 
C u t a él m a r a v i l l o s o m e d i c a m e n t o qne s e l l a m a A N T . T P I B I N A . C u a n d o e n N o j i e n bre de ^ S 7 ompezo » 
a n u n c i a r la S O L U C I O N D E A N T I P 1 R I N A o.ue l l e v a s u n o m b r e p a r a c u r a r toda, c I " ' " ! d T 4 l a u a no 
p a r t i c u l a r ¡a» j a q u e c a s , e l r e m e d i o e r a desconoc ido de l pueblo, y hoy se h a generaUaado de modo tal , qu^ no 
" " B I C H O V I V I 
o.ue no s epa que con l a A n t l p i r i n a d e s a p a r e c e n los dolores en t r e v e tiempo. 
del D r . G o n z á l e s e s e l preparado m á s r e c o m e n d a b l e y perfecto qvjs h a y e n e l m e r c a d o p a r a c o m b a t a l a s j a -
q u e c a s y d e m á s dolores . E n u n e s t u c h e e legante s e e n c i e r r a u n franco con s u correspondiente v a s o p a r a t o m a r 
la m e d i c i n a y s i ex ter iormente a g r a d a e l producto, in ter iormente se r e c o m i e n d a por s u grato sabor y l a ¡ » n . .a 
de l a A n t l p i r i n a que ofrece toda conf ianza . E l pero que se p o n í a era que r e s u l t a b a u n poco c a r a — y p a r a quo 
ese pevo desaparezca , h a rebajado e l D r . G o n z á l e z e l prec io de s u 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
á asenta ceutavos pinta e n l u g a r de los ochenta c e n t a v o s á que a n t e s se v e n d í a , con lo que t ione el publ i co u n * 
e c o n o m í a de u n v e i n t i c i n c o por ciento. 
E n los dolores fuertes de cabeza, e n l a s nearalfjias de l a c a r á , e n los dolares de mneffis y diente*, e n los^ de eos* 
todo y d e l c s l o n i o s ( iKmhago) e n l o s flolore* dr í}<ír. enla .<-; , í t ira , y e n los reumaMfáno* y gotosóa l a S O L U C I O N 
D E A N T I P I R I N A D E L D R . G O N Z A L E Z produce e l a l iv io inmediato . S e p r e p a r a y vende en la 
B O T I C A D E S A 
calle de la Habana itimiero 112 esquina á Lamparilla, Habana. 
C 783 1K.J1. 
I * A S T 1 i L A S - € i 1 P I I l i l i A S 
DE Á N T I P I H I N A 
L 
mm mmmi 
U n i c o s a g e n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a 
XTayence, F n v r e <& Cié, 
9r'ttaAjA da íirjugre-IÍ» talló re, F A U I S . 
4 g r a n o s 6 2 0 c e n t i g r a m o s c a d a u n a . 
La forma más cómoda y eíicaz de admiinnistrar la 
A N T I P I R I N A para la ciiracióu de 
JAQUECAS, 
DOLORES E1T GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DEPARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
^e'tragan con un {)oco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabót. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 2 0 pastillas ocupa menos lugar en 
ios bolsillos que un reloj, 
VINO D E CHASSATNG 
desde anos 
VIAS CIQES 
DE VENTA BN L l DROGÜSRIA DE1 DR, JOHNSON, OBISPO 53, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 613 
i 
P R E S E R V A 
X D Z B G-OlsrZ^.XjEZi, 
D E EA ' T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
NUMEROSOS certificados de enfermos curados y de módicos distingui 
dos, obran eii poder del autor, los cuales prueban la eficacia del . 
B R E A V E G E T A 
ruede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta de vigor. E l L I -
H m DE BREA VEGETAL del í)r. González, tiene buen gusto, casi 
ieiüpre oiua, siempre alivia y nunca liace daño. E l 
se vende en todas las boticas de la Habana y en las principales capitales 
de provincias y en todos los pueblos. Pídase el 
r e a V e g e t a 
B E L D R . G O N Z A L E Z 
¡ C U I D A D O C O K T L A S I M I T A C I O S S T E S ! 
Se prepara y vende en la 
T I C A D E S A N 
Z E í A - I B J ^ E T - A . 1 1 2 . ü E - A J O - A J E T - A . 
"Sanc í i -Goi r i tus , Cuba, Marzo z i de iSg's,. 
<^uTiF:co ' : 'Que 3a ir lña N , h a M ^ i í t é de ía Calle de S. Rafael f^a 
Remetida á un tratamiento persjstdnt^; debido á su temperamento l infa-
t i r o no tenia apetito, malas digesiiones por consecuencia; de manera que 
la cons t i tuc ión fué empob'rO::>'-ívJo, dec la rán i lose una anemia eviden'o, 
la que descuidada por mt%?t ucvfs.-do se conv i r t ió en un estado escro-
fuloso. E n definitiva, fué a c o n i s j c á a por rni la Emuls ión de Scott, de 
aceite de h ígado de bacal^v c.^n hipofosfitos de cal y de sosa, pudiende 
decir que de spués de seis meses de habe* empezado á tomarla el cambie 
ha sido tal, que ifd parece ser 1* xuiesná ¡pérsona. 
DR . J O A Q U I N P E R E Z . " 
Onecía demostrada una vez más 
la ven tana de empezar á usar ia 
Emulsión de Scott en tiempo, esto 
es, ten pronto se nota debilidad, 
pérdida de apetito, cl-c. 
Puede verse sin embarco que los 
casos más rebeldes ceden al uso 
persistente de esta medicina, que 
es agradable al paladar y la digie-
ren les estómagois más delicados. 
Es tres veces más eficaz que el 
aceite simple, imparte vigor á los 
nervios y á los huesos y no tiene 
rival para los niños raquíticos y enfermizos. La 
La " f Q S F A T I N A f A L I É R E S " ea el 
alimento mas agradable y til mas recomen»* 
dado para lo? niños desdo la edad ae seis & 
siote meses, y parlicularmoute en el momento 
del destele y duraule el peHocio del creci-
miento. 
Faciii'.a mucho la dentición; asegura la 
buena, foirmu-ion de los huesos; previene y 
nc'Utraliza los defectos que suden presculars* 
i ai crecer, é impide la diarrea que es tan í r e -
I cuente en los niuos. 
Pirts, 5, avíDUt Tictori» y en toda» )tg fanuáolM. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
hirsciOD por ios 
ü 
riel o c sabor aürndzblc.Iácildf tomar. 
s. 6. avenuc Victoria v »nto.!a»!A<rlirm,iciiiii. 
i,axílnos!g'iro/i( 
E l D r . T>, J c a q u i n Pet e 
mulslún d e S c o t t 
j m s a a a m a s a a r 
legítima Hevá adherida sobre la cubierta la etiqueta del 
hombre con un bacalao á cuestas. 
Rehúsense las imitaciones. De venta en laí J^otícns. 
S c o t t v R o w r ? ^ , * O t i m i 4 4 o f e , N u e v a V o r k . 
FABRICANTE de P E R F l l i E R Í A INGLESA 
VICTORIA ESENCIA 
Ei perfume el más exquisito del mundo. 2 
ÚLTIMA NOVEDAD PARA EL PAÑUELO ^ 
B O U Q U E T P O M P A D O U R 
B R U Y É R E D ' É C O S S E % 
F L E U R S D E F R A N C E f 
AGUA de T o c a d o r JONES # 
» Tónica y refrescante, excelente contra las 
w pKuüuras de los insectos. 
| ELIXIR y PASTA DENTÍFRICOS 
LA JUVENIL 
9 Polvos sin ninguna mezcla química pr.ra el 
** cuidado de la caía, adiicicnte'c invisible. 
<5 
^ PARIS, 23, bculevard des Capucines. 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA 
DWID FRÉBES^^t-ítoré, PAItK 
M m ÍIHS y FALSAS - IVÍTACiON M DUMHRB 
y M U DE COLOR para BISUTl-BOS y LAPIDARIOS 
E X P E D I C I Ó N P A HA HL E X T R A N J E R O 
VINO F E B R I F U G O TÓNICO Y D I G E S T I V O 
X5 B I» A FC X 53 
E l V I N O do Q U I N I U M de A L F K E D O L A B A R l i A ( ¿ ü E , preparado con Quina (extracto de la verdadera 
Quinina) constiiuye un medicamento de composiciou de temiuada , rico eu pr incipios activos, sobre el 
cual puodon seguramente contar los méd icos y los enfermus 
E l V I N O de q U I N I U M L A B A R l l U J Ü f i los es recetado con gran éx i to á las personas déb i l e s ó quebran-
Plldorax de Vallat produce efeetos qáamvUlo^gj goy gij r á p i d a a c c i ó n . 
PARIS. 19, r u é Jacob - Casa m 3 S I 4 3 E : - A. 
hN TOD^S LA' PARI 
C H A M P I Q N Y ¿c C> Suo- - 19. r u é Jflrob P A H i s " 
lACIAf) DK TODOS LOS PAISES ' 
C A L Z A D O E X T R A 
D E P E D R O C O R T É S Y 
E l mejor del inundo, cómodo, elegante y duradero; se acaban de recibir nuevos modelos, estilo 
inglés/ gran novedad en colores, Kusia y pieles finas, Gran rebaja de precios por un mes. 
fimi «b i sp» y h p i m ; BAZAÍl, S. í l añ ie l j Aguila; imilM G K A ^ D l i , Aguila 201, « A I U I A 
VERDADERAS PILDORAS dei DR BLAUD 
a>tKien# cal s r a s l l , , ,u nntk tutoriitdá, no» dlepenH» (1« lodo elojlo. 
íit|jM ti MBkn M iiTinur fttnm Nkn mt» Midan ñau au » ^ , . 
PMUS. R K i n PA Y - nKPOSITOÍ KX TOLAS LAS PRINC.PALIW FARMACIAS 
inK^fl\t?vy P i i t e r e o t i p i a del D I A R I O i>a M 2I . V ^ A , Ncptmioy Z u i u e t f 
